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I>o que ayer d i j imos d-el negocio de 
G u a n t á u a m o no ha tenido el honor de 
agradar á un p e r i ó d i c o que e m p e z ó á 
publicarse en estos d í a s para defen-
der la l l e e l e c c i ó n y á " L a L u c h a . " 
¡ Q u é amalgama! 
Dice el nuevo p e r i ó d i c o que nos 
met imos con el l eón . 
; Q u é miedo! 
¡ Y nosotros que c r e í a m o s que des--
pues de la e x c u r s i ó n c i n e g é t i c a de 
M r . Roosevelt a l A f r i c a no h a b í a que-
dado n i un l eón para u n remedio! 
D e s p u é s . . . 
— ¿ D e s p u é s q u é ? ¿ P r u e b a que no 
es verdad que se t ra ten de vender a l 
Estado unos terrenos e s t é r i l e s en un 
ni i ij ]ri n d a Jiflítoh ? £"f**¿H. 
— X o s e ñ o r ; pero demuestra de ma-
nera incontestable que este a ñ o no 
hay d iv idendo en kl Diario de la Ma-
rina, porque se ha gastado todo el d i -
nero que ha p r o d u c i l o en la compra 
de m á q u i n a s inmvo.sarias y só lo ú t i -
les para log ra r comisiones. 
—Pero eso, suponiendo que fuera 
cier to ¿qii'é 1c i m p o r t a al p ú b l i c o ? 
¿ E s de i n t e r é s general como lo de 
G u u n l á n a m o • ¿ E s pava eso para lo 
que sirve la p i ensa : para meterse en 
la renta del excusado I 
—Pues ah í v e r á n us tedes . . . 
•—¡ Qué hemos de ver. si precisa -
mente la D i r e c t i v a del Diario de la 
Marina, á pesar de hallarse fabr ican-
d'o en el solar cont iguo á esta casa y 
de haber comprado una soberbia m á -
quina de i m p r i m i r , aun no hace una 
semana que ha acordado proponer á 
la General de accionistas un d iv iden-
do de un seis por ciento, que con re-
l a c i ó n a l cap i ta l p r i m i t i v o equivale á 
u n doce'? 
X o nos gusta hacer alarde de nues-
t ras prosperidades; pero nos obl igan á 
ello nuestros gra tu i tos adversarios, 
con los ataques que nos d i r i gen , quo á 
la postre resul tan reclamos. 
Pero á pesar de todo no volveremos 
á leer ese p e r i ó d i c o , como no léemos , 
hace ya t iempo, por p r e s e r i p c i ó n de 
u n m é d i c o , especialista en enfermeda-
des d e l e s t ó m a g o , los p e r i ó d i c o s que 
nos atacan por sistema. 
Desde hoy, que t i r é (como dicen por 
a h í ) , que t i r e cuanto qu i e r a ; pero 
que no se haga la i l u s ión de que nos 
causa el m á s m í n i m o disgusto. X o lo 
leeremos, n i permi t i remos á nadie que 
nos hable de él. 
A p r e n d i m o s esta manera de proce-
der con la eminente ac t r iz M a r í a Gue-
r r e ro . E l l a ncKs d i j o un d í a que no 
l e í a l a prensa que por sistema la ata-
caba. Desde entonces la i m i t a m o s ; y 
nos va t a n r icamente . 
Pero dejemos estas minucias y t r a -
temos de algo grande. 
ra, á pesar del escaso t iempo y de los 
pocos recursos con que se ha contado, 
s e r á un t r i u n f o para cuantos en ella 
han in t e rven ido y para cuantos á 
ella concurran y para el Gobierno 
que la ha patrocinado y para el p a í s 
que, salvo p e q u e ñ í s i m a s excepciones, 
la ha considerado cosa suya y con ella 
se s e n t i r á orgul loso y satisfecho. 
E l mejor , el m á s grande exposi tor 
es y s e r á siempre en Oa-ba el sol es-
p l é n d i d o que ha creado esta na tura le-
za t rop iea l siempre verde y lu ju-
riosa. 
Y la Quin ta de los Mol inos es con 
sus palmeras y con sus p l á t a n o s y con 
sus flores la muestra m á s ga l la rda de 
la v e g e t a c i ó n incomparable de Cuba. 
Aunque en la E x p o s i c i ó n hubiera 
solamente eso, h a b r í a m á s que spfi 
d e n t é para que quedasen encantados 
ios ext ranjeros q-ué la visitasen. 
Pero a d e m á s hay arle apreciable é 
i ndus t r i a í l o r e e ' e n t e y ag r i cu l t u r a r i -
q u í s i m a . 
Y todo ello expuesio en pabellones 
a r t í s t i c o s (pie demuestran el buen 
gusto de aquellos (pie los idearon. 
X o es P a r í s , no es C h i e a g ó la Ha-
bana; pero así y tó.d'p su E x p o s i c i ó n 
t e n d r á algo Je o r ig ina l que c a u s a r á 
agradable i m p r e s i ó n en cuanios la v i -
siten. 
i o oh re todo en los extranjeros . 
ceñ i r s e los laureles de una cabal y per-
fecta v ic tor ia , porque no era. por otro 
k d o . humanamente posible, si se t i m e 
en cuenta la brevedad del t iempo con 
que se ha contado y qu izás t a m b i é n la 
inexperiencia de que todos a q u í en Cu-
ba adolecemos para obras de este or-
den, pero lo que se ha ejecutado cons-
t i t uye , cuando menos, un bien a u t é n -
tico exponente de las profundas ener-
g ías con que, en la santa esfera del 
t rabajo y de las artes, es tá nuestro 
pueblo dotado, y de las riquezas que. 
no ya solo i n potent ia , sino aún fu 
nclu, posee el generoso suelo de esta 
patria- t ie r ra . 
I La E x p o s i c i ó n , en efecto, h a b r á de 
revelar á cuantos la visi ten, el saldo 
neto de inmensas ventajas con que po- [ 
Aunque sea con dgnando tan solo 
d m pa l ab raá , quiero, e m vvrdadero 
gusto, acceder á la amable i nv i t a c ión 
que sá me ha d i r ig ido , para que preste 
mi modesta eo íabora dón á la p á g i n a 
que. á la Exocsi -ión Xaeicnal , se pro-
pone consagrar el Diario de la Ma-
rina. 
D< tan hudah le Certamen, á (pie 
han sido convocad'..* las artes, las i n -
dustrias fabriles, la agr icu l tu ra , las la-
bores de la mujer y el trabajo del pue-
blo de Cuba, c ú m p l e l e decir, en p r i -
mer termino, que á mí rnismo me han 
in fund ido asombro, é] entusiasmo y las 
e n e r g í a s con que á ese, en nuestro país 
iñsóí i to l lumamlei i t ! ' , lia i v s p . m i k l o 
a u e s i í j pueblo. 
H o y se inaugura la E x p o s i c i ó n Xa-
c iona l . 
Y , y a lo hemos dicho antes de abo-
1 t-iecirs^ que, 
r.ul). c«,d i.tipetu-js) ejin-
arrol lado la obra de la Exposició?! , se 
hace dif íci l contar sus pasos sucesivos, 
pues la i m p r e s i ó n que deja en los que 
la hemos visto nacer y formiarse, es l a 
de una e s p o n t á n e a i m p r o v i s a c i ó n , 
cuando no la de una e r u p c i ó n que ha 
surgido á nuestros píes . T a l cual si , 
para la rea l izac ión de la obra se hu-
biese de an t emi íno y por una vigorosa 
propaganda, est imulado á nuestra so 
ciedad. que de esa suert 
encontrado como moviliza 
centrar sus actividades, 
mer toque de llamad'* acudieron al 
campo, á que se les convocaba, nuestros 
artistas, agricultores, artesanos é in -
dustriales, y las hermosas manos de 
nuestras compatriotas que. con ineréí-
ble arte, saben enriquecer h s telas 
que entretejen, y todo con tal profu-
s ión y tan r á p i d a m e n t e , que de los 
m á s puede decirse que han acudido ca-
si á verdaderos pasos de t ropel . 
L a obra, desde luego, no h a b r á de 
i nuiuera 
para eon-
le el p r i -
ción- propia de los m á s de los elemen-
tos necesarios para responder á las 
necesidades de toda sociedad civi l iza-
da, ya que contamos con nuestras na-
turales riquezas y con nuestra idonei-
dad para descubrirlas y disfrutar las , 
sin tener que pedi r al extranjero lo 
mucho que hoy t o d a v í a nos suminis-
tra, no obstante nuestras posibilidades 
para obtenerlo en nuestra propia casa. 
Iva E x p o s i c i ó n ofrece la i n e q u í v o c a 
prueba de que la Is la de Cuba, con los 
materiales y con las inteligencias que 
posee, puede dispensarse de impor t a r , 
como en el a ñ o íiseal que t e r m i n ó en 
1909, i m p o r t ó .$978,773, valor de f r i j o -
les, h ;'he condensada por valor de 
$1:,176,043, ma íz por valor de 1 mi l l ón 
479,2.10 pesos, huevos por valor de 
Cuba, sino que lo es t a m b i é n de lo que 
se p o d r á de hoy en adelante. Es una 
muestra de lo que tenemos y de lo que 
podremos en lo porven i r tener, á l a 
manera de esos retorcidos y protube-
rantes nudos, que se forman en el 
i t ronco de los á rbo le s y que, s e g ú n la 
j imagen de un supremo pensador, con-
, centran las fuerzas vitales de lo pasa-
j do al propio t iempo que const i tuyen 
i los g é r m e n e s ó núc leos de las nuevas 
| direcciones que han de seguir los vás-
| tagos Mamados desde entonces á bro-
t a r ! 
Toda obra, de orden, laudable, i m -
1 plica, desde luego, la preexistencia de 
sus poderosas y pr imordia les fuerzas 
j que, al aplicarse á la gran mater ia 
, p r ima y tomar formas elevadas y de-
f in i t i vas / conse rvan siempre su v a l o r ' 
propio, no sólo para lo presente, sino | 
igualmente para lo fu turo , puesto que! 
mantienen la permanente potencia con [ 
que han pedido prod.vicir sus vigorosos | 
cf ' --fo; ó sn pueden • dív-jr^e | 
inherentes á aquellí i materia p r ima . ¡ 
como elementos de las grandes des t i - ! 
naciones á que debe considerarse l la -
mado todo pueblo que, de esa suerte, | 
puede demostrar su capacidad para 
recibir las infiltraciones del progreso y 
de la cu l tu ra generales! 
papú ío D E « Y E R X I X E. 
¿11 Secretario de Agriculiura, D. Rafael Mariínez Orííz, 
Presidente nato de la Exposición. 
demos contar pura las luchas de núes-1 $6(->8,488, nu 
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ca por valor de 4 mi -
papas por valor de 
ís2.()48,G65. etc., etc. 
mdios para proveernos 
smos de todos esos ar-
pie tenemos la materia 
ícs.ición ha demostrado 
la ieb ién e¿vpacidad pa-
rla con acierto, ya que 
m á s dif íci les y de for-
complicadas. 
La E x p o s i c i ó n Nac iona l que hoy se 
inaugura en la Quin ta de los M o l i -
nos es sin duda una prueba elocuente 
de nuestro bienestar p o l í t i c o . 
En los pa í s e s donde los grandes 
odios d iv iden la o p i n i ó n y hay un 
profundo descontento entre los par-
t idos : en los p a í s e s donde el Gobierno 
y la opos ic ión andan á la g r e ñ a : en 
los pa í s e s donde las clases producto-
ras vaci lan, temerosas de la per turba-
ción cíe] orden ; en los p a í s e s donde la 
paz n es tá asegurada por el concier-
to pacífico de todas las opiniones; en 
los p a í s e s sin g a r a n t í a s , n i fe n i 
esperanzas, resulta imposible l le -
var á fel iz t é r m i n o empresas Co-
lectivas donde todos y cada uno 
pongan algo de su parte, con uu 
miarno fin, con una misma idea 
de pe r f ecc ión , de e s t í m u l o , de engran-
de e i m i e n t o general . 
Cuba, al ab r i r la E x p o s i c i ó n de 
1911, dos a ñ o s d e s p u é s de re-Uableei-
da la R e p ú b l i c a , dice al mundo, con 
la elocuencia de los hechos, (pie se 
siente gozosa de su independencia y 
en coudieiones de capacidad para sos-
tenerla dignamente . 
m. M U Ñ O Z B U S T A M A N T E . 
gimnasio y acicate de los poetas, de 
los l i tera tos , de los m ú s i c o s y de los 
actores, ha de ab r i r Cuba el campo do 
los c e r t á m e n e s , de los concursos, de 
los conservatorios nacionales. 
Para palenque y g a l a r d ó n de p in to -
res y escultores ha de organizar expo-
siciones con t a n vehementes h á l i t o s de 
ahinco, con t a n tenaz jadeo de es-
fuerzos como han v ib rado en el nac i -
miento y en el r á p i d o desarrollo de 
l a E x p o s i c i ó n Nac iona l . 
He ah í el hermoso campo donde los 
pintores y escultores cubanos pudie-
ran presentar los pr imeros hi jos de 
su ingenio p rop io , los g é r m e n e s de su 
naciente personal idad a r t í s t i c a . 
A a lguna q u i z á s de estas exposicio-
nes debieron los pr imeros vuelos d-3 
su fama y g l o r i a Querol , B e n l l i u r e , 
Sorol la , Graner y d e m á s insignes ar-
t istas que tan vigorosamente han agi-
gantado en nuestros d í a s la persona-
l i d a d esp i r i tua l de E s p a ñ a . 
Bar esc. el Diario de la M arina ha 
sido siempre tan alineado c a m p e ó n de 
concursos, c e r t á m e n e s y exposicio-
nes. 
Por eso ha luchado y espera tanto 
de la ExDOsic ión Xac iona l . 
león I C H A S O . 





Di j e pocos d í a s lia en el Diario de 
la Marina que para a d q u i r i r p rop i a 
y vigorosa personalidad, necesitaba 
Cuba de artistas propios. 
i i ra moíl 
grandes á p t i t 
sos, ha venid 
blo en la Ex: 
na ! tien 
IOS I des 
un ar 
m oeña 
5to j No son los h é r o e s de la espada y de 
¡ la conquista ú n i c a m e n t e , no son tau 
is consi-1 sólo las h a z a ñ a s guerreras las que dan 
! i m p u l - j Savia é in tens idad al c a r á c t e r de u n 
le n ú e s - j pueblo. El los lo i m p u l s a r á n á que 
oncepto. j nazca á la vida de la independencia 
unos to- i y sepa defenderla á todo trance. 
n reconocer. Xo es. 
lo un compendio de lo 
Mas el alma de un pueblo ha de 
esculpir su ñ s o n o m í a con los h é r o e s del 
res de nosotros mismos, con la p roduc- |que , hasta este momento, se puede en j genio, con las h a z a ñ a s del ar te . Pa ra 
Las Exposiciones modernas son fo-
cos de maravi l losa luz in te lec tual que 
concentran un punto numerosas chis-
pas del ingenio humano, antes disper-
sas é inadver t idas , y extienden sus ra-
yos en vibrantes ondas, hacia los con-
ñ n e s del mundo. 
Las antiguas ferian locales, (pie reu-
! n í a n en un pueblo los productos a g r í -
: colas de una comarca, y los mercado* 
| in ter iores de una c iudad que regulan 
i los precios y f ac i l i t an las ventas, son 
| el humi lde origen de estas exposicio-
nes grandiosas, que han adqu i r ido pre-
i ponderancia enorme á la acc ión del 
1 progreso, con el impulso dado por l a 
j ciencia á la maquinar ia y á los medios 
de c o n s t r u c c i ó n , c r e á n d o s e nuevos as-
I peetos sociales, que realizan s u e ñ o s de 
1 magia portentosa. 
La edad presente se caracteriza por 
el esplendor de las Exposiciones U n i -
versales, g lor ia del hoiubre moderno, 
qúe atraen la concurrencia de los países 
! m á s remotos, y vienen á ser el mayor 
exponente de la c iv i l i zac ión , la voz 
I de l genio que real i /a en lo posible el 
i ideal de la un i t i cae ión ó hermandad 
de razas y caracteres, al menos en \o 
que a t a ñ e al esfuerzo y adelanto del 
hombre en todos los pueblos; el ras-
go de poderosa ac t i v idad que corona 
sus apti tudes, el f lorec imiento de la 
cu l t u r a m u n d i a l . 
L a p r imera E x p o s i c i ó n de que hay 
i no t ic ia , fué celebrada en A m é r i c a , en 
el P e r ú , al lá por el siglo X V í . Cá-
bele, pues, esta g l o r i a del pasado á 
nuestra raza; y en estos momentos co-
rresponde á Cuba en sus primeros pa-
sos como R e p ú b l i c a independiente, el 
honor de un g e n t i l esfuerzo en igua l 
sentido, mereciendo un caluroso p l á -
ceme de las naciones, por la loable 
t en ta t iva de una E x p o s i c i ó n modesta 
y b r i l l a n t e , reveladora de sus progre-
sos cont inuos : fel iz augur io de un por-
venir generoso y e s p l é n d i d o para los 
que a q u í traba j a n con fe y entu-
siasmo. 
p. G 1 R A L T . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ~ E c l i e i ü n de la t a r d e . - F e h r e r o 4 de 1911. 
R E F L E X I O N E S 
Consagra el Diario la presente edi-
- c ión al acto i n a u g u r a l de la Expos i -
c i ó n Nacional , y con ello r inde hooie-
n a á e de respeto á la p rop ia t r a d i c i ó n 
y de amor á las glorias l e g í t i m a s de 
La Re p ú b l i c a eiibana. 
Porque no p o d r á ser negada la evi-
dencia á capricho de malquerientes. 
D u r a n t e setenta y tres a ñ o s de mvu-
t e r m m p i J a labor p e r i o d í s t i c a , ba.io 
r e g í m e u e s m u y dis t intos , en muy d¡ -
versos medios sociales, bajo la pre-
ñes estVui s,in resolver entre nosotros; 
no resall'ta, la fe , en nuestras de termi-
iiaeiones. ni ha alcmizado la in ic ia -
t i va p roduc to ra el " s ' u m m u n ' ' de 
e n e r g í a s , debido á m ú l t j p l e s concau-
sas. 
quien pretenda independizarlas do fan-
t á s t i co s mentirosos estados de esclavi-
tu<l y no encuentre m á s medio de en-
grandecerlas que la oficina púb l i ca , ge-
neralmente cor rup tora de sus pudores. 
Dec í a el o t ro d í a nuestro Director , y 
Pero dentro de las realidades y con- j a p l a u d í a just ic ieramente " E l M u n d o . " 
t rat iempos de'l medio, l a E x p o s i c i ó n que la mujer cubana ha ganado inraen-
s e r á u n alarde de cu l tu ra , un exponen- s á m e n t e en belleza personal, en elegan-
te de ac t iv idad social y una muestra cía. refinamiento de modales y aspe;'to 
gi-iilarda dé lo que puede y de lo que físico. Con tal motivo del baile de Pa-
hace este conglomerado, apenas la paz, lacio hac í a comparaciones entre un 
la bendita paz, extiende sobre él su | grupo cualquiera d-e nuestras damas y 
manto protector. Y se rá , a ú n para nos-j o t ro de las extranjeras urbes, y dedu-
otros mismos, una gran lección objeti- j cía motivos 
jes de cor tés .sumisión que lan sol íc i ta-
mente prodiga á la mujer* la conver-
t i r í a en una desigual competidora en 
la indus t r ia y en las artes, d e s p o j á n -
dola de l . n imbo de g lor ia que la hace 
aparecer, á n g e l en el hogar, deidad ea 
su trabajo, m á r t i r en sus desgracias 
reina soberana como espesa, y fisblimo 
como madre. 
E l t r i u n f o de la 
t r i u n f o de la mujer 
E x p o s i c i ó n es el 
complacencrai y de or-
gul lo en esa r e n o v a c i ó n mater ia l de la 
cubana; ya que en su ser moral , las al-
j , M . G A R R I D O . 
s iún de ideas encontradas, varios Jos ya. que nos a d v e r t i r á cuan otra pue-
ideales, d i s ími l e s los estados de la de ser nuestra suerte y c u á n t o m á s 
conciencia colectiva, no es sino cosa podremos honrar y serv i r á Cuba, sus-1 tas cualidades de terneza, de pudor, de 
n a t u r a l y lóg ica que no hayan áiüf} t r ^ y é n d o u p s de enconadas luchas per- j concepc ión generosa del bien y consa-
identica*? las acti tudes y unas mismas Lonales y aunando esfuerzos por mejo- g r a c i ó n incesante al hogar domés t ico , 
las f inal idades perseguidas. ¿ E s que r a r e] comercio, m u l t i p l i c a r las indus- pe rduran , no obstante los criminales 
h a y a l g ú n antecedente h i s t ó r i c o de U ñ a s , explotar c i en t í f i camen te l a tie-1 e m p e ñ o s de algunos sus hermanos por 
puMicaciones coioniales.. que presen- r ra favorecer las artes y premiar el j va r i a r su. exquisita naturaleza con exó-
t a í e n t o . en p e r s e c u c i ó n de un c o m ú n | ticas tendencias y hacerlas hombres 
bienestar y una pa t r ia c o m ú n . I con M d a s , que es e m p e ñ o contrar io á 
H a y , entre los variados aspectos d e l ' la naturaleza misma de las cosas y á la 
progreso nacional, una nota s impat i - s u a v í s i m a mora l cristiana, 
q u í s i m a ; una nota hermosa de las ap-1 E n la maqu in i t a de escribir no es tá 
ten en el curso de una la rga fecunda 
v ida , unos mismos ideales de orden 
p o l í t i c o , sin acomodamientos 
r e a l i dad c i rcunstancia l 
cia ecihai 
cargos cu 





• Síi es j u s t i -
)re una p u b l i c a c i ó n seria, 
erta í n d o l e , porque entre; 
ha reg-
en cada 
o sus redactores ] 
as p e r s o n a l i d a d e í 
c r i t e r io diferente 
h i s t ó r i c o ? X 
esto los impuls ivos epie e s t á n siempre 
vo lv iendo la m i r ada á lo pasado, no 
en so l ic i tud de inspiració .n para 
orientaciones futuras , sino en busca 
de e s t í m u l o s para ador.mecidas pasio-
nes y calculadas intransigencias. 
Mas sea de el lo lo que fuere, 'hay 
ideales de bien c o m ú n eonstantemea-
te alimentados en estas columnas; i n -
tereses morales y materiales siempre 
t i tudes de ' j a mu je r cubana para todo j todo el porven i r de la cubana. E n la 
escuela es tá una gran fuente de su 
grandeza; y en numerosos aspectos de 
]iai existencia social, hay para ella i n -
i n g i d x i0 ¿ p i i ^ i o y provechoso: la Sección 
de Labores femeninas. D e t é n g a s e all í 
quien de las vir tudes m i l de nuestras 
pñ asan en j j ^ j ^ y hermanas no haya formado to-
d a v í a concepto cabal; d e t é n g a s e a l l í 
Los que profesionalmcnte nos dedi-
camos á l i b r a r sostenidas c a m p a ñ a s 
p e r i o d í s t i c a s para que l leguen á ser 
realidades hermosas cuantas ideas y 
ú t i l e s proyectos se conciben y se l le-
van á t é r m i n o de é x i t o con el apoyo 
decisivo de la entusiasta propagan-
da de la prensa, hemos de sentirnos 
en cier to modo halagados y satisfe-
chos de la fiesta de hoy. no só lo por 
i lo que ella significa y trasciende en 
el progres ivo desenvolvimiento de l a 
c u l t u r a y los medios productores de 
I un pueblo, sino por la v i c t o r i a de los 
n o b i l í s i m o s esfuerzos y de las buenas 
voluntades que han hecho posible la 
aper tura de un b r i l l a n t e Certamen en 
lidos, y proc ídi .mientos de c iv i -
l i zac ión y progreso n i una hora aban-
donados por ed Diario de la Marino., 
e fueran las cireuns-
d p a í s se d e s e n v o d v í a ; 
cualesquiera 
aaneias en q 
y esa es su 
Rindiendo 
•jecutona or i l lan te , 
hoy p í á c o m e s los m á s 
3 iniciadores y realizado-
res de la E x p o s i c i ó n Nacional , la t r a -
dicicnail conducta se repite y al bien 
de la sociedad cubana se coopera; 
bien que no estriba exclusdvamente, 
n i siquiera 
cambio de ins 
de leyes, sino 
la cu l tu ra social, 
ciencia y el arte, ho-
ie nuestro pa í s y glo-
razas que en mayor 
an. 
dpalmente. en el 
¿jones y la re forma 
el desarrollo de l a 
riqueza poi ica . 
progresos de la 
ñ o r del nombre 
r i a de las dCs 
n ú m e r o lo puec 
Desde lueg; ) nue ia E x p o s i c i ó n Na-
cionail no s e r á , ' por su br i l lan tes , 
exacta i n t e r p r e t a c i ó n del estado de 
f lorec imiento de indust r ias y agr i -
c u l t u r a . X o ha sido preparada con la 
a n t i c i p a c i ó n , abundancia de re-üur-
sos y e m p e ñ o de honra con que se or-
ganizan esas fiestas, con c a r á c t e r i n -
te rnac ional , ó meramente nacionales, 
en p a í s e s maestros, donde los proble-
mas de la vida colectiva han sido so-
Oucionados de la mejor manera posi-
ble y una n o r m a l i d a d de existencia 
inc l ina las m á s de las voluntades ha-
c ia lo que se permanente, fecundo y 
de provecho general . Serias euesiio-
doude p o d r á n a d m i r a r los que tengan 
dustrias, prefesiones, artes, ocupac ión \ y b ú e n gusto de v i s i t a r lo , la fecundi -
decorosa en h a r m o n í a con su intel igen- dad de los campos que producen f r u -
El Ministro de España, D. Pablo Soler y Guardiola, visitando los trabajos que expone la 
Compañía Litográfica de la Habana.—1 Ministro de .España. 2 D. Rosendo Fernáudez. 
3 I ) . Celestino Fernández. 4 Secretario de la Legación de España, D. J. Francisco de Cárde-
nas. 5 D. Avelino Pérez. 
cia y fuerza muscular. Una legis lac ión I tos de p r i m e r a cal idad, el adelanto y 
adecuada la proteja y un poco de al-1 cuidado de la i n d u s t r i a que presenta-
t ru i smo de los hombres la empuje, y i exhibiciones notables y la h a b i l i d a d 
ella s e r á Reina en e l Tvabajo, como es i y p r i m o r de manos femeniles que l ian 
L o s E s p a ñ o l e s e n ; f i 
La casa de muñecas que se expone en la ceccion corres-
pondiente de la Exposición.—Vista exterior. 
dat ivas puras, de los anhelos gigantes,-
de los í m p e t u s gal ¡ni-, i os do un espirita* 
y de una raza acostumbrados á veniaB 
en bus lides bizarras dH idealismo. 
Y de ose t r i u n f o alcanzado al calorj 
reconfortante de una labor p e r i o d í s t í l 
ca intensa y noble, de eso i n u n f o en el 
cual nadie ó muy poces e rdan hace to-i 
dav ía unos meses, cí'íviv hoy la Haba-
na, el pueblo de Cuba entero, la prue-
ba más v ibrante y luminosa, el ejemplql 
m á s v i r i l que pue 1:> ofrecer al m u n d í i 
una nac ión que apenas canuta docéS 
a ñ o s de vida propia. K.-ipectáculo cstfrj 
que debe en o rgu lkcgrnos á todos p f l 
lo que habla - (Té"nuestras a p t i t u d e s - ' J 
cundas y d-e nuestros arrestos v i g o m 
sos, y porque, en el fondo de t ( ¡ d y « 
solo se vé una cosa que á uno-- y á otro$| 
conviene que se destaque y que s e ' i l H 
íálí 
que cubanos y e s p a ñ o l , d e s u n i d o í S 
ayer por aspiraci-mos encontradas ^ 
por rivalidades |)Oií{i-cas. mar.-lmn hoy-
de per í 'ec lo acuerdo en lodo !e, rp.ie 'eM 
consustancial con la vida y el espl^ia 
dor d;. la Repúb l i ca , que cubanos y eg-l 
paño les , -dando de mono ó lo secunda^ 
r io v cont ingente se alo'exon v se es-¿ 
Hace aproximadamente dos años , ha-
l l ándose el que esto escribe en el des-
pacito de un in f luyen te hombre de ne-
gocios, r e q u e r í a el concurso de u n ba-
ta l lador y conoc id í s imo periodista— 
hombre . de negocios t a m b i é n — p a r a 
l levar adelante el proyecto de una Ex-
pos ic ión Nacional , defendido entonces 
con g ran calor y esforzado á n i m o por 
el Diario de la Marina. Dicho perio-
dista, c o m p a ñ e r o inseparable de la per-
sona con quien yo á la sazón eonvkr-
saba. con te s tó á mis requerimienio.s hii 
los t é r m i n o s que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan : 
—Es muy . loable, muy conveniente 
muy digno de aplauso y de e s t í m u l o lo 
que ustedes pre tenden; pero c r é a m e , es I ponga á la c o n s i d e r a c i ó n unive 
labor i n ú t i l a q u í , son esfuerzos é i n i -
ciativas que se p e r d e r á n en el vac ío 
H a b l a r á n ustedes mucho, eniborronn 
r á n rimeros y rimeros dp cuart i l las , 
c o n s u m i r á n en la propagand.r entusias-
mos, actividades y e n e r g í a s , . . . ¡como 
si no! La o p i n i ó n p e r m a n e c e r á indi fe-
rente, prestando oídos de mercader á 
ible I enviado labores sorprendentes. Y de-
cimos que nos sentimos halaga-
dos y satisfechos de la i n a u g u r a c i ó n 
del Certamen, porque siempre lo es-
t i m á b a m o s como cosa p rop ia y que-
E m p e r a t r i z en la f ami l i a y a 
Princesa en salones y paseos. 
Y otro detalle de la E x p o s i c i ó n : ten 
go entendido que s e r á n presentado': 
trabajos de n iños , muestras del pro 
greso educativo, planas, objetos de tas r iamos en este penoaico que alcanza-
escuelas de sioyd y diversos esbozos d e l ' se la g ran i m p o r t a n c i a que tiene pa-
desarrollo escolar. Nota bella, la aso-i r a hooira y provecho de todos cuan-
c iac ión del n i ñ o , esperanza de la pa-1 tos han puesto sus mejores deseos y 
t r i a , y de la mujer , encanto de la vida, i entusiasmos en tan beneficiosa como 
á los éx i tos del ciudadano fuerte que i ú t i l d e m o s t r a c i ó n del admirable pro-
la riqueza nacional acrece y el vigor greso de este pueblo, 
de la raza expone, es acto sugestivo, j tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Les hombres de hoy no deben apar ty r 
la mirada de esas cabecitas de los hom-
bres de m a ñ a n a , que s e r á n herederos 
de nuestra h is tor ia y sostenedores de 
O R E S 
l ib y el honor de la t i e r r a que- [ 
oaquix X . A R A M B U R U . 
LA ÜUIR B 
r jxpon 
i hombres, 
mo t r a d u c i r s 





esos"clamores y concediendo, como t r e é h a n para conservar incó lume aqttjj 
siempre, sus preferencias á las i n t r U l io que es c o m ú n á todos: el sello - d » 
gas po l í t i cas y al pand i l l a je . . . ¡ E x - propia personalidad, el noble y sobera-
posic ión N a c i o n a l ! . . . ¡ M a n i i o s t a c i o - no e s p í r i t u de la raza, 
nes de v i t a l i d a d económica y de cu l tu - Porque en osla ad mi raido empm«a 
r a ! . . . Sí , s í . todo muy bonito, muy j (]p ]a h i i c i a l i v a y del Trabajo. (rae'hoy 
inaugura Cuba con bis e-nbr-dones M vistoso y m u y sonoro. Pero ¡ v.iyales 
usted con semejantes l e t a n í a s á los co-
mi t é s de bar r io y á los prohombres do 
l a s i t u a c i ó n ! . . . Nada, amigo m í o ; lo-
do lo que se intentara en el sentido 
que usted indiea, s e r í a perder .misma' 
blemente el t iempo. M i r e que se lo clvd 
go yo, que conozco bien e l p a í s . . . 
Declaro que no me d i por venc ido . . . 
n i el Diario de la Marina tampoco, i 
| Q u é labor la emprendida por este pe-
r iód ico desde entonces! E n a r t í c u l o s | 
en sueltos, en gacetillas, no cesó un día 
regocijo naturales en lo <\v^ es triunfo 
nacional, en lo uno eondifuve victan* 
resonante é impeiT-edera d-- iodos lo* 
elementos sociales y de todas las'-®!! 
sos productor;!s. han e^'.-dvirado enepíB 
m e r a ' l í n e a los e spaño l , s r.^i-lentes w 
la R e p ú b l i c a , asoedándose desde el pm 
mer día á la obra del Uob:e:mo y de laí 
inst i tuciones cubanas coi? aquel fervor 
y con aquel en!-sin •:no que pott^ 
siempre GD lo que t iende á eiml 
Cuba v robustecer el c réd i to 
r a 
stas empresas 
s son obra ex-
ajo. Es el ú n i c o momento en que los 
ofrecen s i m p á t i c a m e n t e 
alardeando de su seguro 
raudo á sus semeiantes 
nomo re. 
intmode.! 
x aler. i 
ia< 
de ¡hacer propaganda, 
op in ión , de enardecer 
co. Penetrado de qi 
desinteresadas y gene 
elusiva del entusiasmo, á crear este en-
tusiasmo se d i r i g i e ron todos los ar ran-
ques de su voluntad y todos ios amo-
res de su alma. La fé t ransporta las 
m o n t a ñ a s , y con esa fé arraigada y 
honda, con esa fé generadora, de los 
grandes milagros del Crist ianismo y 
de los e m p e ñ o s m á s culminantes de- la 
H u m a n i d a d , d i spus ímouos unos pocos 
e disponer a ia ¡hombres y de sns cosas en 1?, o m 
e s p í r i t u públ i - |,]ns e x t r a ñ o s . Y tan cierto os esto, 
pregonar los éx i tos de la Expc 
al reconocer los servicios prestao 
sus m e r i t í s i m o s o r g a n i z a d o r ^ 
que u n i r á los nombres do enbar 
orno 
( M i ; 
nine 
A g u 
Dole 
'ovo. Cad:'ne^. ü r t e l 
Santos F e r n á n d e z , 
o y la incansable é ilustre 





la natana, a narn 
D( 
a ta 
la nm.ier osa a 
mo. 
OIV 
1 l i m p i o de imnurezt 
magn i tud los ad 
scito, y de sus f i 
salen judmorosos 
boy expone, eus 
por hadas invis i 
La mujer qns 
cuenta la l abor i 




qne pare a ten 
la ese 
dn-e la 
'ieades con Cuba, y con los < 
mo Rosendo F e r n á n d e z . G a t | 
íes, Seeundino B u l o s , K-;nv>ii 
luerrero. Díaz 




l)ara j nacional, secuestrada por 
zozobras, á cambio i por los in t r igantes 
:;o de g lo r i a , de un j Y la bal alia se d 
3 una m i r a d a com- meros cruces de la-
Vista interior de la casa de muñecas. 
e n t re s ns v i r 1 u d es, 
l idad, es tá capac i íad! ! 
corazón del n i ñ o , el 
ciudadano de m a ñ a n a , cristiano, bonra-
do y ú t i l que pueda b r i l l a r t a m b i é n en 
estas justas del t rabajo, exponente de 
las naciones cultas. 
Los derechos igual i tar ios con el hom-
bre á que aspira el feminismo, le exi-
m i r í a á esta, de t r i b u t a r l e los homena-
resmi a do 
esc r i n c ó n cionae so r 
c ia t ivas y produccione 
blo, escondiendo á los 









), y aunque ios p n -
arnias no dieron el 
apetecido. aunqu(> la ío r ta -
ue se encastillaban el ru t ina-
; ego í smos tradicionab-s y bi 
i po l í t i ca , se mostraba irmx. 
á los ataques del i n t e r é s gc-
del entusiasmo p a t r i ó t i c o , al 
Om 
el Díam 
lomité i ' en t r 
o na 
DE LA 
¡os e spañ ídes que viven 
en Cuba t rabajan y crean 




e. i i ' 
B l exponer es un acto ncblc , pues | ^ n tuvo que capi tular , que reconocer 
es hablar do cómo los hombres em- I beligerancia á los mejores, que abr i r 
pican su in te l igenc ia en t r a d u c i r la | paso á. la legión b e n e m é r i t a que levan-
obra de Dios . I taba e n alto, como himno de t r i l i n i o y 
BAPÁBL SOAiRDZ SO L I S . t rofeo de g lor ia , la bandera de las i n i -
n lídon'i 
M í a n o s c 
propios t r iunfos y la 
cia.do est a hermosa tieri 'a, 
Lqx 4í» K s p a ñ a . como su \ 
da independemda ?.. • 
inde 
natfii 
julian : o m 




E L U N I C O F E M I N I S I 
3 i i esta E x p o s i c i ó n h a b r á de t o d o : 
cosas de a g r i c u l t u r a , de comercio, de 
f á b r i c a , de t a l l e r . . . La e x p o s i c i ó n 
s e r á el mascul inis imo," s i á nadie pa-
rece nia l . Y p o r eso la muje r t r i u n f a -
r á en ella, y entre todas estas cosas 
de a g r i c u l t u r a y comercio, la nota de 
m á s rel ieve y m á s v i g o r es la que da 
la m u j e r con sus labores. 
H o y in t en ta el feminismo—'que es 
u 11 roinai i t i cismo con careta—rebajar 
ít la muje r hasta hacerla i g u a l al hom-
bre. Cont ra inconseeuenKíia t a m a ñ a 
a lzóse el "mascu l in i . smo" por pura 
g a l a n t e r í a ; y las exposiciones son un 
medio de que ¡ 'ecapaci te la mu je r y 
conozca que su t r i u n f o e n c u é n t r a s e 
en su hogar y su belleza, lejos de los 
balumbos del ta l ler , y de los de la po-
l í t i ca , y ele los de la t r i b u n a . (|ne en 
cuanto la tocaran una vez, m a t a r í a n 
en ella l a i l u s i ó n ; y á la mujer la i l u -
s ión la favorece m u c h í s i m o , porque 
la i no l i ua hacia el 'hombre. 
L a E x p o s i c i ó n es un t r i u n f o del 
ú n i c o feminismo pasadero: el que h i -
la , teje, cose, presenta hermosas obras 
de bordado, demuestra que en la l u -
cha por la v i l a no teme la desdicha 
6 él abandono, porque sabe hacerles 
f rente , y promete un 'hogar todo l i m -
pieza, todo cur ios idad, todo a l e g r í a : 
— l a promesa del t rabajo es a l e g r í a 
t a m b i é n : y ojos acostumbrados á m i -
r a r la u r d i m b r e de los encajes, son 
ojos santos y bellos que p o n d r á n so-
bre e l hogar miradas de caridades y 
de amores. 
Y o t ra segura v ic tor ia del ún ico fe-
minismo son los o jos : los ojos son la 
hermosura. Y en esta E x p o s i c i ó n ha-
b r á mi lagros de filigrana su t i l y pro-
digios de sut i l delicadeza: pero el en-
canto mayor de toda delicadeza y de 
t o d a filigrana, s e r á el m i r a r caricioso 
qne deje caer sobre ellas los ojos de 
¡la m u j e r que la v i s i t e : porque la ga-
la mayor de toda la E x p o s i c i ó n no es-
t a r á en las v i t r inas , n i en las flores, n i 
en las artes n i en las luces: e s t a r á en 
la muje r que vaya á ver la . 
c. C A B A L . 
D e s a f i n a n d o 
O r b ó n me dice á boca de j a r r o , con 
esa su c a r a c t e r í s t i c a sequedad que le 
hace hab la r á. golpes: Tiene usted que 
-kaccr algo para el n ú m e r o ex t r ao rd i -
na r io que el D I A R I O d e d i c a r á m a ñ a -
na á la E x p o s i c i ó n . 
— E s t á bien, contesto; un a r t í c u l o 
sobre la a l ta s ign i f i cac ión que t ienen 
estos actos en los p a í s e s que progre-
san y el desarrol lo m e n t a l . . . 
— X o , me r ep l i ca ; de eso e s c r i b i r á 
I oh as o . 
—Entonces de la I n d u s t r i a , de sus 
m ú l t i p l e s componentes, del Comercio 
y la eonquisba de los mercados, de la 
ebu l l i c i ón mercan t i l q u e . . 
—•Tampoco, insiste O r b ó n ; don Pe-
d r o G i r a l t se t i r a r á á fondo en asun-
t o tan de su competencia, y M a r i o 
M u ñ o z , Gaibal, H e r r e r o y Sen-ando 
O n t i é r r e z e s c r i b i r á n sobre los factores 
Oue i n t e g r a n la E x p o s i c i ó n , a m é n de 
que el D i r e c t o r le d e d i c a r á t a m b i é n 
sns ' ' A c t u a l i d a d e s " por n a t u r a l i n -
c l i n a c i ó n y por r a z ó n de sti p rop io 
e p í g r a f e . 
—Bueno, en ese caso, h a r é una c r ó -
nica sobre la d e s c r i p c i ó n de los terre-
nos, h a b l a r é de las so-berbias insta la-
ciones y d e d i c a r é especial a t e n c i ó n 
á . . . 
—Poco á poco, dice O r b ó n con v i -
veza; no invada ese campo, porque 
o c i í p a d o por m í desde e l comienzo de 
los t raba jos de o r g a n i z a c i ó n , nadie 
con m á s derecho que yo para hacerlo, 
y usted, que si no es hombre de peso 
es persona ref lexiva, c o m p r e n d e r á la 
r a z ó n que me asiste. 
—De completo acuerdo, sí s e ñ o r ; 
pero si no puedo hablar de nada por-
qne otros se an t i c ipa ron ¿ q u é he de 
decir que no sea dicho, n i de q u é t ra-
t a r é que t r a t ado ya no sea? 
Ni aun el recurso tengo ds escr ibi r 
5»obre la soberbia e x p o s i c i ó n de belle-
zas humanas que nos b r i n d a r á n ese 
d í a 'Con su presencia las damas de 
nuestra sociedad, porque eso s e r í a ha-
cer un mal tercio á En r ique Fon ta -
n i l l s . y yo no soy capaz de j u g a r una 
mala par t ida á quien es m i enemigo 
de todas las m a ñ a n a s y m i mejor 
amigo por todo el resto del d í a . 
Y a q u í me tienes, caro lector , con 
nna o b l i g a c i ó n que á nada obl iga y 
l iado con un tema que deja de serlo 
por n a t u r a l agotamiento . 
H a y algo que hacer, sin embargo. 
Cuando en un coro todos cantan bien, 
el ú n i c o medio de hacer algo d i s t in to 
es des í i f inar , y agarrado á esta idea 
como á tabla salvadora, heme a q u í dis-
pnesto á censurar á los mismos que 
Üioy s e r á n objeto de p r ó d i g o s e logios: 
•el comerciante, el i n d u s t r i a l , el ag r i -
cu l to r , el ar t is ta , en f in . 
Ro ta la a r m o n í a y comenzada con-
t r a é s t o s la hos ta l idad , empiezo por 
condenar la p r á c t i c a r u t i n a r i a de una 
v ida comercia l , reducida, p o r dec i r lo 
as í , á la a t r a c c i ó n de tur is tas para 
aumentar el n ú m e r o de consumidores. 
¿ C ó m o es, expositores de todos los 
matices, que vuestra i n i c i a t i va repo-
sa de cont inuo y sólo á impulsos de la 
prensa, del esfuerzo oficial y de la 
propia a t m ó s f e r a que os a r ro l l a , l le-
g á i s á la soberbia E x p o s i c i ó n que hoy 
presenciamos ? 
¿ T a n poca fe existe en el esfuerzo 
p rop io , tan escaso m é r i t o dais á la 
p r o d u c c i ó n nacional que no fiáis a l 
costo escaso de una E x p o s i c i ó n la re-
m u n e r a c i ó n p r ó d i g a que proporsiona-
r í a el mayor consumo? ¿í^erá. acaso, 
que la p r o d u c c i ó n es poca, ó se rá que 
la cal idad no merece mayor sacrificio 
que el corr iente en la v ida comercial? 
N i Lo u ñ o n i lo o t ro . Nuestros pro-
ductos mejoran e-n cant idad y cal i-
zas que con no escasa jus t i c i a os de-
d i c a r á el DIARIO por vuestros no-
bles esfuerzos y no pocos sacrificios. 
M a l que bien, só lo así he podido 
complacer á m i c o m p a ñ e r o O r b ó n , 
quien, po r otra parte , es esto lo p r i -
mero que me pi le. 
j . G I L D E L R E A L . 
L a E x p o s i c i ó n Nacional de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a , Ar tes y Labores 
de la M u j e r que se i n a u g u r a r á hoy, 
demuestra de un modo tangible la 
pujanza de este hermoso pa í s y el es-
p í r i t u progresis ta y tenaz de sus ha-
bitantes,-pues en vez de entregarse á 
i n ú t i l e s lamentaciones por la p é r d i d a 
de la cosecha del tabaco, por los ea| 
t r a g r s que c a u s ó el ciclón y por el po-
co r emunera t ivo precio que actual-
mente alcanza el a z ú c a r , dedicanse 
con noble a rd imien to al fecundo tra-
bajo, que es, sin duda alguna, la fuen-
te de todo bienestar y adelanto. 
con sus productos á aquel torneo de la 
i t í te í igetocia y del t rabajo , demostran-
do as í , una vez m á s , lo adheridos que 
están, con honda ra igambre , á esta 
tierra fecunda y generosa, por Kspa-
ña descubierta, por E s p a ñ a c iv i l i za -
da, y á la que c o n s i d e r ó siempre co-
mo á su h i ja predi lecta . 
juan G. P U M A R I E G A . 
No será , no és posible que sea, un 
Certamen grandioso, inagni.fÍcente, de 
resonancia universal. No hubo tiempo. 
Pero .-cr.'i un alarde de poder ío , de 
mentalidad y de f lorecimiento indus-
t n a l y ágríeólaj bastante á revelar 
euán poco falta para que, eón más jus-
ticia que petofi al referirse á H u n -
gr í a , pueda asegurarse 44que si la tie-
rra es la corona de Dios, su más har-
inoso, m á s rico y m á s e s p l é n d i d o joyel , 
es C u b a . " 
ramón A R A M A D A T E I J E I R O 
/ / / 
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d-ad con rapidez que f á c i l m e n t e se ad-
v i e r t e ; los horizontes se presentan 
d i á f a n o s , sin brumas que nublen la 
a c t i v i d a d .mercan t i l ; y el pa í s t r aba ja ' 
por ampl i a r los l í m i t e s de su progre-
so con velocidad verdaderamente en-
v id iab le , sin que las asperezas natu-
rales en todo camino in f luyan n i poco 
n i mucho en el n a t u r a l desenvolvi-
miento de su acción c iv i l i zadora . 
L o que hay que hacer es mucha 
propaganda, b ien por medio del anun-
cio , bien por los miles de ar t i f ic ios 
que pone en juego el comerciante ex- i 
t r a n j e r o ; y cuan-do se conozcan mejor ; 
que hoy las m e r c a n c í a s de Cuba y cu 
sucesivas Exposiciones observemos 
admirados lo que nosotros mismos i g -
n o r á b a m o s que a q u í se pudiese pro-
duc i r , entonces veremos enán r á p i d a - | 
mente va creciendo la e x p o r t a c i ó n y 
lo f ác i l que ha de ser e l dup l i ca r nues-
t ro c r é d i t o i n d u s t r i a l , de s ó l i d a repu- ! 
t a c i ó n en e l ex t r an je ro . 
Mucho m á s os d i r í a si de t iempo y I 
de espacio dispusiese; pero, por hoy, 1 
concluyo a q u í la t r i s te mis ión de cen- ¡ 
suraros que me impuse, ú n i c a que j 
Quedó vacante en el coro de alaban- i 
Y e r r a n y hasta cometen una noto-
r i a i n ju s t i c i a los que aseguran que 
'Cuba es un pueblo indolente y que 
carece de i ndus t r i a s ; pues los var ia-
dos productos que se exhiben en los 
elegantes pabellones que por arte de 
encantamiento se han levantado en 
los terrenos de la " f e r i a , " desmin-
t iendo e s t á n , do la. manera m á s ro-
tunda , á los autores de tan in fundado 
aserto. 
R a z ó n t ienen, pues, los cubanos pa-
ra estar orgullosos del esfuerzo que 
acaban de real izar organizando en 
b r o v í s i m o espacio df» t iempo la Expo-
s i c ión que esta a t rayendo con fuerza 
íá inirada dé los habane-
ros y de los numerosos t r a n s e ú n t e s , 
hacia la an t igua Quin ta de los M o l i -
nos, 'convert ida hoy en un contro de 
a c t i v i d a d donde se ponen de mani -
fiesto los grandes adelantos que en 
todos los ó r d e n e s ha alcanzado la j o -
ven R e p ú b l i c a cubana. 
Y si r a z ó n tienen los cubanos para 
sentirse orgullosos, motivos tenemos 
para estarlo t a m b i é n los e s p a ñ o l e s , 
puesto que e s p a ñ o l e s en su m a y o r í a 
son los indust r ia les que han acudido 
I 
E l C o m i t é C e n t r a l 
De orden del s e ñ o r Presidente tcn-
j go el honor de c i ta r á todos los señó-
1 res que cecuponen la Comis ión Cen-
t r a l de esta E x p o s i c i ó n , para que 
| concurran m a ñ a n a s á b a d o , á las tres 
p. 111.. á la Quinta de los Mol inos , pa-
! ra e] acto de la aper tura oficial con 
1 asistencia del Sr. Presidente de la 
| R e p ú b l i c a . Se encarece asimismo la 
• asistencia de todos los s e ñ o r e s que 
fo rman las Comisiones y Jurados. 
| Habana, Febrero 3 de 1911. 
L u i s V . A b a d , 
•Secretario General de la E x p o s i c i ó n 
Naciona l . 
S s c c i ó n d e A g r i c u l t u r a 
Los d í a s s e ñ a l a d o s para la "Seoción 
1 de A g r i c u l t u r a de la E x p o s i c i ó n Na-
I c ional . para las exhibiciones de gana-
I d e r í a , son los s iguientes: 
Ganado vacuno, del d ía 4 al 14. 
| Caballar , lanar y caprino y de cer-
j da, del d í a 11 al 20. 
Porcino y canino, del d ía 18 a l 27. 
I Aves, del 4' a l 27. 
C o n c i e r t o 
Bn la Quinta de los Molino» hoy, día 4. 
de 4 á 6 p. m. 
1. -Marcha Militar Exposición Nación»!, 
(Dedicada á. la Exposición Nacional 
de 1911.) 
2. —Overtura de la ópera Guillermo Tell, 
Rossinl. 
;¡.—La Manola (Serenata Kspañola,) Bi-
lemberíí. 
4.—Selección de la ópera Fausto, Gou-
nod. 
t;.— Marcha Indiana, SeiUenick. 
G.—Selección de la opereta El Conde de 
Luxemburgo, F . Lehar. 
7. —Danzón La Viuda Alegre, F". Rojas. 
8. —Two Step Cocoíto, Marín Varona. 
(Dedicado íi la niña Cocoíto Amigó y 
Salva.) 
i H a b é i s visto dos cosas m á s funda-
mentalmente opuestas eMre s í í Puea 
esto ha sabido p i n t a r de inspi rada 
manera Rdnardo Marqu ina . 
lí-emos hablado con el poeta y para 
el Diakio de la Marina Le pedimos al-
guna noticia de sus p r ó x i m a s obras. 
M n y pronto,—nos ha dicho— d a r é á 
Alar ía Guerrero otro drama cuyo t í t u -
lo s e r á L a AlcaMcsa de Pastrana. Las 
figuras principales d< 
ÉlVoE 
L A C U L T U R A E N E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Nuevo romanticismo 
Las vacaciones de Navidad han inte 
m i m p i d o por algunos d ías la vida es 
colar y la pol í t ica . Cerradas las escue 
las, las Universidad-es y el Parlamen 
to, en esta tregua concedida al hogar I 
y al reposó , t a m b i é n han quedado en j 
segundo t é r m i n o , por el momento, los 
apremiantes problemas de la c u l t u r a i 
nacional. E l cronista no puede ofrecer j 
á sus lectores del Diarío de la 'Mari- I 
xa ninguna noticia de reformas en la ¡ 
e n s e ñ a n z a , de l ib ro pedaq-ógico P11^-1 
cado. de acontecimiento alguno univer-
s i tar io . . . 
E n estn,^ anocheceres m a d r i l e ñ o s de 
cielo cuaiado do estrellas y aire sut i l 
del G-nadavrama. el teatro es refugio 
grato dond" fortalecer el e s p í r i t u en 
la serena c o n t e m p l a c i ó n a r t í s t i c a . Y 
como el arte es factor a- nredneto cti l-
t u r a l por eveelen^ia. dejadnu' que de 
arte os hable, y de arte escénico pre-
cisamente. 
A n t " todo una cosa es digna de no-
tarse. Los teatros de mayor impor tan-
cia en M a d r i d , el E s p a ñ o l y la Prince-
sa ofrecen al púb l i co obras r o m á n t i -
cas. qvn resisten d í a s y d ías en el car-
tel v l l t - i a n la sala durante muchas 
noches. E l romanticismo t r i u n f a , Y 
es curioso observar que t r i u n f e en el 
momento presente. E n una de nuestras 
vil timas c rón icas , h a c í a m o s re lac ión del 
actual movimiento de los intelectua-
les. A l ind iv idua l i smo anterior , decía-
mos, ha sucedido una obra social de 
co laborac ión y t rabajo m e t ó d i c o y sis-
t emá t i co . La l ibre exp los ión Aa senti-
mientos é ideas se ha sust i tuido oor 
una p r o d u c c i ó n consciente y ref lexiva. 
Y hace muy po"o. la bohemia ha qre-
dado mal parada en la conferencia 
que á ella se c o n s a g r ó en el teatro de 
la Princesa. Nuestros int^leetu!»lef! no 
son bohemios. La m o r á l i d s d , el Esta-
do, la ciencia, son i déa l e - los jóyé-
nes de hoy. Podemos decir que, en 
cierto modo, nuestra j u v e n t u d se 
transforma de r o m á n t i c a en clás ica . 
Pero no corresponde á este .raovi-
ndento el desarrollo y gai^U íírH-ddco. 
E l arte que vive de individual idades 
fuertes, de lo genial, de la i n s p i r a c i ó n , 
el arte es r o m á n t i c o t odav í a . Y como 
los versas hermosos y Jas' bellas imá-
genes siempre t e n d r á n éx i to , he a q u í 
la r a z ó n de que el púb l i co aplauda la 
r ima sonora de Z o r r i l l a y que los 
arranques de león castellana de D . Pe-
dro I conmuevan hoy. como hace cua-
renta años , en el Zapatero y el Bey . 
Y al lado di» esa poes ía que ya nues-
tros padres admiraron, aparece en Es-
p a ñ a u n poeta joven, de r ica f a n t a s í a 
de r ima bella y abundante, de espa-
ñola redundancia. Eduardo M a r q u i n a 
ha hecho sonar de nuevo la nota ro-
m á n t i c a en un armonioso acorde con 
sentimientos modernos. Una aguda 
pun ta de emoción actual, af ina y ' s u t i -
l iza sns versos. 
La obra o jc l i a obtenido ahora el fa-
vor del públ ico y aplausos repetidos 
se t i t u l a E n Flandes se ha puesto el 
sol. L a acción, es lo de menos. Más. 
que drama es u n poema y cada acto de 
la obra constituye uno dp sus cancos. 
"Riqueza ' de vers i f i cac ión portentosa 
con juntos admirables, evocación del 
alma de des pueblas, t r á g i c a oposición 
entre dos civilizaciones, ese es el dra-
ma de M a r q u i n a . F l a n des y E s p a ñ a 
inc. ' ipacs de sumarse, de fundirse, á 
pesar de amor, de nobleza, de heroico 
sacrif icio. 
E l argumento es sencillo, ü n capi-
t á n e spaño l llega herido á un tranqqi- , 
lo hogar ho landés . La muchacha de 
aquella casa se prenda <V amores del 
capi tón- . se casan ; sé adoran. Pero el 
hogar t iembla conmovido por odios de 
raza. Si t r i u n f a n los españo les el pa-
dre anciano huye por no presenciar la 
op re s ión de su pueblo. Cuando la vic-
tor ia es de Flandes. ei c a p i t á n , nos-
tá lg ico de la vida azarosa y aventurera, 
sufre y lansruideco en el r i n c ó n apa-
cible donde le enardece el amor. 
E n esté loloraso conflicto, el h i jo de 
aquella pas ión es para el padre la es-
peranza de nuevas glorias y t r i un fos 
de la sangre e s p a ñ o l a que late en las 
venas del muchacho. 
Y ante la suges t ión de la poesía , yo 
evocaba los cuadros flamencos donde 
resplandecen las paganas exuberan-
cias de Rubfns ; los interiores burgue-
ses con Portables y cuidados de Te-
n iers ; la a legr ía aldeana 
comida y el retozo al airr 
1 
Lspana 
! dos t i -
P re pa-
uso l la-
cón j u -
fan tas ía 
d,̂  esta 
rece un 
(trama son 
Santa Teresa y la Princesa 
Quiero hacer un cuadro de 
•del siado X V I en torno de esl 
pos femeninos tan diferente 
i'o t a m b i é n o t ra obra one n 
mar E l Reí/ Trovador . Y aqi 
veni l entusiasmo y poét ica 
esbozó la t rama y situacione 
ficción d r a m á t i c a donde aj 
p r í n c i p e de Polonia, de remota seme-
íanza con el Segismundo de L a Vida 
es S u e ñ o . 
Y á nuestras nnevas preguntas ha-
bló t a m b i é n de a'go d r a m á t i c o donde 
reviva el legendario Gonzalo de Cór-
doba, nuestro O m C a p i t á n , azote d i 
moros, conquistador de Pal ia , arro-
gante y valeroso, y al fin olvidado de 
su rey. 
Ya Marquina ha encontrado motivo 
á su i n s p i r a c i ó n en el Cid ; en don A l -
varo de L i m a , en doña IVÍaría la Bra-
va. Dent ro de ñoco, según .sns p ropó-
sitos, m i s caballeros, santas y d aun as 
r e n o v a r á n su g lor ia . graci?.s al ar le de 
Marqu ina tan r o m á n t i c o , tan españo l , 
y a l mismo t iempo, tan moderno. 
litis de Z U L U E T A . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
1 ia nuena 
ibre de la»s 
Hermesse.s; las curiosas colecciones.! 
las balaustradas f lor idas de Snyclers • 
los campos verdes y h ú m e d o s , los ros-! 
tras apacibles rebosando salud de ese' 
pueblo flamenco pacíf ico, humano 
t rabajador y equil ibrado, lleno de 
binm sentido. . . 
Y a l lado de esto toda la espmtua-
l idad enfermiza de los caballeros del 
Creco. la austera falange de los cua-
dros de Z u r b a r á n , los Santos rtr. Rila-
ra, las damas con gola y coti l la de 
Panto ja , los capitanes aventureros v 
la noble apostura de los eabalioro.s dV 
\ c l á z q u e z ; todo el pueblo español É 
míst icos , guerreros, picaros y damas 
de pas ión y celos. 
E N E R O 
L a " C a m o r r a " napo l i t a j i a .—Un pro-
ceso sensacional.—El b e d i o de au-
tos.—Como t u v o or igen.—De l a i n -
genu idad de los " c a m o r r i s t a s . " 
Roma 8. 
Den t ro de pocos d ías c o m e n z a r á en 
V i t e r b o la vista del proceso Cuocolo, 
del cual vienen o c u p á n d o s e desde hace 
cuatro años todos los pe r iód i cos dé 
I t a l i a , de Europa, y de A m é r i c a . 
S e r á una vista de causa sensacional: 
pues h a b r á n de comparecer ante el 
T r i b u n a l 40 indiv iduos afiliados á la 
" C a m o r r a . " á la temible y misteriosa 
banda sc-reta napoli tana, entre ellos 
su jefe, Enr ico Al f ano . 
De los 40 detenidos, dos han muerto 
en la cá rce l duran te la i n s t r u c c i ó n del 
proceso, y uno se hal la tan gravemen-
te enfermo, que qu i zá s fallezca antes 
de inaugurarse los debates judiciales. 
Es éste un e x t r a ñ o personaje: el aba-
te Ci ro Vi t tozz i . que pasaba por ser el 
c a p e l l á n de la Camorra. 
E l or igen de la ruidosa causa es el 
s iguiente : 
E l $ do Junio de 1906 aparecieron 
a p u ñ a l a d o s en Tor re del Greco, y en 
una calle de N á p o l e s . el propietar io 
Cuocolo y su mujer . Como la muerte 
de éstos co inc id ió con la an te r io r de-
tención-- de varias indiv iduos afiliados 
á la " m a l a v i t a , " y como, s e g ú n r u -
mor púb l i co , los esposos Cuocolo eran 
de la " C a m o r r a , " se supuso que el do-
ble asesinato obedec ía á una vengan-
za de la Sociedad secreta. 
No h a b i é n d o s e podido probar 'a 
p a r t i c i p a c i ó n de los " c a m o r r i s t a s " 
detenidos en el doble cr imen, n i en 
otras f echor í a s anteriores, hubieron 
de ser puestos en l iber tad á los cin-
cuenta y dos d í a s de p r i s ión preven-
t i v a . 
Pero el rumor púb l i co s igu ió seña-
lando á la " C a m o r r a " como autora 
de la muerte de los esposos Cuocolo. 
T r a n s c u r r i ó el t iempo, y ya comen-
zaba á olvidarse el asunto, cuando se 
supo que un " c a m o r r i s t a , " preso en 
Santa M a r í a de ( . 'apúa. obligado á can-
t a r por un sargento de " c a r a b i n i e r i , " 
l lamado Capezznto, había descubier-
to, como complicado en el crimen de 
Ñ a p ó l e s , la entera trama del asunto. 
'Confirmado el rumor, a p r e s u r ó s e l a 
jus t i c i a á hacer caer en sus redes á los 
indiv iduos •denunciados por el "camo-
r r i s t a " Á b a t t e m a g i o , qiíien a s e g u r ó 
que los esposos Cuocolo fueron ejecu-
tados por seis afiliados á la banda, 
d e s p u é s de p r o b á r s e l e ante un T r i b u -
na l de t re inta " c a m o r r i s t a s " que ha-
b í a n hecho t r a i c ión á la Sociedad, por 
dinero recibido de la pol icía . 
E l proceso, voluminoso, empezó á 
incoarse. Los " c a m o r r i s t a s " presos, 
sus parientes y sns amigos se • defen-
d í a n e n é r g i c a m e n t e , negando to<Ja 
p a r t i c i p a c i ó n en el delito, y tales han 
sido sus alegaciones, que hoy duda mtt-
eiha gente dé la historia contada por 
Abat temagio al " c a r a b i n i e r i " Cabez-
zuto. recordando q re el delator es u n 
pres id iar io y un hombre de costumbres 
m á s qne sospechosas. 
Y así se Ueg?, á la vista públ ica d« 
l a causa, que en real idad no es el pro-
ceso de un crimen determinado, sino 
el de nna Sociedad secreta; tr istemen-
te famosa por sus atrocidades. Créese 
que las sesiones se p r o l o n g a r á n Muran-
te cuatro ó cinco meses. Quizás mis , 
porque las autoridades, á consecuen-
cia de los hachos des d)i?rtos mien-
tras se i n s t r u í a el proceso no pasa d ía 
s in que den caza á nuevos grupos de 
' í camorristas' . ' ' 
De estos dulces "camor r i s t a s , " qite 
en fin de cuentas son unos compLtos 
ingenuos, unos "primif.ivfys" del deli-
t o ; pues á nadie se le ocu l t a r á que si 
con la p r ác t i c a dp sus bellos robos y 
sus a r t í s t i c o s asesinatos, v sus harha-
ridades de todo géne ro , hrbieseu com-
binado cierta noble tendehci^i á redi-
m i r la Human idad por rnédid de la di-
na.raita y de las ideas ananinistas di-
Lind idas en Centros de enseñanza " á 
la moderna . " á rslas- horas quizá an-
duvieran campando por sus respetos el 
jefe de la " C a m o r r a . " el temible " E n -
r r i c o n e . " y sus c o m p a ñ e r o s . Y h a s t í 
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Pabellón de Arte y Labores de la Mujer 
ser encarcelados y 
ST&VQ pena a f l i c t i -
scn l á p i d a s con-
toa hechos en al-
es posible que, dt 
sentenciados á u n 
va, t o d a v í a les de 
memorativas de sv 
guna Nac ión civi l izada. 
L a BaroEesa de E a t h s c b i l d 
P a r í s 3. 
Apenas dos d ías d e s p u é s que su nie-
to, ha fallecido ayer la baronesa A l -
fonso de Rothschi ld. 
¡Murió ella por la m a ñ a n a , y el cor-
tejo f ú n e b r e que a c o m p a ñ a b a los res-
tos mortales de su nieto pasaba pocas 
Itoras de spués por delante de los bal-
cones del hotel en qne ella acababa de 
expi rar , situado en la calle de Baiut-
F l o r e n t i n . 
La finada baronesa h a b í a cogido un 
enfr iamiento íhaee unos días , y aan-
qne la dolencia no paiv 'ió revestir i m -
portancia a l p r inc ip io , finalraente ven-
ció a le 
t o r Die 
H i j a 
L o n d r w 
'sfuerzos cientui< 
barones Roths.-'hild. de 
ía casado con sn pr imo 
o, h i jo ñ é b a r ó n Jaco-
m;iyor 3^ los que d i r i 
)anca d? P a r í s , 
d i s t i n t: i úd a s ra a n e r as. 
lestacó en los salones, 
ellos con las damas m á s 
u énoca j uven i l , que e n n 
i marquesa de 
de b 
bo y herma 
g í a n la casa 
Be l l í s ima , ÚA 
bien pronto se 
b r i l l r n d o 
notables 
ln princesa de Sacian 
Jaucowt y la de Gal l i fe t y la condesa 
de Montaromcry, ted^s sus amigas i n -
timas, y la ú l t i m o , una de las personas 
que no se ha separado de su lado hasta 
que e x b a l ó el postrer suspiro. 
F u é de las damas que crearon el 
T r i n v i l l e fastuoso de bov, y do sn edu-
cación insrlesa conservó siempre una 
gran af ic ión al deporto h í p i c o . 
De su mat r imonio deja tres h i jos ; 
la baronesa Bet t ina . qué se cp?ó con su 
pr imo el b a r ó n de Ko th -cb i l d . d*» V i e -
na ; marlame Man rice E n n o T s s i y el 
b a r ó n Eduardo de Eotbschikl . 
K n la sociedad a r i s t oc r á t i c a de t-'a-
r ís deja la i l n : t r e m̂v la graHi in i í r t 
recuerdo^ 
mucho d¡ 
bres á lo; 
pero t a m b i é n la e c h a r á n 
menos las centenares po-
qr.c personalmente socor r í a . 
U n duelo á palos 
M o n t a u b á n S. 
U n or ig ina l lance de honor se ñ a ve-
r i f icado en noesrra c iudad, siendo pro-
tagonistas del mismo dpis muchachos 
de diez y siete años , llamados Bsvisset 
y Comte. Fd pr imero e^í'á domici l iado 
en M o n t a u b á n ; el segundo es estu-
diante en Tolosa. 
Hace alguna.s noches, ambos jóvenes 
pascaban con unos amigos por la pla-
za Xacion ai. 
Kepentinanienxe P»aT-ssíjt, á qu ien 
h a b í a dado en «pujón Comte. rep l i -
có á é^te a d m i n i s t r á n d o l e dos sonoras 
bofetadas. 
L a i n j u r i a fué pób l i ca . ^ "1 1 nonor 
en entredicho, 
ítiéion de excusas, negativa 
r á concederlas. <f?vo ofre-
lé facilidades para 
se hallaba 
TI ubo p 
del ofens( 
ciendo teda clase * 
da r una r e p a r a c i ó n 
Y d e s p u é s de". Indispensable nom-
bramiento de testigos y de varias de-
tenidas conferencias de éstos , el lance 
qupdó concertado á palos. 
Lo más orisrinal del caso fué que los 
tostigns nombraron director de! eom-
bat- al padre del joven Comte. un afa-
mado maestro de armas de esta guar-
n ic ión . 
Y el designado acep tó el nombra-
mlento y c u m p l i ó su mis ión con ma-
nifiesta imparc ia l idad . 
E l combate, ardoroso y violento, lo 
mantuvieron los dos rivales vestidos 
solamente enn camisa y p a n t a l ó n . 
Otro detalle emocionante de este, 
sensacional e n ^ u é n t í o que cuando 
uno de los combatientes fué deparado 
en estado de infer ior idad , sus testigos 
se vieron ohlisrados á vensarl^. \ ' l u -
charon con los testigos del adversario 
dnranto una ¡hora. 
Por fin. d e s p u é s que luibieron roto 
diez y ocho palos y de que las eapeias 
y hombros de los seis muchachos que-
daron bien calientes y doloridos por 
fiear como se m e r e c í a k los salvajes 
qiK- h a b í a n asaltado las redaeoiones. 
Las cajas del " D i a r i o I l u s t r a d o " 
fueron llevadas al gobierno c i v i l . 
" O Seeulo" dice que no aplaude 
los sucesos, pero que "se expl ican por 
las cireunstajieias que los han provo-
c a d o " ¡los Jesui tas! 
As í proceden los pe r iód i cos republ i -
canos con esa alteza de miras. 
L a ve rdad sobre l a r e v o l u c i ó n de Por-
t u g a l . 
£iLe G a u l o i s , " de P a r í s , ha publ ica-
do un a r t í c u l o de monsieur de Meur-
v i l l e , man i fes tando que el jefe de las 
fuerzas mi l i t a r e s de Lisboa hizo t r a i -
c ión al Rey, siendo recompensada su 
t r a i c i ó n ; que el Gobernador t a m b i é n 
fué t r a ido r , p re tex tando una enfer-
medad, y m e t i é n d o s e en cama para 
no dar ó r d e n e s contra los que in ten-
taban el m o v i m i e n t o ; que e l Gobierno 
no fué leal á l a M o n a r q u í a , puesto 
que deb ió tener no t ic ia de que se ha-
b í a n i n t r o d u c i d o en la cap i t a l m á s 
de 2,000 fusiles, y que lo sucedido en 
el banquete pa ra conmemorar l a i n -
dependencia de P o r l u g a l , quince d í a s 
antes de los sucesos, revelaba des-
lea l tad del E j é r c i t o . -
E n ese banquete, 300 oficiales acla-
maron al Rey y j u r a r o n defenderle 
, ftiasta m o r i r . 
¡ Y se pasaron á la r e v o l u c i ó n á los 
pocos d í a s ! Tin descendient 
que de W e l l i n g t o n . que asis 
quete, d i j o que 
ponmenores de ' 
" L e Gau lo i s ' 
dantes de camp 
•naron, y que cuando don M a n u e l qu i -
so defenderse en el Palacio con i r a 
b a t e r í a de A r t i l l e r í a , el comandante 
s i te del Du-
on.  t i ó a l ban-
no p o d í a creer en los 
a r e v o l u c i ó n . 
' af irma que los ayu-
o del Rev lo abando-
El Comité Ejecutivo de la Exposición con s u Presidente, Dr. Pablo Desvernine 
los golpes, se s u s p e n d i ó el duelo, de-
j ando satisfecho el honor de los comba-
tientes. 
L a s i t i ^ac ión en Portoigial .—El asalto á 
las redacciones. — Pormenores.— 
L a v e r s i ó n de " O Ssoulo. ' ' 
Los " c a r b o n a r i o s " h 
l a r la not ic ia de que un Comit< 
quico. d i r i g i d o por e l rector ( 
gio de Campolide, Padre L u i i 
ga Cabra!, a p r o v e c h á n d o s e c 
contento oue t o i n a . intentaba 
golpe contra la R e p ú b l i c a , 





miento los pe r iód icos 
"Manha." " L i b e r a l ' ' y 
t r a d o . ' ' 
Los " c a r b o n a r i o s , " arn 
vando benfiralas, se reuni -T 
r re i ro do 'Paco y recorr ien 
lies, dando vivas 'á la Repi 
l ibe r tad . 
- de jó p-i 
ei aes-
dar u n 
para lo 
íl movi-
' Correio da 
D i a r i o I lus -
agentes eran 
pi'erno c i v i l 
Con esto 
" O Seeulo' 
sedes eonccaio t ic 
ra que se des pac h 
Destruidas las 
b e r a l . " las turna-
da H o r t a Seca, í 
I el s e ñ o r Soares h 
t á n del e j é r c i t o . 
Los empleados 




j ta. rompieron los cr;st 
yeron los cuadros y los 
E n la a d m i n i s t r a c i ó n 
bién grandes destrozos» 
Cuando no les qued 
romper en el " C o r r e i o 
e d i r i g ió al go-
para pean.- auxi l io , 
—que consigna t ambié i i 
—se les d e j ó en l iber tad , y 
m i l i t a r de Lisboa l l a m ó al Rey por 
t e l é f o n o , d i c i é n d o l e que le era abso-
luta iuente necesaria esa fuerza. 
E l jefe de la b a t e r í a se hizo repe-
t i r la orden de abandonar el Pala-
c i o — ¡ t a n absurda le p a r e c í a ! — y ^ p -
mentos d e s p u é s de sa l i r del edificio, 
las t ropas cayeron en una embosca-
da, y fueron asesinados oficiales y sol-
dados. 
E l jefe del Gobierno y los Min i s -
t ros no contestaban a las l lamadas te-
l e f ó n i c a s del Rey, y á Palacio no l le-
gó el reg imien to de C a b a l l e r í a que 
el comandante m i l i t a r de L i sboa pro-
m e t i ó al Rey, a. -cambio de la b a t e r í a 
de A r t i l l e r í a c i tada. 
E l Rey p e r m a n e c i ó impasible en el 
Palacio, abandonado de Min i s t ros , 
autoridades y de sus ayudantes,^ con 
el Conde de Sabugosa, el M a r q u é s de 
F a y a l y el M a r q u é s de L a v r a d í o y el 
M i n i s t r o de E s p a ñ a , M a r q u é s de V i -
l l a lobar . 
Don Manuel estaba decidido á mo-
r i r en el Palacio, donde c a í a n las ba-
las que disparaban las tropas subleva-
das. - , r 
" L o s revoluc ionar ios — a ñ a d e a l . 
De iMeurv i l l e ,—no contentos con ha-
ber hecho t r a i c i ó n al Rey, han quer i -
do deshonrarlo ante los portugueses 
y Europa , no perdonando para ello 
n i n g u n a i n f amia . 
No era posible defensa alguna, y 
los pocos amigos fieles del Rey le ma-
nifes taron que d e b í a p a r t i r para Ma-
f ra . porque, de lo c o n t r a í d o , c a e r í a en 
poder de los sublevados, como así hu-
biera sucedido. 
E l Rey d i j o : 
— M i s amigos deben estar lodos 
muertos, ó me (han hecho t r a i c i ó n . 
Cuando l l egó á M^af.ra, don M a n u e l 
quiso defenderse en el cast i l lo , y es-
pe ra r el resul tado de las ó r d e n e s que 
h a b í a enviado á las guarniciones del 
N o r t e . 
Pero estas ó r d e n e s " n o fueron 
t r a n s m i t i d a s , " y el jefe de la Escuela 
M i l i t a r , cuyos ind iv iduos aclamaban 
a l Rey, le d i j o que no p o d í a defender 
el Palacio con los cadetes. 
| E l Rey a c e p t ó la idea de embarcar 
/ e n el yate " D o ñ a A m e l i a , " para mar- i 
char á Opor to y ponerse a l f rente de 
la g u a r n i c i ó n , que esperaba cont i -
nuase ü e í á la M o n a r q u í a . 
Apenas s a l i ó de M a f r a , el d i rec tor 
de la Escuela M i l i t a r , que t an leal se 
le h a b í a presentado, d ió vivas á la 
R e p ú b l i c a y m a n d ó izar banderas re-
publ icanas en e l cast i l lo Real , lo cual 
v io don M a n u e l a l alejarse. 
E m b a r c ó el Rey en el yate " A m e -
l i a , " v d i j o a l comandante del barco : ) 
" ¡ A O p o r t o ! " 
E l comandante r e s p o n d i ó que le 
era imposible d i r ig i r se á aquel puer-
to , porque la R e p ú b l i c a se h a b í a pro-
clamado ya, y por esperar que la Ma-
r i n a republ icana intentase perseguir 
a l " A m e l i a . " 
E l Rey d i j o de nuevo : " ¡ A Opor-
t o ! " ; y entonces el c a p i t á n del yfctá 
r e s p o n d i ó que no estaba seguro de 
sus hombres, y que l l e v a r í a a l Rey á 
G i b r a l t a r , desde donde p o d í a vo lver 
á t e r r i t o r i o p o r t u g u é s , si lo deseaba. 
E l - R e y f u é pr is ionero á bo rdo del 
yate . L a t r i p u l a c i ó n le era hos t i l . 
Entonces, v sólo entonces se r e s i g n ó . 
T o d a espoanza estaba perdida . 
Esta es l a v e r d a d — a ñ a d e monsieur 
•De M e u r v i l l e — d e la r e v o l u c i ó n de 
Lisboa, que difiere bastante, de los te-
legramas que han hecho c i r cu la r los 
revoluc ionar ios . 
L a gran.masa de portugueses es to-
d a v í a m o n á r q u i c a , y prueba de ello 
es que el Gobierno revoluc ionar io re-
trasa las elecciones cuanto puede ." 
JaO qne piensa C a m e g i e — E l a p ó s t o l 
do l a paz .—Lo que s e r á e l Consejo 
I n t e r n a c i o n a l de a rb i t r a j e . 
Dicen de Nueva Y o r k que en una 
a l o c u c i ó n p r o n u i u i a d a durante Uq al-
muerzo en honor de la paz universa l , 
el filantrópico m u l t i m i l l o n a r i o M r . 
Carnegie ha predicho que antes de un 
a ñ o s u s c r i b i r á n todos los pueblos un 
Tra tado para establecer u n Consejo 
I n t e r n a c i o n a l de a rb i t r a j e . 
— T o d a la raza humana—-ha dicho 
— e s t á interesada en el cambio de los 
millones de millones de productos so 
bre toda la extensión del globo terrjT 
queo. 
Si una n a c i ó n per turba la p;U) U 
Consejo p o d r á d e c i r l e : 1 
— ¿ € o n q u é derecho vienes á tur 
bar las armoniosas relaciones de p 
g ran co lec t iv idad , en la (pie todos so 
jnos asociados" -Si un ¡uieimbro {á 
cualquier C í r c u l o viola sus reghuüeh, 
tos, se le expulsa. 
Respondiendo á las c r í t i ca s ,euTo. 
peas que le censuran de) haber gana-
do mil lones en la f a b r i e á c i ó n de bliu. 
dajes para d i s t r i b u i r en .seguida esos I 
millones en la eausa de m paz, Car-
negie explica que ha ganado mucho 
menos en ¡os blimlap-s que elaboran-
do el h ie r ro en barras. 
S i hace veinte a ñ o s comenzó la fa_ 
¡brica-ción de los blindajes, fué á iu¡J, | 
tancias del Presidente Har r i son . 
glasés m \ m m í m ' 
tA domingo o ciei 
esta Sociedad j u n t a 
ual ce lebrará 
Direi tiva, 3 
ei domic i l i o de su Presidente, imestrq 
1 d i s t i ngu ido amigo el corone] don t V 
1 b lo Landa , Coneordia nú ' inero 50, á 
las tres de la tarde. 
•Se ruega la m á s p u n t ú a ! asistencia. 
ini"ĝ i» —-rajBta-- " " J ' 
d e l o s a l c o h o l e s , y i v c o m i e n d ? 
e l « s o d e l a c e r v e z a . soVn io?ic 
l a d e L A T K O F I C A i i . 
D e r á p i d a dolencia de jó de e x i s t í ^ 
ayer el estimado eo'merciante y ami* 
go nuest ro don R a m ó n Cjuizález , due-
ño del café y restan ra in establecido-
cu el local derecho de la casa (pie ocu-
pa el Centro C n i u l á n , en i a calle de 
Neptuno esquina á ia de C a i i a n o ^ M 
El en 1 ier ro del luien R a m ó n G o j ^ 
zá lez . que en paz do-cansc, se efe&l 
t u a r á esta t a rde . 
A la s e ñ o r a v iuda del finado,- mH 
h i j a y á sus d e m á s deudos d á r n o s l e , » 
m á s sentido p é s a m e . 
m r m m oe u m m 
Prev ia una galante i n v i t a c i ó n i 
s e ñ o r Melchor G a r t i n . p ropie ta r io ^ 
ingenio " D o l o r e s , " ha orgaoi lá j 
para m a ñ a n a , domingo, la culta I 
ciedad cubana de ingenieros, u 
e x c u r s i ó n á los centrales " C u j í 
" D o l o r e s " y " N u e v a L u i s a , " que-
tiene por objeto solamente el p í a 
para sus ind iv iduos , sino que ser 
r á n , como todas las que organiza I 
Sociedad, para poder estudiar los | 
cedimientos y las mejoras que se 1 
i n t roduc i endo ó puedan in í iv . lucí 
-en bien de la indus t r i a yH^--tHH«íaj| 
d a d del p a í s . 
D a d o el entusiasmo de todos loa 
d ' i v í d u o s que in teg ran la p r e s t i t í l 
Sociedad, es de esperar r e s u l t a r á b 
na por todos conceptos la excursi 
m u 
Estamos muy div--- ido en la 
bar-a con ia m.) .•«• I:;d de' ;r:: y no séí 
h a b í a de o;ra '-o-.-i -o; • d avia.iQrJ 
s i c i . l í ) lan r ; .n i : i ' j ' i t^M •• ,' = • \ -dar., 
que todos jos habitantes cié la I s l a J H 
Cuba quis ieran levantar el Vl)el0-;J^ | 
l a elegante casa d.* roña lo d í a í i t u ^ 
lad-a " T h e F a i » ' , " si la m can K a f | i « 
n ú m e r o 11, t a m b i é n vuelioi "as ^ e í j | 
c a n c í a s , pues es tal ia baratura d e á H 
precios que hay ípie m - r •;• ¡-.ara aprp£| 
vechar las gangas. K:i :a --eaianfí dt ' 
a v i a c i ó n se han avia : > 'u-.n-has seno-' 
ras y n i ñ a s ¡-e-i iVc: a de la H f t i 
b.-ina, aprov-. c/.an.io ia í.;).-,-rliundad 
de coiuprar ve-; i !..••- '00:1 i:os y trajes, 
de corte -sastre á p n v m s nunca visto. 
La cur iosidad d»- v " a' a viador. 
ha hecho a oro ve -lia' 'a oper! unidad I 
de c o m p i a r trajes . '..•:.'.-r::.^ á precios, 
de Ibpiida -ién. e,, ' ¡ a ' ¡•"air," SaÚ 
l í aFac l n ú m e r o 11 . 
TU O C 




•ua pon cía ios 0 
impor tancia al hecho—as 
S-ecnlo—. por.suponer qu 
de una man i f e s t ac ión pa-
E n la Plaza de lods 
crupos arreciaron en los 
l iber tad , y entrando por 
veas asaltaron las Oficinas del per iódi -
co " L i b e r a l . " destruyendo cuanto 
encontraron á mano. 
ídjarps f « r e d ' 
h i r i é n d o l e , 
ñas cuanto 
lar 
dice " O 
5 trataba 
moenfi las 
ores á la 
ra a Ga-


















rista-les quedaron beolios peda-
mLsnm q u - lodos los mn?b]-,-s 
dacci'-n. muchos de los olialés 
-^rrojados á la ealle, donde las 
turbas b i íderon una hornera. 
> La po l i c í a , al ver lo qne estaban ha-
ciendo Inx mani festiintes eartíó ln« 
m Ja t r a v e s í a 
es tán laK oficinas 
d o , " las turbas 1 
naSj destruyeron 
jaron á la calle \ 
prenta. 
Cl isado la 00! 
cual prueba que las autoridarl 
ban cu el secreto. 
Por ei contrar io , la policía 
en la Plaza de Camoens al se 
|e$¿ j<dV efe la impivnt í i del •• 
da M a n h a . " por él enorme d 
comentar con varios amisros \-
rbas pa-
la r ú a 
redac-
donde 
n ca p i -













Pabellones de las Villas y do la Escuela de A r t e s y Oficios de la Habana 






EL MINISTRO DE ESPAÑA 
E l Excmo. Sr. D . Pablo Soler y 
Ouardiola . M i n i s t r o de E s p a ñ a , estuvo 
Palacio á saludar al Secretario de la 
Presidencia s e ñ o r Pasalodos. 
l l Caije iel i i w a l 
He a q u í el Mecsaje del Presidente 
de la R e p ú b l i c a de que se dió cuenta 
ayer en la C á m a r a de Representantes: 
A l Congreso: 
. E n la Ley de 20 do J u l i o del a ñ o 
p r ó x i m o pasado, referente á la permu-
ta de los terrenos del Arsena l por los 
de Vi l l anueva . se prescribe en los ar-
t í cu los I I I y I X el nombramiento de 
peritos para tasar y medir los terrenas 
y edificaciones 6n ambas propiedades, 
y para valorizar las obras de los Espi -
gones y Almacenes, H o r n o Cremato-
r io y i l n e i l e que como una de las con-
diciones de l a permuta, b a b r á de cons-
t r u i r la C o m p a ñ í a de los Fe r roca r r i -
les Unidos dé la Habana, para uso del 
Estado. 
E n cumpl imiento de aquellos pre-
ceptos, tuve á bien nombrar por decre-
to n ú m e r o 620 de fecha ve in t iuno de 
Ju l io de l 'mi smo año , una Comis ión 
compuesta de cuatro peritos facul ta t i -
vos. 
Esta Comisión- se c o n s t i t u y ó segui-
damente y dió cumpl imien to á la labor 
técnica que se le encomendara de una 
manera altamente satisfactoria, como 
se desprende del concienzudo informe, 
planos y minuciosas relaciones que me 
fueron entregados el quince de Sep-
tiembre p r ó x i m o pasado, y que han si-
tio publicados en la Gaceta Oficial del 
día v e i n t i d ó s de Diciembre del a ñ o friil 
novecientos diez (Decreto n ú m e r o 
1108). 
Los s e ñ o r e s peritos, han sometido á 
la a p r o b a c i ó n of ic ia l , en re lac ión deta-
l lada, los derechos honorarios que les 
corresponden, haciendo ap l i cac ión , res-
t r i n g i d a , de la " T a r i f a de los honora-
rios que corresponden á los arquitectos 
y maestros de obra de la Real Acade-
mia de San F e r n a n d o , " que se hizo ex-
tensiva á la Is la de Cuba por Real 
Decreto de ocho de Octubre de m i l 
ochocientos setenta y nueve, y de cuya 
ap l i cac ión resulta, que corresponde á 
cada uno de los peritos la suma de vein-
t inueve m i l ochocientos pesas 
;($29,800-00) con un to ta l para los cua-
t ro peritos de ciento diecinueve m i l dos-
cientos pesos ($19,200-00). 
Como dicha cant idad, aunque ajus-
tada á las disposiciones vigentes en la 
materia, resulta crecida, en m i sentir, 
r e e o m i e n d ó al 'honorable Congreso que 
conceda el expedito que juzgue pruden-
cialmente necesario pa«a satisfacer los 
honorarios de los aludidos peritos. Jos 
cuales me han manifestado que e s t án 
dispuestos 'á. aceptar l a a s i g n a c i ó n que 
determine el Poder Legislat ivo. 
Palacio de 1?. Presidencia, en la H a -
bana, á tres de Febrero ele m i l nove-
cientos once. 
( F . ) J o s é M . Gómez. 
p.l p l a t ino . Colominas y C o r a p a ñ í á . — 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
Ü N PESO la inedia docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestTa.s muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
L a j i r a a l c e n t r a l " R o s a r i o " 
Es probable que. se t r ams í i e r a para 
m á s adelante, l a j i r a a l c en t r a l " R o -
s a r i o , " que se pensaba efectuar el 
jueves p r ó x i m o en honor del Cuerpo 
D i p l o m á t i c o . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
R i f a au tor izada 
E l iSr. Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha firmado u n decreto concediendo e l 
permiso sol ici tado por la s e ñ o r a Te-
resa V . de Rabe l l y var ias s e ñ o r i t a s 
del Vedado, para r i f a r u n a u t o m ó v i l , 
regalado con t a l fin, y cuyos produc-
tos se dest inan á a u x i l i a r e l me jo ra -
mien to m o r a l , ma te r i a l é i n t e l ec tua l 
de l a clase po'bre de aquella ba r r i ada . 
Resul tado de una v i s i t a 
Como resul tado d-e la v i s i t a de ins-
p e c c i ó n g i rada a l A y u n t a m i e n t o de 
I s l a de Pinos, é s t e ha re in tegrado á 
l a S e c r e t a r í a de Hac ienda l a suma de 
$1,729.04, á cuenta de 'lo que adeuda 
á l Estado por gastos de Sanidad. 
Pabellones de la Sección de Industrias 
D E N U N C I A S 
E l v ig i l an t e P e l l ó n denuncro al 
blanco Fel ipe L a m a d r i d , por inf rac-
ción del a r t í c u l o 91 del Reglamento 
d e l Puer to . 
T a m b i é n por i n f r i n g i r el a r t í c u l o 
92 del mismo Reglamento, fué de-
nunciado Perfecto Insua, por el v i g i -
lan te de l a A d u a n a Roberto Cancio. 
M R , E M E R S O N 
E n e l vapor " O l i v e t t e , " ha l legado 
hoy M r . J . M . Emerson, Presidente 
del F e r r o c a r r i l de N e w Y o r k . 
Gemelos " p r i s m á t i c o s " para campo 
y tea t ro . Los de este fabr icante son 
los mejores del m u n d o y los m á s ca-
ros. 
Todas las personas de gusto no 
usan otros gemelos para tea t ro que 
los " p r i s m á t i c o s " de Zeiss. 
B e i p ó s i t o : Marce l i no M a r t í n e z , A l -
m a c é n de J o y e r í a , Br i l l an te s , Op t i ca y 
Relojes, M u r a l l a 27, altos. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Asuntos electorales 
E l Presidente de la J u n t a Cen t ra l 
E l ec to r a l , don Juan B a u t i s t a Her -
n á n d e z B a r r e i r o , Presidente t a m b i é n 
de l T r i b u n a l Supremo, v i s i tó hoy al 
Subsecretario de Grobernac ión , s e ñ o r 
J i m é n e z Lan ie r , con quien h a b l ó de 
asuntos referentes a l p r i m e r o de los 
cargos referidos. 
Te legrama-c i rcu la r 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
d i r i g i d o hoy á los Gobernadores Pro-
vinciales y á los Presidentes de los 
Consejos Provincia les , el te legrama 
s igu ien te : 
" A fin de a rmoniza r preceptos con-
tenidos Decreto 583, Serie 1908 con 
a r t í c u l o s 16 y 18 L e y P r o v i n c i a l , se 
ind ica á Consejos Provinc ia les nece-
sidad asistan consejeros serie renova-
da con los d e l p e r í o d o largo para só-
lo efecto de dar p o s e s i ó n el 25 de es-
te mes consejeros elegidos p r imero 
N o v i e m b r e 1910. 
Pa ra dar p o s e s i ó n consejeros no se 
requiere " q u o r u m , " e x í g e s e este só-
lo pa ra nombramien to Mesa d e f i n i t i -
va, organismo p rov inc ia l .—Gera rdo 
Machado, Secretario G o b e r n a c i ó n . ' * 
M u e r t e r epen t ina 
E n el b a r r i o Ma jagua , C a m a g ü e y , 
f a l l ec ió repent inamente el vecino del 
mismo don Francisco G o n z á l e z . 
Robo 
E n l a v i l l a de Co lón fué robada l a 
bodega de don H e r m i n i o T i e l , h a b i é n -
dose l levado los ladrones 40 pesos 3? 
una s o r t i j a de oro. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Loinaz d e l Cas t i l lo 
E l lunes e m b a r c a r á pa ra M é j i c o el 
M i n i s t r o de Cuba en aquel la R e p ú b l i -
ca, general Lo inaz d e l Cast i l lo , 
Sigue m e j o r 
S e g ú n cable rec ibido en l a Secre-
t a r í a de Estado, se encuentra mejor 
de la p u l m o n í a que padece, el s e ñ o r 
Dcay de Rojas, C ó n s u l General de Cu-
ba en H a m b u r g o . 
E L " O L I Y E T T E " 
Este vapor correo americano e n t r ó 
en puer to hoy, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga, correspou-
dencia y 69 pasajeros. 
E L " M A T H I L D E " 
E n lastre f o n d e ó en puerto hoy, 
procedente do Sagua, el vapor normj-
To • • M a t h i l d e . " 
E L " L E N E T R A " 
Procedente de Saint John f o n d e ó 
en b a h í a hoy el vapor inglés ""Le-
n e t r a , " con carga. 
Duran te la t r a v e s í a de este buque 
de Puerto de E s p a ñ a á la Habana, iü-
l lec ie rou un t r i p u l a n t e de t i fo idea y ¡ 
un fogonero, que se asfixió en la car-
bonera del buque. 
C A P S U L A S 
E l s e ñ o r L . A g u i r r e ha sido au to r i -
zado para i m p o r t a n de los Estados 
Unidos 27,0üO c á p s u l a s de diferentes 
calibres. 
B I P L A N O 
H o y s e r á embarcado para los Esta-
dos Unidos el b iplano en que I m o el 
vanelo Cayo Iiucsu-1 labana el av iador 
M e Curdy . 
P A R T I D A 
E l vapor " S a r u t o g a . " que sale es-
t a tarde para Ncm- Y o r k , conduce 78 
pasajeros, entre los que figuran los 
s e ñ o r e s s iguientes: A r t u r i o L . F i a l l o 
y s e ñ o r a . J o s é M . C i b r i á n , Ernesto 
Lamarche . Rafael Cruzado. Rufino 
A l v a r e z , Jorge A l v a r e z y J o s é Fer-
n á n d e z . 
L I C E N C I A 
Se han concedido '30 d í a s de l icen-
cia con sueldo, por enfermo, al dóc-1 
t o r Evar i s to del Campo, m é d i c o gg. 
gund i / del puer to de Santiago de 
Cuba. 
F E L I Z V I A J E • | 
E n el vapor americano " S a r a t o - | 
g a . " que sale hoy para New Y o r k , ! 
embarca el ex-Presidente de la R e p ú - j 
b l ica de Santo Domingo , s e ñ o r Car ) 
los .Morales. 
P A L A C I O 
E l g-eneral Machado 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Machado, v i s i tó hoy a l Sr. Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , con quien nos 
d i j o h a b í a hablado de diferentes 
asuntos de la S e c r e t a r í a á su cargo. 
A su sal ida del despacho presiden-
c i a l , el s e ñ o r Maclaado d e p a r t i ó unos 
instante^ con el cont ra t i s ta del alcan-
t a r i l l a d o de 'Cienfuegos, M r . R e i l l y . 
A l z a d a 
D . M a n u e l A l sa r 'ha presentado en 
la S e c r e t a r í a de la Presidencia u n 
recurso de alzada contra acuerdo de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda, por el cual 
le fué denegado el pago del premio 
de tres fracciones deter ioradas de L o -
l e r í a . númrero 2,909, del sorteo n ú m e -
ro 44. 
Desestimado 
H a sido desestimado el recurso de 
alzada establecido por don J o s é 
(Uicu y Salas contra acuerdo del se-
ñ o r Subsecretario de Hacienda, que 
d e j ó sin efecto el permiso p rov is iona l 
para la e x p l o t a c i ó n de u n alambique 
en el pueblo de Agramonte . 
M r . R e i l l y 
A sa ludar lo y hablar le de asunto* 
referentes a1.! a lcan ta r i l l ado de Cien-
fueges. v i s i t ó al general Gómez , el 
cont ra t i s ta de dichas obras M r . Re i l ly . 
Per el Banco T e i r i t c r i a l 
Los s e ñ o r e s Díaz de Yi l lagas . M ¿ -
r i m ó n y Ju l i ach , y López Le iva , Pre-
sidente, Vicepresidente é inspectoi 
general respectivamente, de l B a n c j 
T e r r i t o r i a l de Cuba, estuvieron a dar 
cuenta a l Jefe del Estado de ihaoer 
comenzado ya la ci tada i n s t i t u c i ó n 
sus operaciones de p r é s t a m o s . 
P r e s e n t a c i ó n 
E l doctor Gniteras p r e s e n t ó ho^ a l 
generab Gómeí: a l c a p i t á n del cjér.*ko 
americano doctor Thomson. 
Dos espedientes 
E l general s e ñ o r Monte agudo Je-
fe Super ior de la Guard ia R u r a l , h i -
zo hoy entrega al s e ñ o r Presidente de 
los expediente^ de los Consejos de 
Guer ra formados á los tenientes del 
Cuerpo refer ido s e ñ o r e s M i r a n d a y 
S á n c h e z . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Jueces Munic ipa les 
A propuesta del Secre tar io de Jus-
t i c i a , el Sr . Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, po r decreto fecha 4 del ac tual , ha 
n o m b r a d o : 
Juez Munici tpal segundo siíplen?*» 
de C a n a s í , a l Sr. M a r i n o Montenegro . 
Juez iMun ic ipa l segundo suplente 
de J a g ü e y Grande, a l Sr. F é l i x ' M a r t í -
nez y Travieso . 
Juez Munic ipa í l p r i m é r suplente de 
L i m o n a r , a l Sr. Gume i s i ado Barpena 
y Romero. 
Juez M u n i c i p a l primetr suplente <íe 
M a n g u i t o , a l Sr. V a l e n t í n , L ó p e z 
Crespo. 
Juez M u n i c i p a l segundo suplente 
é s Camariooa, a l iSr. J o s é Ger t rud i s 
M é n d e z y F i e r r o . 
Juez M u n i c i p a l segundo supliente 
de B o l o n d r ó n , al Sr. J u l i o Castro 
A l e m á n . 
Juez M u n i c i p a l p r i m e r suplente de 
M á x i m o G ó m e z , a l ,Sr. Marce l ino D e l -
gadp y Delgado. 
Juez M u n i c i p a l segundo suplente 
de M á x i m o Cróonez, a l Sr. J u a n F á b r e -
ga, y Torres . 
Juez M u n i c i p a l seftrodo suplente 
de ¡Mart í , a l Sr. R ica rdo G a r c í a Gonr 
zá iez . 
Juez M u n i c i p a l p r in fe r sapiente de 
Ceiba Mooi i a , a l ¡Sr, Ambros io S e g a l á 
Acosta . 
Juez M u n i c i p a l segundo, suplente 
de Ceiba Mocha , a l Sr . J o s é M a r t í n y 
P é r e z . 
Juez M u n i c i p a l segundo suplente 
de Perico, a l Sr. A n t o n i o Calvo Fa-
r i ñ a . 
Juez M u n i c i p a l p r i m e r suplente de 
Macagua, a l Sr. A n í b a l Dua r t e . 
Juez M u n i c i p a l segundo suplente 
de Macagua, a l -Sr, L u i s Tor res y 
W a n g h . 
Juez M u n i c i p a l p r i m e r suplente de 
A m a r i l l a s , a l iSr. Justo Carzo y P é r e z . 
Juez M u n i c i p a l p r i m e r suplente de 
A g r a m o n t e , a l Sr. E v a r i s t o V í a de la 
ÍPeira. 
Juez M u n i c i p a l p r i m e r suplente de 
Santa A n a , aH Sr, Claudio M a r t í n e z y 
IMilián. 
Juez M u n i c i p a l segundo suplente 
de Santa A n a , a l Sr . Rafae l Delgado 
y Espinosa. 
Juez M u n i c i p a l segundo suplente 
de Jovel lanos, a l Sr . N i c o l á s Br ioso . 
Pabellón de la Fábrica «La Estrella", de los Sres. Vilaolana y Guerrero 
ASUMIOS VARIOS 
E l s e ñ o r M i g u e l F u n d o r a , A lca lde 
de B o l o n d r ó n , ha so l ic i tado del s e ñ o r 
Goibemador (Provincia l de Matanzas 
una liicencia de u n mes^ á fin de an-
een tarse de l expresado t é r m i n o para 
descansar de las funciones de su 
cargo. 
E l general Oaballero 
Se encuentra gua rdando cama, k 
consecuencia de l i ge r a a fecc ión que 
a d q u i r i ó en su reciente e x c u r s i ó n por 
l a pa r t e N o r t e de l a p rov inc i a , e l Go-
bernador de C a m a g ü e y , general Gus-
t a v o Cabal lero . 
Deseamos su p r o n t o restableci-
mien to . 
A d u a n a de Matanzas 
R e c a u d a c i ó n del mes de Enero dh 
1 9 1 1 : 
P o r ren tas . . . $87,140.8fl 
(Por Impues to . . . . 347.38 
T o t a l recaudado. . . $87,487.71 
CONCURSÓ 
D E A V I A C I O H 
E L T R I B U N A L 
H o y , á las diez de l a m a ñ a n a , se 
r e u n i ó e l J u r a d o que ha de entender 
en todo lo que se re laciona con e l pre-
m i o que e l A y u n t a m i e n t o de la Haba-
na ha de o t o r g a r a l a v i a d o r que rea-
l ioe en menos t i e m p o el vuelo sobre 
l a c i udad . 
C O N C U R R E N T E S 
A s i s t i e r o n e l 'Sr. George B . B r a d t , 
D i r e c t o r del " H a v a n a P o s t " ; Regi-
no T r u f f i n , de l " A e r o c l u b " ; E n r i -
que C o n i l l , d e l " A e r o C l u b " ; M a n u e l 
(María Coronado, D i r e c t o r de " L a 
D i s c u s i ó n " ; M r . Me C u r d y ; L e ó n Ca-
n e v á , de " L a L u c h a " ; concejales 
D o m i n g o J . Val ladares , Rafael Quin -
tana, Fe rnando S u á r e z , Jac in to A y a -
l a y E m i l i o S a r d i ñ a s ; Sr. Juan Ga-
l l e t t y , d e l Observa tor io Nac iona l , y 
A l e j a n d r o R u i z Cadalso. 
P R E S I D E N T E 
13 Sr . Eugenio L . Azpiazo, Alca l -
de i n t e r i n o , p r e s i d i ó l a r e u n i ó n . 
C A M B I O D E I T I N E R A R I O 
E l iSr. 'Coni l l propuso que se cam-
b i a r a e l i t i n e r a r i o , s u s t i t u y é n d o l o po r 
o t r o . 
D e s p u é s de ser d iscut ida esta pro-
p o s i c i ó n , se a c o r d ó modi f ica r el i t i ne -
r a r i o en l a f o r m a s igu ien te : 
Sale de Co'lumbia, se d i r i g e a l M o -
r r o y soibre é l hace u n c i r c u i t o com-
ple to , vo lv iendo á Co lumbia . 
P A R A C O N T A R E L T I E M P O 
E n Columbia se fijará una l í n e a ea 
e l suelo y a l pasar sobre e l l a el avia-
d o r — v o l a n d o — « e le e m p e z a r á á con-
t a r e l t i empo hasta que regrese a l 
pun to de pa r t i da . 
S E Ñ A L E S C O N B A N D E R A S 
Las s e ñ a l e s acordadas para anun-
c ia r a-l p ú b l i c o los vuelos, s e r á n : 
" B a n d e r a r o j a , " hay vuelo. 
B a n d e r a carmel i ta , debajo de la ro 
j a , i nd ica que el vue lo se e f e c t u a r á 
p o r l a m a ñ a n a . 
B a n d e r a amar i l la—debajo de la ro-
j a — i n d i c a que el vuelo se e f e c t u a r á 
p o r l a ta rde . 
Bande ra a z u l : que no hay vuelo. 
Estas banderas se co loca rá 
edificio del A y u n t a m i e n t o , en 
r r o , en Golumbia y en el edi 
" I l a v a n a Pos t . " 
P A L E N Q U E S 
L a sal ida de Columbia del 
se a n u n c i a r á con palenques, 
r á n disparados opor tunament 
L U G A R E S D E L A COMJk 
Par te de la C o m i s i ó n 
Golumbia y la o t r a en el M o r r o . 
L O S T I M E - K I P P E R S 
^ L o s encargados de tomar e! tiempo, 
en su c a r á c t e r de técn icos , se s i t u a r á n 
en los lugares siguientes: 
/ E l doctor Cadalso—que representa 
á la Escuela de Ingenieros—en el com-
po de av i ac ión de Columbia. 
Y el. padre G u t i é r r e z Lanza y e] se-
ñ o r Gal le t ty , se s i t u a r á n en el Mor ro . 
C R E D I T O 
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to de 1.00Ü posos para los 
Comis ión . 
R E C O R R I D O 
'Según esos acuerdos lo; 
•que opten por el premio, p a s a r á 
sobre el lugar que á ellos les r 
m á s cómodo . 
F U N D A M E N T O D E U N A G U Í 
E l a ciierdo de modif icar ol i ti 
r i o se funda en los serios é inn 
tes pel igros que para los aviade 
el p ú b l i c o hay a l real izar un 
sobre la c iudad, caso de o c u r r i r 
qu ie r accidente inesperado a l 
que 'maneje la m á q u i n a . 
M C C U R D Y 
E l i n t r é p i d o aviador Me Cnrd 
n i f e s t ó que caso de que e] A } 
mien to no aprobase la raodifii; 
d e l i t i n e r a r i o acordada por el r. 
n a l . él v o l v e r í a á vo la r o t ro d ía . 
m á s de m a ñ a n a , domingo. 
E L V U E L O D E B1A x A X A 
E l vuelo de m a ñ a n a de Me Curdy . 
en opc ión al premio " H a b a n a , " se ve-
r i f icará entre nueve y diez de la ma-
ñ a n a . 
C H A M P A G N E 
E l Alcalde in te r ino , s e ñ o r Azpiazn. 
obsequ ió eou ehampagne á todos los 
concurrentes á la r e u n i ó n . 
P R E M I O A M G C U R D Y 
E l A y u n t a m i e n t o se propone regalar 
a l i n t r é p i d o aviador Me C u r d y una me-
da l la de oro y un diploma de honor co-
mo premio por su maguslr í i l y arries-








D I A E I O D E L A M A R I E T A . — E d i c i ó n la t a r d e . — F é b p e r o 4 ñ<>. W t t 
LOS RESTOS DELA AVELLAKEDi 
Bu la ú l t i m a s e s i ó n icalebrada p o r 
el Consejo P r o v i n c i a l de C a m a g ü e y , 
¿é a c o r d ó por unaraimidad y á moción , 
ciel consejero s e ñ o r 'Freyre, que el 
Oonsejo se haga cargo ( k t ras ladar á 
aquelia c iudad los restos 'mortales de 
la insigne poetisa Ge r t rud i s Crómez 
de Avel laneda, que se .en'puen'tran^ se-
pul tados en el cementer io de Sevi l la . 
K l Consejo se propone que l a 11 e-
í rada á C a m a g - ü e y de los despojos de 
la Avel laueda coincida con la erec-
eíóo de su busto en m á m o l , que aca-
ba de acordar el A y u n t a m i e n t o á mo-
c i ó n del s e ñ o r M a r i o Boza. 
presentando un bonito paisaje de estas 
cercanías. 
—Una vitrina de mucho gueto que en-
cierra un frutero con todos los frutos del 
país hechos de cera, por Ja citada señora, 
esposa de! doctor Peláez. 
—Una rica exhibición de cajas de cre-
nua y pasta de guayaba, confeccionados 
por el señor Seig-lie. 
Y otras cositas. 
FACUNDO RAMOS. 
D i c e n que l legaron var ios auar-
quistas. H a y que andar con cuidado 
y, Ihay que i r a l bazar i n g l é s , agu ia r 
noventa y cuat ro y noventa y Seis, a 
c o m p r a r los elegaaites t rajes que se 
e s t á n vendiendo' á doce y catorce pe-
sos. 
P I N A R D B I > R I O 
D E G U A N E 
Cft] día 24 de Febrero próximo, en el ba-
rrio de Punta de te Sierra, en el poblado 
de su nombre, de este Término Munici-
pal de Guane, tendrá lugar una sober-
bia é imponente velada religioso-literaria 
é infantil, con müsa de campaña que dirá 
Rvdo. Padre ManueJ María Garrlga, ac-
tual Cura Párroco de Guane, para la cuad 
quedan invitados los señores Curas de V i -
fiales y San Luis de esta provincia, los 
Rvdos. Párrocos Nicanor Suárez Cortina 
y Bernard Ramírez González. Predicará «4 
Rvdo. Padre Misionero muy popuüar y que-
ridísimo Padre Saturnino Rrarguren, en 
misiones por San Juan y Martínez, y se 
bendicirán los elmííentos de ía nueva Igle-
sia, de Punta de Ja Sterra, siendo sus pa-
tronos los Santos San Benito y San An-
tonio de Padua y patrona la Purísima 
Concepción, reina. de flos Cielos; á la una 
de la tarde empezará la velada llterairia 
infantil, presidida por el Ucdo. Epifanio 
Díaz y Hernández; durará hasta las seis 
de la tarde; reina de las fiestas será la 
lindísima señorita María Ríos, y sus da-
mas de honor las señoritas María Pontigo 
Gelí y Caridad Martel. 
Concurrirá el elemento oficial de Guaa*©, 
acompañado de .una banda de música di-
rigida por Estebam Baquero Echenique; 
por la noche hermoso baile de Baire en 
Punta de la Sierra; los salones serán .ce-
didos por el señor Antonio Ríos, el Rey de 
las Fiestas. 
E U CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
D E C O R R A L F A L S O 
•cióñ 
Febrero 
ocasiones se ha tratado de 
abo la creación del Partido Ju-
Corral FalSy,'), instalando en esta 
Fuzgaclos Correcciona-l y de Ins-
v PrinvoTa Instancia,' pero-- siem-
pro se ha tropezado con tantos obstáculos 
nue ha sido imposible resolver favorable-
mente este asunto. 
.Actualmente, el trabajo que pesa sobre 
los Juzgados Correccional y de Instrucción 
ile ("olón es abrumador por lo extenso que 
resulta su Partido Judicial, compuesto de 
los términos municipailes de Jagüey Gran-
fle. Agrá monte, Joveltenos y Corral Falso. 
T u gran beneficio haría á esta pobla-
rlón el Gobierno si diera solución á este 
ELSunto, teniendo en cuenta la importancia 
r población de esto término/ y consideran-
So que esa medida de apremiante nooe-
pidad, es la única que puede contribuir di-
rectamente al engrandecimiento y desa-
hroíllo de esta villa, que no cuenta- ni -si-
guiera' con el 'entronque del ferrocarril. 
Durante la campaña electoral, los candi-
aatos á representantes, señores Génova de 
Rayas y Cuéllar, que salieron electos, ofre-
cieron gestionar esta mejora, pero creo que 
ha.sta. ahora nada han hecho por conse-
guirla. 
Otra importante mejora qne hay que rea-
lizar en ésta, es la composición de ía Pia-
ra ó parque de la Igíesia. Da vergüen-
za verla en el estado en que se halla. Me-
na de yerba, derribados los bancoe y sus 
aceras derruidas, pareciendo raá« bien un 
potrero que: un' sitio de recreo. 
Urge, pues, activar su reparación. Según 
iengo entendido, el costo total de las obras 
íiue en ella han de realizarse asciende á 
M.OOO, de los cuales hay ya días dispues-' 
tos $3,500, á juzgar por lo que el público 
lice. Poniendo empeño de su parte, la Ad-
ministración Municipal puede comenzar 
flentro de poco esas obras, construyendo 
¿n parque de recreo que sea orgullo de 
•ste pueblo. 
A L B E R T O T I L L A R . 
S A I N T A G I > A R A 
D E R E M E D I O S 
Aquí bernios tenido un "triduo" de "avla-
íióm' 
Toda clase de "aves de paso," avechuchos 
K pájaros de cuenta, han venido por el 
aire á tirar de las orejas á Jorge. ¡Mu-
:ho aviador! 
Un gua.tíbero vino en un "arranquínpitok-
ío" con un motor de 83 centenes de fuer-
ts.. Llegó al garage y aterrizó con tal 
Sescuido, que perdió toda la gasolina y 
juedóse desmotorado. 
E l arranquín se le juyó pa el ¡sitio. ¡Atá-
iale! 
Los aviadores se han llenado la jaba, so-
l>re todo ios "ga,llístlcos" y "montunos." 
<Bh? 
En los Estados Unidos, el Teniente Go-
!>ernador del Estado de Oklahoma. se ha 
hecho notable presidiendo el Senado en 
"mangas de camisa." ¡Ah plilín! 
Algunos senadores se molestaron; pero 
il les dijo: 
—"No puedo trabajar más que en man-
tas de camisa." 
Que es lo mismo que decir en Cuba: 
—"Yo no puedo comer sin aguacate." 
Varios agricultores americanos y otros 
)*a.ntadores jamaiquinos han sadido para 
Haití, con objeto de dedicarse á sembrar 
jlátanos para abastecer el mercado de los 
astados Umidos. 
¿Por qué nuestros campesinos no les 
Imitan . . 
Aquí, en Remedios, algo de eso se está 
kaciendo; pues casi todo el "Seborucal," 
te ha convertido en platanero. 
Pero no es bastante. ¿Verdad? 







Entre otros, un precioso cuadro, pintado 
1 óleo por la señora Concepción Boch, re-
O R I B I N T b 
D E H Ó L G U I N 
Enero 24, 
El Sr. Sotoícmgo. 
Este distinguido caballero, administrador 
de la sucursal del Banco Nacional, de cu-
yo floreciente estado hube de ocuparme, 
ha sido trasladado á Cárdenas, población 
de más categoría, premiando así lo« va-
liosos servicios del señor Sotolongo, que en 
muy corto espacio de tiempo ha elevado á 
gran altura los negocios del Banco en Hol-
uín. 
Corta ha sido entre nosotros la perma' 
nencia del señor Sotolongo y su distingui-
da familia; pero suficiente para sembrar 
muy estrechas relaciones, por su afabilidad 
y corrección. 
Deeeo muchos éxitos al distinguido ami-
go, y saludo á su sucesor en e-1 cargo, el 
señor Pedro Pablo Pérez, procedente de 
Santa Clara. 
Concierto. 
E l domingo, 29, se celebró en el espa-
cioso local de la sociedad "El Alba," el 
concierto que anuncié, organizado por el 
señor José Molina Zones, profesor de la 
Academia del iCamagüey, y aecundado con 
gran celo por el Lodo. Manuel Díaz L a -
brada. 
He aquí efl programa de ta hermosa ñearta: 
Primera parte 
Gurlit—Andantino á dos pianos por la 
señorita María de los Angeles Díaz y se-
ñor Molina Torres. 
Dañóla.—VlolJn y piano por la señorita. 
Blanca Adams y señor Molina Torree. 
Gobbaerts.—Polonesa á dos pianos y ocho 
roanos, por ilas señoritas Marta L . Re-
gojo, Amparo Torres, M«aría Adame y se-
ñor Moima. 
Petrelte.—(11 promessi espossl,) Roman-
za por la señorita María Adama. 
Garibaldi.—Melodía para fllaata y pta-
no por los señores E . Pereda y Molina 
Raff.—Vate improntu, por la señorita Ma-
rta L . Regajo. 
Mozkowskl—Gran vals de concierto á 
cuatro míanos por la señorita Mariana To-
rres y señor Motlna 
Segunda parte 
Thomasa—Overtura de Mignon á dos pla-
nos y ocho manos, por las señoritas To-
rres, Regojo. Adams y señor Molina. 
Capricho de concierto, flauta y plano, 
por los señores Pereda y Molina 
Ohopín.—Nocturno transcarito por Wlü-
helnj'; violín y .plano, señorita Adams y 
señor Molina Torres. 
Thalberg.—Gran fantasía de concierto 
por la señorita Mariana A. Torres. 
Donizettl.—Cavatina y recitativo de la 
ópera "Linda," de Chamotmlx, por la se-
ñorita María Adama 
Aviólo.—"Gioconda," trío de vkxtfei, flau-
ta y plano, por la señorita Blanca Adama y 
señores Pereda y Molina Torres. 
Kouski.—"Gioconda," trío de violín, flau-
ta y plano, por la señorita Mariana Torres 
y señores Pereda y Moliha. 
Una concurrencia extraordinaria y selec-
ta, acogió con nutridos aplausos la inter-
pretación del anterior programa, rayando 
á gran aíttrra todos sus interpretes. 
A última hora hubo necesidad de aJte-
lar unos nú raberos, por indisposición de 
la señorita Regojo. 
Felicito al señor Molina Torres, director 
del concierto, y al señor Díaz Labrada, que 
á sus entusia-smos y actividad debióse el 
éxito artístico y material de la fiesta 
Obras Públicas. 
Llamo la atención del señor Director 
de Obras Púbdlcas, hacia la forma en que 
se están, arreglando las cuadras compren-
didas en la plaza de Céspedes, donde se 
han dejado unas cunetas tan anchas, que 
el tramo de calle no permitirá que pue-
dan transitar por él los vehícudos; de doai-
de resultará que harán uso de las cune-
tas, y ocurrirá en Holguln lo que ha su-
cedido en pueblos de Vuelta Abajo: que 
en el centro de la caile se formarán came-
llones. 
Sé que el señor Cartañá está enterado 
de estos particulares; y toda vei: que el 
arreglo de las calles de Holguln se es 
tá haciendo por administración, sería de 
desear que se hiciese un buen trabajo. 
N. VIDAL PITA. 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A , a l t o 
T e l é f e n o 602, T e l é g r a f o : Teodomi ro 
A p a r t a d o 6 8 6 . 
POR ESOSJMUNDOS 
U n a b roma de m i l l o n a r i o 
Los miHomairios aan'erd.eain.os se abu-
r r e n tanrto p o r lo generad, que con 
t a l de d ive r t i r s e no se paran e n t a -
imas. 
Hace poco uno de estos setres m i m a -
dos por l a f o r t o i m se e a n s ó de i r a l 
oljaib, y o r g a n i z ó una e x c u r s i ó n en co-
cihe, á l a que fue ron in ív i t adas muchas 
damas. Los excursionistias t e n í a n que 
a travesar u n a espesa selva, que e ra e l 
p u n t o de m á s a t r ac t ivo del itineraTio, 
y a l l í precisamente s u r g i ó de p ron to 
u n a p a r t i d a de bandoleros. Todos l le-
r a b an e l ro s t ro enmascaraidlo, dispa-
raban, t i r o s y lanzaban gr i tos salva-
jes 'al mismo t i empo que b l a n d í a n es-
pantosos cuchi l los . L a ¡escena e ra so-
berbia . Los bandiidjos asal-taron los 
coehes, los vo lca ron , man ia t a ron á los 
cocheros, se apoderaron 'de los caba-
l los y despojarooi á la® s e ñ o r a s de to-
das sais alhajas. L a m a y o r í a de las 
excunsibnistas, locas de t e r ror , se des-
m a y a r o n . A Las m á s valientes las ata-
r o n los ladrones pa ra l l e v á r s e l a s se-
euestraldias á l a cueva . . . pero, en e l 
momento de emprender l a marciha, e l 
cap i t án : de los bandidos t o c ó u n cuer-
no, y los enmascarados se descubrie-
ron). . . E r a t i 'media docena -de amigos 
disfrazados de bandoleros del Fa r" 
West ; que reventaban de r i sa v iendo 
e l p á n i co de los excurs i ón listas. 
Atgivn'as de las imvitad'as t u v i e r o n 
ma.s de u n raes enfenraas á coiusecuom-
cia de l a e m o c i ó n , pero todos celebra-
ron el ingen io de l mil lonar io- a b u r r i d o . 
Los per ros franceses 
S e g ú n el ú l t i m o empaidroniamiento 
canino, en F r a n c i a pagan o o n t r á b n -
c i ó n 3.642,154 perros, de los cnalea 
911,248 son die l u j o y 2.730,911 de 
guarda . 
Con ar reglo censo 'de p o b l a c i ó n , 
hay u n pe r ro p o r cada diez hab i tan-
tes. 
E l per iódirco f r a n c é s de dondle to-
mamos la n o t i c i a dice que e l n ú m e r o 
de canes aumenta de a ñ o en a ñ o , y 
l amenta que no o c u r r a lo mismo con 
a p o b l a c i ó n . 
E n 1900 só lo pagaron el impuesto 
794,619 perros de l u j o , y 2.392.479 de 
guarda, ó sea un t o t a l de 3.187,098, 
produciendo en j u n t o á l a hacienda 
u n ingreso de 9.263,486 francos, y hoy 
se l i a elevado estai can t idad á 10 m i -
llones 722.354 francos. 
U n p a n gigantesco 
E l pan m á s g rande que hasta ahora 
se ha hecho en e'l mundo lo coc ió ha-
ce pocO' t i e m p o un. panadiero de Aus-
t i n (Estados U n i d o s ) Ikonado A n d r é s 
N e w b e r g . L a gigantesca hogaza pe-
saba 140 l ib ras , y t e n í a sesenta, c e n t í -
me t ros die .grueso, p o r u n metro- de 
ancho y tres de l a rgo . 
Paira cocer e l " p a n e e i l l o ^ hhiibo que 
ensanchar l a beca d e l horno', y t a r d ó 
m á s de u n a h o r a e n estar en- pun to . 
And l rés N e w b e r g lo l l evó luego á 
M o n í t o n , y l o p a r t i ó y d i s t r i b iuyó en-
t r e n u a p o c r i ó n de g e n t t 
E l panadero se bate á sí mismo el 
" r e c o r d , ' que e s t a b l e c i ó hace a ñ o s 
hacienido u n pan qne pesaba cien l i -
ibras, j que f u é enviadO' á ía. Expos i" 
c i ó n de Lons iana , c e i eb rad í a en San 
L u i s en 1904. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r ele l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g r i i n o q n e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L i A T R O P I C A L 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L I 
S E R V I C S O P A R T I C U L A R 
D E L 
i i D E L A 9 9 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
'Manuel B a r r o s V a l d é s , se p r e s e n t ó 
ayer en la s é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a denunc iando que es poseedor de 
u n cer t i f icado de. la iSerie A de la .So-
c iedad de ahorros é inversiones " E l 
P r e v i s o r " con oficinas establecidas 
en San M i g u e l 224 A , y que en v i s t a 
de no ¡baberse presentado e l cobrador 
en su domicdilio, fué á l a of ic ina de 
d icha sociedad para abonar su cuota, 
e n c o n t r á n d o i a cerrada p o r cuyo mo-
t i v o se encuent ra per judicado en l a 
suma se sesenta pesos p l a t a e s p a ñ o l a . 
.De esta denuncia se d i ó cuenta a l 
s e ñ o r Juez 'Correccional de l tercer 
d i s t r i t o . 
E S P A Ü A 
M a d r i d , Febrero 4. 
R E P R E S E N T A N T E M A R R O Q U I 
K a l legado á esta Coirte, M u l e y Al í , 
Representante de l S u l t á n de M a r r u e -
cos. 
Momentos d e s p u é s de su l legada, 
ha celebrado u n a l a r g a conferencia 
con los s e ñ o r e s Presidente del Conse-
j o de M i n i s t r o s y M i n i s t r o de Estado. 
VIOTCMAS DEL TEMPORAL 
Vían c o n o c i é n d o s e detalles de las 
desgracias ocu r r idas en C a t a l u ñ a por 
consecuencia dle los temporailes que 
azotaron aquellas costas. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s de qne has-
t a ahora se t iene notiems, asciende á 
cuarenta y t res. 
E n var ias poblaciones die C a t a l u ñ a 
se h a n i n i c i a d o suscripciones p a r a so-
cor re r á las f ami l i a s de los n á u f r a g o s . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido n o m b r a d o Gobernador C i 
v i l de V izcaya , d o n M a n u e l N o v e l l a y 
G á l v e z , que d e s e m p e ñ a b a el cargo de 
Secretar io d e l Gobierno C i v i l de M a -
d r i d . 
T a m b i é n f u é n o m b r a d o Prefecto de 
Poü ic ía de Barcelona, don J o s é M i l l á n 
A « t r a y , ex -Di reo to r de l a C á r c e l M o -
delo. 
I N T E N T O D E R O B O 
L a p o l i c í a h a descubierto u n inten-
t o de robo en l a Caja d e l M i n i s t r o de 
Hacienda,, s e ñ o r C o b i á n . 
H a n sido detenidas var ias personas, 
á quienes se a t r i b u y e p a r t i c i p a c i ó n en 
e l suceso. 
A l medio d í a de ayer el blanco Sal-
vador Rama Galcina, j o rna l e ro y ve-
cino de A y e s t a r á n esquina á Domán-
g-uez, bar r io de l Cer ro , e n c o n t r á n d o s e 
en V a l l e esquina lá H o s p i t a l , le p a s ó 
por encima d e l pie derecho una de las 
ruedas del c a r r e t ó n que c o n d u c í a M i -
gue l Picoya, residente en San J o s é 
106, consideraudo ©1 hecho como i m -
prudenc ia de este i i l t i m o . 
Rama fué asistido en e l centro de 
socorro d d l segundo d i s t r i t o de una 
c o n t u s i ó n de segundo grado, cal i f ica-
da de menos grave. 
E l acusado dice que es i nc i e r t a l a 
n i iam'fes tación de Rama, pues él no ha 
pasado con su c a r r e t ó n du ran te el d í a 
de a<yer p o r e l l u g a r que expresa d i -
cho inid^víduo. 
•En ei h o s p i t a l de Emergencias fué 
asistido ayer t a rde el .menor Manue l 
L ó p e z Genzá/ lez , de 14 a ñ o s de edad, 
vecino de l a calle de H u p m a n n n ú m e -
ro 7, de una c o n t u s i ó n abdominal , que 
s u f r i ó casualmente a l subir una esca-
lera en l a f á b r i c a de clhocelates <£La 
Est ref l la ," en la calzada de la I n -
fan ta . 
E l doc tor Menocaí l . qne r e c o n o c i ó y 
asistifó á d i c h o menor, cal i f ibó su es-
tado de p r o n ó s t i c o menos grave. 
A y e r fué r e m i t i d o a l Oabinete Bac-
t e r i e i é g i c o u n gato color blanco, á 
qu ien el v i g i l a n t e n ú m e r o 337 le d ió 
muerte , po r haber mord ido en una 
mano ¿1 blanco Grumersindo L ó p e z P é -
re i ra , sereno del a l can ta r i l l ado y ve-
cino de J e s ú s del Mon te . 
Se i g n o r a s i el gato estaba ó no ata-
cado de r ab ia . 
Rafael iNtúñez Rozas, vecino de la 
Oiéniaga, fué detenido ayer por el v i -
gü lan te n ú m e r o 307 á v i r t u d de estar 
reclamado por el Juzgado Oorreocio-
n a l de la Tercera S e c c i ó n , en j u i c i o 
por r i ñ a y lesiones. 
Dice el v i g i l a n t e que al 'detener á 
N i iñez le o c u p ó en l a c i n tu r a u n cn-
ohilllo de p u n t a , y un estilete. 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c . 
Por el m é d i c o de gua rd i a de el cen-
t r o de socorro del Vedlado, fué asisti-
do el blanco J o s é V á z q u e z (Tonzález, 
vecino de Oqnendo 41 , de una her ida 
contusa en l a r e g i ó n pa r ie ta l derecha, 
de p r o n ó s t i c o grave. 
Esta, l e s ión se la c a u s ó sai c o m p a ñ e -
ro de t r a b a j o Pedro Iglesias a l mal-
t r a t a r l o de ohira con un pico. 
E l hecho o c u r r i ó en la calle 17 es-
qu ina á L í n e a . 
Iglesias se p r e s e n t ó e s p o n t á n e a -
mente á la p o l i c í a , quedando en l iber-
tad p rov i s iona l p o r haber prestado 
"fianza de c ien pesos. 
JOSTIMjOADO TEMOR 
Miadriidi, Feb re ro 4. 
F a l t a n t o d a v í a var ios vapores cos-
teros del M e i d i t e r r á n e o y se teme que 
se hayan p e r d i d o en los recientes tem-
porales. 
B O Q U E S P E R D I D O S 
Solamente e n las costas de Catalu-
ñ a se fue ron á, p ique cinco barcos y 
perecieron cuaren ta y t res personas. 
N U E V O O R B D I T O 
P A I R A E L ^ M A T . N E " ' 
W a s h i n g t o n , Febrero 4 
Se a f i r m a que esta asegurada l a 
c o n c e s i ó n de l nuevo c r é d i t o sol ic i tado 
pa ra l a c o n t i n u a c i ó n de las obras de 
e x t r a c c i ó n de l " M a i n e , " y pa ra con-
seguir e l d i n e r o que se necesita se i n -
c l u i r á d icho c r é d i t o en el presupuesto 
de Guer ra que actualmente se encuen-
t r a pendiente de d i s c u s i ó n en las Cá-
maras. 
E L E M í P R E S T T T O HD-NDÍUREÑO 
E n e l Depa r t amen to de Estado se 
cree que e l conven io r e l a t i v o a l em-
p r é s t i t o die H o n d u r a s s e r á sometido 
de nuevo á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l Con-
greso h o n d u r e ñ o , cuando se resuelva 
l a crisis po l í t i ca , p o r que a t raviesa 
ahora d icha r e p ú M i c a . 
L A R E V O L U l C I i O N DOMfBNAiDA 
Port-aiu-Prince, Febre ro 4. 
Se ha anunc iado of ic ia lmente el 
fracaso de l a r e v o l u c i ó n y que las t r o -
pas defensoras de l a causa del gobier-
n o tienen y a rodeado e l d i s t r i t o don-
de e s t a l l ó el m o v i m i e n t o . 
E n Cabo H a i t i a n o han sidb reduci -
das á p r i s i ó n muchas personas d i s t in -
gnMias, de quienes se sospecha que es-
t é n ccmplicadias en l a r e v o l u c i ó n , ó 
simípatiieen con ellas. 
E l r eg i s t ro de las casas de los sos-
peohoses, efectuado d e s p u é s de l a de-
t e n d ó n de é s t o s , ha sido causa de que 
se descubriesen muchas armas y per-
trechos de g u e r r a ocultos en las mis-
mas. 
E l m i n i s t r o de la Guer ra con algu-
nas fuerzas del e j é r c i t o s a l i ó ayer 
en u n barco die gue r r a para Gonaives. 
L e t r c u se encuent ra en armas. 
A D V E t R T E N í O I A A L O S 
N O - C O i M B A T I E l N T E S 
E l Paso, Tejas, Febre ro 4 
E l genera l Orozco, jefe de las fuer-
zas insur rec tas que amenazan ac-
tua lmente á C iudad J u á r e z , ha sol ic i -
tadlo del C ó n s u l de los Esaados U n i -
dos en d icha p o b l a c i ó n , que aconseje 
á los vecinos de e l la no combatientes, 
que salgan de el la , pa ra lugares en 
que e s t é n l ib res de los pel igros qne 
pujdliieran resul tar les s i se quedasen 
mien t r a s los insurrec tos la atacan. 
Se asegura que e l grueso de las 
fuerzas de l e j é r c i t o rebelde se en-
cuen t ra ac tualmente á once mi l l a s de 
d is tancia y marcha sobre Ciudad J u á -
rez desde e l Sur, a g r e g á n d o s e otra, 
fuerza rebelde que se cree se encuen-
t r e en marciha, sobre l a misma ciu-
dad. 
Es ta úlitáma se cree qne viene del 
Oeste, 
E S P E R I A Í N T O E L A S A L T O 
Con m o t i v o d é haber n e t i ñ e a d o ano-
che e l general Orozco a l C ó n s u l de los 
E s a a t a Unidos que los revolnuciona-
rios a t a c a r í a n á C iudad J u á r e z den-
t r o de u n plazo de ve in te y cua t ro ho-
ras, d icha p o b l a c i ó n a m a n e c i ó hoy 
oomipleta.msnte rodeadla de soldados, 
agentes de p o l i c í a y guardias rura les , 
que t r a t a r á n de i m p e d i r que los revo-
lucioiimrios e n t r e n en ella. 
. .Se conisddeira, no obstante, segura 
l a v i c t o r i a de los revoluicionarios y el 
combate puede in ic iarse en cua lqu ie r 
memento . 
N o h a y t o d a v í a ind ic ios de la apro-
x i m a c i ó n de refuerzos pa ra la g u a r n i -
c ión . 
OAÍEDA D E U N A V I A D O R 
L i m a , P e r ú . Febrero 4. 
A l efectuar ayer u n vuelo en esta, 
e l av iador peruano Fenaud, c h o c ó 
con su aeroplano c o n t r a los alambres 
de l a luz e l é c t r i c a y se c a y ó a l suelo, 
l a s t i m á n d o s e l a c o l u m n a ve r t eb ra l . 
E L T E R R E M O T O V A A M E N O S 
M a n i l a , Febrero 4. 
H a d i s m i n u i d o notablemente l a i n -
t ens idad de las sacudidas s e í s m i c a s , 
p o r l o qne se cree generalmente que 
h a pasado 3ra el m a y o r pe l ig ro d e l te-
r r emoto . 
ACOIO'NES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , Febrero 4. 
Las acciones comunes de los Fe r ro -
carr i les Unidos de l a Habana ab r i e ron 
h o y á £791/2 P « r ciento. 
O O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que a b r i ó hoy e l mer-
cado azucarero son los s iguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 10s. 
Od. 
A z ú c a r mascabado, p o l . 89, á 9s. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 9s. l 1 / ^ -
V E N T A S D E V A L O R A S 
N u e v a Y o r k , Febre ro 4. 
A y e r , viernes, se vend ie ron en la 
Bolsa de Va lores de esta plaza 558,000 
borios y acciones de las pr inc ipa les 
empresas que r a d i c a n en los Estados 
Unidos . 
SECRETTARIA DE OBRAS PUBUcT"^ 
Jefatura dft la Ciudad de la Jíabana. Ha 
tofena, Kriero 4 de HUI. Hasta las dos de i 
tarde del' día fi de Febrero de m i se 
oiblrán en esta ofuñna proposiciones 
pliegos cerrados para la instalación de mj 
maestra conductora de agua por grave8" 
dad para la División Sur (maestra de Con" 
cha) y entonces serán abiertos y leído» 
públicamente. Se facilitarán á los que 1q! 
soliciten, informes, planos ó impreso*. Sal 
vador Guas'tella, Ingeniero Jefe. 
C 172 alt. e.5 I 
de las cartas detenidas en la Admi , 
n i s t r a c i ó n de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Abalino Sr. —- Abra.rdo Ropa Ha. •— Ara*.* 
dor Pranci.seo. — Acebedo .Manuel. — A^ 
varez Félix. — Alvarez Pedro Vigil. —. ¿ft 
varez Cáxmen. — Alvaroz Daniel.—Alenv 
parte María. — Anes Alejandro. Arlas/ 
Oelestiuo. Alosteiren José. Amor Ma-
nuel. ~f~ Aumente Juan. - Antuña Robus-v 
tiano. 
B 
- fia ños Antonio.—"Ra.r-




TELEGRAMAS DE l i ISLA 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Gritant4namo, Febrero 4. 
á las diez a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
I n t e n t ó suicidarse J o s é F l a m a n , de 
34 a ñ o s , m a y o r d o m o d e l cen t ra l ' ' Ro 
m e l i é , " d i s p a r á n d o s e u n t i r o bajo la 
barba, quedando en estado grave . 
E l Corresnonsal. 
• Cams Hermanos. — Cabrera, Santiago.-
Canolo José. '('arroja Manuel. — Cari-
de Isabelino. - ('astillo Pasuial. -•- Carro 
Juan. — Corral Cristino. — Costales Rfv 
miro. — Costales Fructuoso. Costa Jo-, 
sé. — Co&cullueJa Fernando. •-- Coto Ob-
dulio. — Cubas Ezequiel. 
D 
Deza Jesíís. — Día^ Ramón. — Díaz Mi-
gue.!. — Director de la Compañía Anun-
ciadora Hispano Cubana.—Domingo Fran-
cisco. 
B 
Eyriz Combersinda. — Eyriz Elias. — 
E l Coro Nicolás. — Engo José. — Escude-
ro Federico. 
F 
Fages Esperanza. — Cráneo Mariano. 
Fernández Marcelino. — Fernández Pfo.— 
Fernández Dominica. — Cernández y Mon-
terde. — Fernández Manuel. — Fernández 
Juan. — Fernández Ramón. — Fernández 
Trinidad. — P'o-ntestad Antonio. —• Puen-
tes Manuel. 
G 
García Saturnina. — García Manuel-
García José. — García Angel. — García 
Ramón. — García Ripolles.—García Fran 
cisco. — García Julio. — García Manuel. _ 
García y Compañía. Carda José.—Gar- ^ 
cía EmWio. — García. Carlos. — García 
Antonio. — García Amalia. — García Jo-
sé, — Gato José. — Gotl Prudencio, - i 
González Remidas. — González Alberto.— 
González Matilde. — González Esteban.— 
González Antonio. — González Benancio.— 
González Gerardo. — González Gerardo.—J 
González Antonio. — González Mariano.—j 
González Ramón. — Gómez Antonio. - M 
Güedl Julián. — Gulza José. — Qulín Ra-
món. — Gutiérrez Casimiro. — González; 
Agustín. 
H 
Herrera Juan. — Hoyos Mariano. 
I 
Iglesias Felicidad. — Iglesias Alejan-
dro. — IgJeslas Natalio. — lofrc Jaime. 
J 
José Cantinero. — Julián Sr. D. 
L | 
Lanza Toribio. — Lanza Toribio. — Lar 
gada Jacinta. — Lanteim Perfecto. — T̂ a-
vín Pedro. — Losada Nieves. — Lópei 
Cándida. — López Cármen. —• T^ópez Va^ 















— Martínez José. — Martfneáj 
Menérdez Román. — MenéntH 
- Menéndez Amador. - Menénál 
dez Alvarez. — Mederos Tomás. - Mi-' 
randa Isabel. — Miralles Miguel. - Mora-'̂  
les Candelaria. — Montero Manuel. .:«fl 
N 
Nazaba.l Domingo — Nefe Manuel.—•£ 
Nieto José. 
O 
— Otero Manuel. — 
Oeon Miguel. 
Obaya Ma.nue 
Otero Manuel. — 
A " L a M o d e r n a . P o e s í a , " la popu-
l a r l i b r e r í a de " P o t e , " acaban? de l le-
gar los siguientes p e r i ó d i c o s : 
" N u e v o M u n d o , " " P o r esos M u n -
d o s , " " H o j a s Selectas," " L o s Suce-
sos," " C o u r r i e r des E ta t s U n i s , " 
" A l r e d e d o r del M u n d o , " " L o s Cuen-
t i s t a s , " "Cuen tos Ga l an t e s " y " L o s 
C o n t e m p o r á n e o s " ( n ú m e r o e x t r a o r d i -
na r io . ) 
T a m b i é n se han recibido las úl t i - . 
mas colecciones de " E l I r a p a r c i a l , " 
" E l L i b e r a l " y " E l H e r a l d o . " 
E l luestizo 'Dá.rnHao Cabailero ¡fWa-
rr ' ás conocido por ' /Habana P ó " ó 
" ' B u c b e . " f u é deten'i'rlo ayer por hnr-
to de un r e v ó l v e r iSmith á M i r e io 
V i c t o r c P é r e z . 
E l detenido ingnesó en el Viva-c. 
Preparación farmacéutica de primera clase, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Complicación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea, Ra-
quitismo, Enfermedad de Brlght, Convalescencia, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad. Pérdidas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A ' 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L ! 
A R T I F I C I A I ^ B J S T E A D O J J A S P E A D O 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu* 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y bolnustradas. — Preciosas mesas do cafés, lisas y con rótuloc 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoaí 
I * Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
4221 F . - l 
Plaza Segundo. — Parada Manuel. — 
París Miguel. — Pando Miguel. — Pefla' 
Antonio. Palmfin Julio. Pereira Pi*| 
lar. — P^rez Josefa. — Pére^ Jos^.—Pé-
rez Angel. — Pírez Francisco. — Piedra ' 
Rodolfo. — Puente Manuel. 
Q 
Quintanilla José Marta. 
R 
Ramo Posó. — Ramón /nana. — Ret 
Crecenclo. — Reymondeí? Manuel. — R«-. 
vuelta Maximino. — Ribada Celia, — Ri? 
vera Fancisco. — Rivero Vicente. — Rive-
ro Santiago. — Rivero Miguel. — Rico 
José María. — Río Secundlno. - Roza Jo-.; 
pé. — Rosados José. — Rosados José.-^J 
Roces Armando. — Rodrísruez Benito, -im 
Rodríguez Manuel. — Rodríguez José. -M 
Rodríguez Maximino.—Rorlricnez Elena.--
Rodríguez Emeterlo. — Rodríguez Mar-
celino. — Rodríguez Manuel. — Rodrípuea 
Jesús. — Rodríguez Ma.nuel. — Ryiz Má-; 
ría. — Ruizgómez Braulio. 
S • 
Salas Encarnación. Sí» la zar Angel. — 
Salazar Rafael. — Sanjoz Emilia. — San-
tacana Bartolomé. - Sátaio E . — Sáa- • 
choz Anuncia. — Sánchez María, — San»-
perio Víctor. — Sastre Margarita. — Sas-
tre Margarita. — Sei ¡as José. — Soteirac 
Isabel. Sobrino l'Yancisco. — Suáreí 
Ubaldo. — Sueiro Joaquín. 
T 




Vaidés He-Ianmt".. Valle .losé. - - A'allf 
Florentina. — XTizonez iM-ancisf-a. — VA»-.:; 
quez Emilio. — Vázquez Andrés. — V « i 
dagner Antonio. — VelíLzquez PerfectQOT 
Vienta Manuel. 
CARTAS TASADAS 
Ayllon Cecilio. — Martín Cristóbal,)» 
Pérez Venancio. ... San tana Rafael. 
J.U.S. 
Día. 7 de Febrero, primei- mért.e.s. deW 
cado A, San Antonio. A la,.- y v media, a. »• 
preces al Santo. A las 8 a. m. misa cantlIB 
da con sermón. 
1401 
A, M. D. G. 
j . n . s. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lúnes tí, celebra la ('ongregaclcttí ( 
las Animas sus cultos acostumbrados, i 
A. M. .D. O. 
isíes 
E l juéves, 9, se dirá la- misa d Nu 
Señora del Sagrado Corazón, fi. L . 
Se suplica la asistencia A, todos su8 ,<*a 
votos. 
1) XA DllVOVA. 
1371 
8 G L E S Í A D E B E L E N | 
Ivl domingo cinco .Hr.'i U». inisfl ' f $ 
tada que mensualmente se le "freCt' ,,«3 
Santísima Virgen de )a Caridad del W 0 M 
>r' ]p suplica, la asiyleucia á- todos » * 
devotos. 123G *" 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la tarde.—Febrero 4 de 1911. 
• ^ ^ . l ^ P a r a publ icar 6 reproducir 
un l i b ro ajeno, e.s indispensable el per-
jftiso p e r i t o del autor ó del que hava 
Adquirido la propiedad. T r a n ^ u r n d o s 
ochenta años de la muerte del autor, 
puede todo el mundo r e u u p r n m r un U-
bro sin a u t o r i z a c i ó n de nadie, 
i Siendo usted el autor puede usted 
Jpubl icar una obra, s in más o b l i ^ c i o n 
"que la de ponerle el .pie de imprenta v 
puede venderla en su casd o en las Ji-
h r e r í a s . 
Para regis t rar la como ^ propie-
dad debe usted di r ig i rse al I n s t i t u t o 
| f i S e g u M a E n s e ñ a n z a ; y al l í le d i r á n 
lo que debe hacer. 
t a rdad d" Cr i s to .—Fueár hacerse 
ciudadano cubano; para ello ha de d i -
r i^nr una instancia al Juzgado del dis-
t r i t o correspondiente, ó dir igiree a 
unos agentes que se encargan áe ges-
t ionar estos asuntos por poco dinero. 
A . d-el M\—Siendo usted .ioven y con 
verdadera af ic ión no debe desalentarse 
'por l a f a l t a do medios. H o y los l ibros 
•Cuestan m u y baratos. Con lo que se 
gasta en fumar , empleando la mi tad 
¡del t iempo que ?•? pierde en distrac-
ciones y conversaciones banales, puede 
¿ n o ins t rui rse perfectamente. L o malo 
^ impacientarse. Nunca es perdido el 
t iempo que uno pasa, en la oscuridad. 
cultiva.nd'O su e s p í r i t u en el estudio y 
en la r e f l ex ión . Y o p u b l i q u é u n t rabajo 
por p r i m e r a vez en u n p e r i ó d i c o cuan-
do h a c í a siete años que e sc r ib í a para m í 
sólo sin consultar con nadie mis ensa-
vos. D e s p u é s , para en t ra r en una re-
dacc ión de impor tancia , tuve que espe-
rar diez a ñ o s . L o pr imero que debe 
procurar un joven que estudia es con-
t a r con medios de subsistir que no sea 
por las letras. E l l o v e n d r á m á s tarde, 
cuando este bien preparado, con perse-
verantes y escogidas lecturas, y haya 
adquirido a l g ú n renombro publ icando 
?scritos buenos, no una vez sino cien y 
mil veces; porque la í a m a improvisada 
ie desvanece á los pocos d í a s . 
E l á t e l o de s i i n i s n i o 
Por Julio Hernández. 
Apenas veinte cumplí 
buscando en el mundo ayuda, ' 
matrimoniar decidí 
y, dicho y hecho me uní 
con una señora viuda. 
Que de su esposo primero 
—comerciante de Jalapa 
que le dej6 algún dinero.— 
me trajo, á casa un lucero 
como no hay dos en el mapa. 
E l lucero, cuando justo 
Un año llevaba ya 
& mi lado, tuvo el Rusto 
de unirse con el adusto 
y grave de mi papá. 
T ya las cosas asi 
y como se puede ver 
lo mismo en Rusia que aquí, 
sueerro de mi padre ful 
y padre de su mujer. 
A mí, de la dicha en pos 
que siempre gocé sin tasa 
como uno y uno son dos, 
me mand6 una chica Dios 
que fué en seguida de casa 
el consuelo y la alegría, 
si bien doliendo fi, su madre 
el que la cbica mía 
resultara ser mi tía 
y cuñada de mi padre. 
De éste, la joven costilla, 
dié á lu?; un muchacho sano 
v hermoso... ¡una maravilla! 
que fué, la cosa es sencilla, 
desde que nació, mi hermano. 
Y aunque a! decirlo me inquiete, 
el hijo de mi madrastra 
—hablando en lenguaje neto— 
fué al mismo tiempo mi nieto 
por ser hijo de mi hijastra. 
JYa el asunto se enredó! 
Mi esposa, cuadre ó no cuadre, 
á ser mi abuela ascendió 
porque como antes se vió 
es de mi madrastra madre; 
y como si la mujer 
es abuela de cualquiera, 
según mi leal entender 
abuelo tiene que ser 
el marido aunque no quiera, 
da por final resultado 
este enredo en que me abismo 
justamente atolondrado, 
que por haberme casado 
soy abuelo de mí mismo. 
E i n ú m e r o 13 
Por Esteban Eodrígnes García. 
Se efectuaba un concurso de avia-
c i ó n ; los pi lotos se d i s p o n í a n á dis-
putar=e el premio de a l t u r a ; los me-
c á n i c o s probaban todas las partes de 
sus respectivos aeroplanos para con-
vencerse del buen estado de las m á -
quinas, e l p ú b l i c o asombiv.do y á v i -
do de penetrar lo desconocido, se mo-
v í a de a q u í para a l l á en los hanga-
res de los p á j a r o s humanos; solo una 
mujer completamente ve-stida de ne-
gro y con espeso velo que le c u b r í a el 
rostro, se m a n t e n í a de pie. ina l te ra -
ble al mov imien to i. 
to á la m á q u i n a n 
mero 13, y aprovee 
de descuido golpei 
taba á t i e r r a ; una mujer co rno a si-
tuarse debajo y un c rug id o macabro 
a r r a n c ó de todos los pechos un ¡ a y ! 
p rofundo . 
E n el m o n t ó n in fo rme de var i l la jes 
de acero en revuel ta con fus ión con 
dos cuerpos humanos, v e í a s e in tac to , 
t a n sólo , el t i m ó n del aparato. Osten-
taba el n ú m e r o 13, 
el m del m 
-Ola: 
S E L Q E R G A D O W l 
!1! 
— ¿ Q u é ? ¿ H a s recibido ya carta de 
t u casa ' 
— S í . ¡ H a fa l lado la c o m b i n a c i ó n i 
Les p e d í dinero para l i b r o s . . . 
— ¿ Y no quieren creer que los ne-
cesites0 
— A l c o n t r a r i o : lo que me mandan 
son los i i l r o s . 
t i t u a , j u n -
rcada con el n ú -
indo un momento 
dos veces en el 
¡ tanque ide esencia, haciendo dos pe-
| q u e ñ a s incisiones que gota á gota die-
ron paso á la mayor parte del l íqu i -
do que el d e p ó s i t o c o n t e n í a . 
E l f a v o r i t o del p ú b l i c o era M t i 
A r m a n d . hombre de arrogante t i po , 
que revelaba una naturaleza de t i -
t á n , quien pi loteaba con el n ú m e r o l o 
un elegante B l e r i o t de ú l t i m o modelo. 
Todias las m á q u i n a s , una tras ot ra , 
I fueron abandonando el suelo, a r ran-
cando á su paso una salva de aplau-
1 sos á la de l i ran te muchedumbre. L l e -
| g ó el t u r n o al n ú m e r o 13, que ya iba 
i á ponerse en marcha, cuando una mu-
j e r alta y esbelta se a d e l a n t ó resuel-
tamente hacia el probable vencedor, 
habló ' lc casi a l o ído cortas palabras, 
obteniendo por respuesta u n signo ne-
g a t i v o ; ella se a p a r t ó y él a lzó el bra-
zo derecho en s e ñ a l de pa r t i da . 
E r a inmenso e l v o c e r í o , s i lbidos, 
gr i tos , palmadas, todos v i to reaban á 
las m á q u i n a s , que cual enormes p á j a -
ros, h a c í a n espirales hasta verse con-
ver t idos en puntos casi impercep-
tibles. M o m e n t á n e a m e n t e cesó la al-
gazara ; r e i n ó profundo silencio y to-
das las miradas se fijaron en u n m á -
quina que como p r o y e c t i l se p rec ip i -
Por José del Valle Moré. 
mar rizadas por la espuma 
flue veris a rompor caí mi barquilla, 
del huracán libradme y de la bruma, 
y haced que gane la anhelada orilla. 
Ya en fl lejano término se esfuma 
la costa donde mi esperanza brilla, 
y ante mi Dios, cuya bondad me a-bruma, 
humildemente doblo la rodilla.— 
Así dijo Colón y levantando 
su mirada á lo azul del alto cielo 
quedó un momento en éxtasis orando, 
y Dios •entonces por colmar su anhelo 
abrió el seno del mar donde lozana 
se levantó la tierra americana. 
—iSiempre me acuerdo del cuento 
del asno que me c o n t ó usted el a ñ o 
pasado. 
— ¿ T a n t a grac ia le hizo? 
— ^ l u c h í s i m a . Desde entonces, no 
puedo ver un borr ico sin acordarme 
de usted. 
U n a frase de N a p o l e ó n 
•Se ha l laba una vez N a p o l e ó n , 
cuando no era m á s que u n simple ca-
dete, en un grupo de mi l i t a res , entre 
los cuales h a b í a un a l e m á n que se ex-
presaba duramente cont ra los france-
ses. 
— • U s t e d e s — d e c í a — s ó l o se baten 
por el dinero, mientras nosotros nos 
ba t imos por e l honor. 
N a p o l e ó n le m i d i ó con la mirada , 
y d i j o secamente: 
—Cada uno se bate p o r lo que .le 
hace fa l t a . 
Por Antonio Mesqiüda Torres. 
La osadía y la ignorancia se quieern 
tanto, que la una sin la otra d e j a r í a de 
exis t i r . 
Es extraordinar iamente raro, pero 
sucede á veces que las mujeres mas 
hermosas tienen en su propia bermo-
sura la más terible de todas las t i r a -
n í a s . 
A veces, como- un chiqui l lo , me he 
puesto á medi tar en lo que se ré dentro 
de cien ó doscientos años , Y he tenido 
miedo á la vida y amor á la muerte, 
porque é s t a es una de las pocas verda-
des existentes. ¡ B i e n dicen que al nar 
cer es cuando debemos l l o r a r á las 
personas y no al m o r i r ! ¡ L a v i d a ! ¿ q u é 
es la vida? L a queremos p o r q u é cono-
cemos lo poco de bueno que tiene, ha-
ciendo caso omiso de lo mucho malo que 
encierra. Si tememos á la muerte es 
porque la desconocemos: y si la cono-
c i é r a m o s en vida, por buena ó mala 
que nos pareciese, este conocimiento se-
r ía para nosotros un m a r t i r i o . 
E l juego día la serpiente 
Cada jugador enrolla su p a ñ u e l o , en 
forma de lá t i go , h a c i é n d o l e un nudo. 
Para determinar el puesto que d e b e r á n 
ocupar lo.s jugadores, cada uno lanza-
r á hacia a t r á s su p a ñ u e l o , h a c i é n d o l e 
pasar por entre sus piernas, f ^ g ú n 
la distancia recorrida por el p a ñ u e l o , 
el j ugador o c u p a r á el pr imer , segundo, 
tercer lugar , etc., etc. 
Una vez hecha la c las i f icac ión , cada 
uno desata el nudo do su p a ñ u e l o y lo 
coloca siempre enrollado en el s i t io que 
le corresponde. 
Los p a ñ u e l o s quedan así en la t i e r r a 
colocados paralelamente á 60 ú 80 cen-
t í m e t r o s uno del otro. E l p r imer j u -
gador salta en un pie sobre todos los 
panudos , y al regresar t r a t a de reeo-
ger el suyo con los dientes y de arro-
j a r l o por encima de la cabeza; pero, si 
toca otro p a ñ u e l o , si no puede mante-
ruM'se en equi l ibr io , si no consigue lan-
znr su n a ñ u c l o por encima de su cabe-
za, i r á á colocar aquel al f ina l , y repe-
t i r á la o p e r a c i ó n cuando le toque su 
turno . 
E l que se quede ú l t i m o s e r á castiga-
do con la flagelrtción ó sea carrera de 
baqueta: consiste en pasar corriendo 
por entre dos hileras de jugadores que 
le a z o t a r á n con los p a ñ u e l o s , liadas, pe-
ro sin nudo. 
INOGIMIEIITOS UTILES 
110 INFANTIL 
E l maest ro : 
— ¿ P o r q u é la serpiente t e n t ó p r i -
meramente á E v a y no á A d á n ? 
E l d i s c í p u l o : 
— P o r g a l a n t e r í a . 
Manchas ele* t i n t a sobre 
los tejidos de color 
Si las manchas son recientes se la-
van con agua, y se enjabonan para se-
parar las substancias vegetales; des-
p u é s se qui ta el óxido de hierro, que 
fo rma el moho, con á c i d o s u l f ú r i c o ó 
m u r i á t i c o muy aguado. Si las manchas 
son antiguas, el ác ido debe ser m á s 
cargado; sé puede hacer uso t a m b i é n 
de sales de es t año ó de ácido oxá l ico 
que son los mejores remedios para 
l i m p i a r las telas blancas de a l g o d ó n ó 
de h i lo . 
Director 
A N M A R 
FUSTÉ. 
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E L C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
En el que se liará con el premio municipal hay algo 
que el público ignora: que Mr. Míe. Curdy se lia propues-
to regresar á Columbia pasando lo más cerca de las azo-
teas para en la de la casa de XOMMBGROSA tomar una 
buena copa de vino de 1MSERT y reponerse de las fati-
gas, incluso la de la travesía de Cayo Hueso á la Habana. 
TORREGROSA se baila en Obrapía esquina á Com-
poste! a. 
1343 » 4-3 
• C O R B A T A S R E G A L A D A S ? 
D O S C A R A S 
C u e l l o s d e h i l o á ¡ l O C E N T A V O S ! 
M a n z a n a d e G ó m e z , p o r M o n s e r r a í e 
c .'351 alt 
C 259 4-24 B. 
J A B O N D E 
C U R A Y E V I T A L A S AFECCIONES D E L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O I t . preferido por todas las wer-
sonas de buen ^usto para el aseo diar io . 
v e t u t a eai S e d e r í c s y F a r m : i c i a 8 
c 2S8 




l A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de París s© 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
CContmaa.) 
Como ya hemos dicho, Ra imando 
m v e n s w o p t l c ü ü s i n t i ó en hí teer este 
e x p e r i m e h í o , no sin a lguna i n q u i e t u d 
sobre el resul tado, y convencido de 
que no o c u r r i r í a n las cosas como el 
p r i o r se lo f iguraba. 
El viernes .siguiente los dos amau-
tes •;;T.dif,ron a la c i t a , que t r a t ó de 
prolongarse re ta rdando el toque de 
v í s p e r a s . A pesar de esto n i n g ú n r-am-
t i o sp m a n i f e s t ó en la forma exte-
r i o r de la n i n f a ; pero tan pronto co-
rno la oscur idad de la noche hubo i n -
dicado qne la hora o rd inar ia del ío -
qpe de v í s p e r a s h a b í a pasado, des-
p n iMiñsp ele los brazos de su amante, 
fce d e s p i d i ó de él para siempre, dio 
un g r i t o desesperado y se p r e c i p i t ó 
•en la fuente desapareciendo ante su 
vis ta . 
A l g u n a s gotas de sangre que a l 
ins tante aparecieron en la superficie 
del agua i ndu j e ron á pensar al des-
graciado b a r ó n que, fuese quien qui -
siera esta n infa misteriosa, su indis -
creta cur ios idad h.Tbía causado la 
muer te del objeto de su amor. 
'Dos horas d e s p u é s , por orden del 
b a r ó n , ya se h a b í a examinado m i n u -
ciosamente la fuente con objeto de 
uerpo de la ninfa sin que 
cubrirse el m á s p e q u e ñ o 
i adorada que é' 
que quenan mostrarse mas sabihon-
dos que los d e m á s , af irmaban que to-
do esto no era sino una i l u s ión i n d i -
recta á la muer te de una joven y l i n -
da campesina q u é Ravenswood h a b í a 
matado en un arrebato do celos y cu-
ya sangre se h a b í a mez 
a^iia de la fuente. O t i 
a Ja ; n i t c l ü g 
?encia g e n e r í 
dar con 
pudiera 





ojos ¡había visto arroiarse a l 
l eiado con el 
) t r o s s o s t e n í a n 
leyenda remon-
ant igua . Pero 
que este si t io 
'enswood y '(pie 
el agua, ó has-
11a. era de ma l 
ndiento de esta 
3 s e r í a nara un 
ntos qu m o r d i m i é 
causo en el á n i m o aei oaron, y ei re-
cuerdo de los encantos de la (pie él 
¡había amado tanto, le a to rmenta ron 
duran te el resto de su vida, que no 
fué larga , pues pe rec ió algunos me-
ses d e s p u é s én la bata l la de F lodden . 
Pero antes dr» su muerte , para ev i t a r 
que nadie mancillase las aguas de es-
ta •fuente c o n s t r u y ó á su alrededor 
un edificio, cuyas ruinas s«? conservan 
a ú n . 
Dícesé qu í aecadencia 
Ravenswood data de esta é p o c a . 
Esta era la leyenda admi t i da gene-
ra lmente como v e r í d i c a . Mas algunos 
a g ü e r o para un des 
ran i i l i a , t an to como 
G r á b a m e l levar t r a j e ve rde ; para un 
Bruce matar una a r a ñ a ó para un 
Saint- 'Ciair atravesar el r ío O r d en 
lunes. 
E n este l uga r funesto fué donde 
L u c í a vo lv ió en ,sí. d e s p u é s de un des-
mayo prolongado. 
Tan bella y pá l ida como d e b i ó es-
tar lo la n á y a d e cuando a b a n d o n ó pa-
ra siempre á Raimundo, así lo oslaba 
L u c í a apoyada en una de las pare !es 
en ruinas , mient ras el desconocido 
in tentaba vo lve r l a á la vida r o d á n -
dole el ros t ro con agua de ja fuente. 
A l vo lver ei» sí r e c o r d ó el pe l igro 
que h a b í a cor r ido y b u s c ó en seguida 
con la v is ta á su padre. Como no le 
viera g r i t ó : 
! — ¿ Y m i padre? ¿ D ó n d e e s t á mi 
i padre? 
I Estas fueron las ú n i c a s palabras 
i que pudo pronuncia r . 
— S i r W i l l i a m es tá en salvo, d í jo -
' le el desconocido. No es t é i s i n t r a n -
qui la por él, vais á verle al instante. 
— ¿ E s t á i s seguro?—dijo L u c í a . — E l 
to ro estaba ya á diez pasos de noso-
tros. No me r e t e n g á i s i por D ios ! cio-
'bo buscar á mi padre, en s e g u i d a . . . 
Y l e v a n t ó s e pronunciando estas pa-
labras. Pero tan agotadas estaban sus 
fuerzas que en vez de poder ejecutar 
su in tento h u b i é r a s c c a í d o contra las 
piedras y t a l vez her ido, si el desco-
nocido no la hubiera sostenido en sus 
brazos..Pero todos estos cuidados (pie 
la prodigaba n o t á b a s e que los hac í a 
como á r e g a ñ a - d i e n t e s , cosa rara en 
un joven á quien se le presenta la oca-
s ión de poder hacer un favor á una 
beldad y por lo que d e b í a estar satis* 
í e c h í s i m o . H u b i ó r a s e dicho «que no ha-
r ía más gu'e responder, á pesar suyo, 
á la voz \ l e la humanidad que le or-
s í a se hubiera denaba hacerlo. Y 
podido agregar que uua jo. 
cada era para, su j u v e n t u d u 
demasiado pesada. 
Sin siquiera experimenta-; 
seo de retenerla unos instai 
de lo debido en sus .brazos, la colocó 
sobre la oiedra de donde acababa de 
-arara 
mas 
levantarse y, retrocediendo algunos 
pasos, la d i j o : 
—Tranqui l i zaos , s e ñ o r i t a , nada le 
ha sucedido á sir W i l l i a m y v o l v e r á ¡ 
dent ro de unos minutos . E l desl ino i 
le ha salvado. . . de un modo bien ex-
t r a ñ o . Pero e s t á i s d é b i l , s e ñ o r i t a , y ! 
no d e b é i s pensar en abandonar este ! 
l u g a r hasta que t e n g á i s o t ra ayuda j 
mejor que la m'a 
L u c í a , que empezaba á recuperar 
su presencia de á n i m o , m i r ó a l toras- ¡ 
tero con m á s a t e n c i ó n que antes y en ! 
su i n t e r i o r no vió nada que p iu t ie ra ! 
hacerle vac i l a r en ofrecer el •bra'ío ú 
r n a s e ñ o r i t a joven que t e n í a ne;;esi- I 
dad de él, y (pie le hubiera acepta- i 
do gustosa^ porque nada ye ía en él 
pesar de esto L u c í a n o t ó en él una } 
especie dé f r i a ldad que denotaba á i 
•las claras lo molesto que se sent 'a en 
aquel lugar . Por el t ra je de caza de ! 
Color verde que l levaba puesto, aun- | 
que le cubriese en parí-e un gran ca- ! 
pote que llevaba encima, conocíase que i 
p e r t e n e c í a á una (dase d i s t ingu ida . I 
CJn sombrero bajo, adornado c o i una ' 
pluma negra encima, cuya « x t r ^ m i -
dad bajaba ha«tfl las eeias. c u b r í a en i 
par te sus facciones, pero no tanto que ! 
no permitiese ver que eran agrada-
'bles y regulares, aunque una sombra 
de tr isteza p a r e c í a oscurecer su sem- I 
6-23 
blante . A l g u n a pena secreta ó t a i ve» 
una p a s i ó n violenta y cont ra r iada de-
b í a n haber agobiado la v ivac idad del 
j o v e n cuyo aspecto p a r e c í a franco I 
ingenuo. En fin, era casi imposible 
m i r a r l e sm exper imentar por él i m 
sent imiento de c o m p a s i ó n y de m p * 
to a l que iba unida la curiosidad. 
Esta i m p r e s i ó n que á nosotros pa-
ra descr ib i r la nos ha sido necesario 
emplear tantas palabras, la exper i -
m e n t ó L u c í a en un instante . Para ello 
le b a s t ó m i r a r á los ojos vivos y ne-
gros del desconocido. S'u i m p r e s i ó n 
fué t a l que, t u r b á n d o s e , hubo de ba-
j a r la vis ta casi rubor izada . 
Pero, como ella c r e í a que era abso-
lu tamente necesario (pie dijese al^o 
le ha:bl6 del pe l igro que 'había c o r r u 
do, d i e i é n d o l e con -.-oz temblorosa que 
estaba convencida de (pie él, d e s p u é s 
dé Dios, h a b í a sido su salvador y el 
de su padre. / 
Estas frases de agradecimiento no 
debieron gustar al desconocido que, 
a pesar de sus esfuerzos por d i s imu-
la r lo que en su i n t e r i o r pasaba, no 
pudo remediar un c e ñ o de disgusto. 
Saludo entonoes i L u c í a y la d i j o de 
un modo brusco eu el que se t r a s luc ía , 
e] pesar del que tales palabras iba á 
p r o n u n c i a r : 
( C o j i t i n u a r á ) . 
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i de s m i i i a 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
d vS y en colores mate? 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc. 
7 7 7 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
\ 1 
temí® 
. l E R T f l Y S O B S I i S I 
| OBSERVADOS AL WTO t 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to — — 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y i té̂ Ŵ é I 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco ^ -
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata — — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
L o s t r e s n ) o d e ! o s d e 
Pulsera ele oro ñno, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n e s , en 
acero, p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a caba l l e ros . 
A d m i r a b l e s ca jas con es-
m a l t e s , m u y finos - - -
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
Bri l lantes , ¡ 
y E i i 
EN 




L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
C a j a s con b r i l l a n t e s - -
C a j a s ^ c o n e s m a l t e s fi-
nos y de c a p r i c h o 
C a j a s de oro m a t e 
- - TELEFONO 602 - -
e l é p f o i TEOOOMIRO -
300 •' -
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
3 3 UST IE3 JEL O 
D í a e s p l é n d i d o . - - - E x c u r s i ó n á Y a z a n e m 
c i o n e s d e l o s k a b i l e ñ o s . 
• A c l a m a 
Melilla, 11. 
La bonanza conróanó durante la pa-
sada noche, y hoy amaneció un día 
espléndido, aunque algo fresco. 
A las ocho de la mañana salieron 
con dirección á Hiclum los caballos 
del Rey y del séquito y algunas fuer-
zas de infantería para guardar los 
puntos estratégicos del camino qu'3 
había de recorrer S. M. hasta la posi-
ción de Yazanem. 
Pocos minutos después (Je nue-
ve salió el Rey del campamento, 
acompañado de los Ministros y de los 
generales. 
K n los alrededores había estaciona-
da mucha gente, que aclamó á don 
Alfonso. 
Este y su séquito montaron en au-
tomóviles, y en ellos fueron hasta Iz-
in a r. 
A las diez llegaron á dicho punto, 
donde se detuvieron para contemplar 
desde allí el sitio donde se dió la fa-
mosa carga de Tasdirt. Recordó el 
Rey las peripecias del combate, y elo-
gió mucho á los jefes y soldados del 
batallón de Alfonso X I I . 
Llegó la comitiva al pequeño ce-
menterio dende están las tumbas de 
los héroes de aquel glorioso día y se 
descubrió ante ellas. 
Después de visitar el fortín de Iz-
mar. montaron á caballo todos los ex-
pedicionarios. 
Con el Rey, además del séquito, iba 
im escuadran de la Escolta y otro de 
Taxdirt. 
Las kábilas de Benisicar y Beni-bu-
Gafar esperaban en masa al Monarca 
y le rodearon, aclamándole con gran 
entusiasmo. 
Al frente de los kabileños iba 
Abd-el-Kader, antiguo jefe de la 
jarka. 
La Policía indígena y numerosos 
grupos de moros notables ocuparon 
los flancos de la expedición y cami-
naron por las crestas de las colinas 
que bordean constantemente el cami-
no, que es ancho y sigue la costa de 
Tres F o re as. 
El terreno es árido, pedregoso y po-
co poblado. De cuando en cuando 
rompen la monotonía del paisaje al-
gunas huertas cercanas á la playa y 
algunos caseríos que coronan las co-
linas. 
. Las. mujeres y chiquillos morado-
res de estas viviendas se asomaban á 
sus puertas para ver pasar la brillan-
te comitiva. 
Los expedicionarios descendieron 
hasta el ̂ arroyó de Sidi-Mesant, que 
lleva bastante agua, y entraron en un 
camino ancho y firme que sube hacia 
el morabito do Sidi-Mesant. sitio muy 
pintoresco rodeado de pinos enanos 
de ángha copa. 
La subida era antes dificultosa; pe-
ro el camino se arregló con el impor-
te de la multa pagada por los de Be-
ni-el-Garb. Lo arreglaron los mismos 
moros, que cobraron por ello muy 
buenos jornales. 
Al llegar á la meseta de Sidi-Me-
sant cambia el aspecto del país. A 
unos seis kilómetros se divisa Yaza-
nem. Punta Negrí y el caserío del 
mismo nombre rodeado de hermosas 
huertas naranjos y otros árboles fru-
tales. 
En la meseta aguardaba al Rey una 
verdadera legión de moros, que lo 
aclamaron con grande entusiasmo. 
En el oampamento de yazanem.-— 
Pólvora y músioa.—El almuerzo. 
El campamento de Yazanem sé al-
za á tres kilómetros de Punta Xegrí, 
casi á su altura, y sobre una extensa 
colina que, en suave declive, muere 
en la costa. 
El campamento es hoy una posición 
inexpugnable, que bate gran exten-
sión de terreno ligeramente ondulado 
y cortado por anchos barrancos y sua-
ves pendientes. 
Los expedicionarios se detuvieron 
en la playa para descansar, después 
de una jornada de 26 kilómetros. 
Los moros kabileños y los de la Po-
licía indígena corrieron la pólvora en 
la extensa meseta de Punta Negrí. 
Dos músicas del país, compuestas 
por gaitas y pandero^, obsequiaron ai 
Rey. 
A la una se sirvió el almuerzo éa 
un amplio barrancón, adornado artís-
ticamente. 
En la mesa presidencial se senta-
ron con el Rey, Canalejas, el Minis-
tro de la Guerra. González Parrado, 
Sánchez Gómez, Merry del Val. repre-
sentantes de la guarnición, invitados 
y el séquito. 
•Al terminar la comida diéronse 
grandes vivas al Rey y á España. 
De vuelta á, 1% plaza.—El regreso & 
la Península. 
Don Alfonso conversó esta mañana 
Con el señor Canalejas respecto al re-
greso á la Península. Al preguntarle 
el Presidente sobre la fecha, respon-
dió el Rey: 
—Si hay alg\in asunto de gobierno 
ó de interés para la nación que exiji 
mi presencia en Madrid, esta misma 
tarde regresaré. 
El señor Canalejas manifestó que 
no ocurría nada extraordinario, y en-
tonces el Monarca dijo: 
—Quiero verlo todo. 
Parece que la estancia del Rey en 
Melilla se prolongará dos días. 
A las dos de lá tarde emprendieron 
los expedicionarios el regreso á la 
plaza. 
El camino se hizo por uno de he-
rradura, malo á trechos, pues sigue el 
curso de las torrenteras. 
Este camino pasa por varios adua-
res. En " todos salieron numerosos mo-
ros que dirigieron al Rey la saluta-
ción del país. 
A las cuatro y media de la tarde 
llegó , la comitiva al zoco El Had de 
Benisicar, donde esperaban al Rey 
centenares de moros. Don Alfonso re-
vistó las fuerzas de la posición y fué 
obsequiado con otro concierto moru-
no; Desde allí se dirigió, en automó-
vil, á su alojamiento. 
Durante la expedición, el Rey con-
versó con los generales y varios jefes 
y oficiales. Se muestra encantado de 
todo cuanto ve. y elogió el modo ad-
mirable con que efectuaba las explo-
cnadrón de Taxdirt. Al 
nalejas en sus discursos de ayer. Ha 
producido muy buen efecto la afirma-
ción terminante de que no comparti-
remos con nadie la soberanía de nues-
tra influencia y que ésta será mante-
nida, por todos los partidos monár-
quicos. 
Refiriéndose al cambio de régimen 
en el Norte de Africa, dijo el señor 
Canalejas: 
"Recordaremos nuestra historia co-
lonial. La acción del Ejército trope-
zó siempre con la pillería c ivi l ." 
Mañana, á las ocho, irá e] Rey en 
ferrocarril á Segangan, desde donde 
ascenderá, á caballo al üixan. 
A las diez de la noche embarcará 
para el Peñón. 
El programa de los días sucesivos 
es el siguiente: Día 13, por la maña-
na visita al Peñón, y al medio día vi-
sita á Alhucemas. Por la noche, em-
barque para Câ bo de Agus. 
Día 14. visita á Cabo de Agua y 
j Mu luya ; después á Ja Restinga y Cha-
! fariñas. Por la noche regreso á Me» 
¡lilla. 
| Día 15, visita á Harud, y por la tar-
I de ^' srarden-party," en el Parque 
Hernández. 
Día 16. visita á Zeluán. Por la no-
che es probable que embarque el Rey 
para Almería. 
Los centrós comerciales hispa.no-
marroquíes obsequiaron esta noche 
con un banquete á la Comisión espa-
ñola de Orán. 
Ofreció el banquete el señor Doval, 
y contestó á su discurso el director 
de " E l Correo Español." de Orán, 
don Manuel Cañete. El comandante 
señor Borrajo dió las gracias al señor 
Cañete por las frases laudatorias que 
dedicó al Ejército. 
El hijo del señor Arias de Miran-
da, que asistía en representación del 
señor Canalejas, excusó á éste y sa-
ludó á los comisionados. 
En el hotel de la Marina, los jefes 
y oficiales del Regimiento de Taxdirt 
obsequiaron con otro banquete • á la 
Escolta Real. Se pronunciaron brin-
dis muy patrióticos. 
En el rellano del muelle se quema-
ron esta noche vistosos fuegos artifi-
ciales. Acudió mucho público. 
nació en 
raciones e 
verlo trepar colinas y salvar obstácu-
los, dijo: "Estos son jinetes y caba-
llos." Y felicitó al coronel Beren-
guer, con quien conversó largo rato. 
La comitiva pr?sentaba durante la 
expedición brillantísimo aspecto. Iba 
primero la Policía indígena, luego la i 
sección montada de Taxdirt. después 
el Rey entro a} séonito. Canalejas y 
Morry del Val. Detrás iban los kai-
des moros, la Escolta Real y el escua-
drón de Taxdirt. 
El " Ciatsluña."—Banquete á, bordo. 
—iDiscurscs. 
E l taluña" siguió á la exped 
la costa.. El general Mant( I cion por 
rola invitó d Ministro de Marina, á 
sus ayudantes, á los diputados que se. 
encontraban á bordo y á los jefes dei 
barco á nn espléndido almuerzo. 
Al terminar la comida, el general 
Mantcrola pronunció un discreto 
brindis, aprovechando la oportunidad 
de encontrarse á bordo el Ministro, 
para expresar el homenaje de entu-
siasmo y adíhesión de la Armada, ha-
cia el Rey y las instituciones y su re-
conocimiento al Gobierno por los bue-
nos deseos y esfuérzós de éste en pro 
de la Marina. 
El Ministro agradeció en nombre 
del Gobierno las manifestaciones del 
general y ofreció secundar los deseos 
de la Armada y corresponder á los 
entusiasmos del Rey dedicando sus 
esfuerzos al engrandecimiento de hr 
patria. 
El discurso del señor Arias de Mi-
randa fué muy aplaudido. 
Despedida diei general Toutée.—Las 
dealaradonies de Canalejas.—Para 
mañana y otros días. 
El general Toutée se despidió del 
Rey y de las autoridades. Su discur-
so de despedida fué afectuosísimo pa-
ra. España. 
Embarcó en el "Dn Ohayla," que 
zarpó con rumbo á. Orán. 
Se han comentado hoy mucho las 
declaraciones hechas por el señor Ca-
Pareeerá mentira, pero no lo es: to-
davía no se sabe, ó ha.sta ahora no se 
sabía, cuál era en realidad la patria 
del temerario descubridor de América. 
Se le adjudicaba á Genova la gloria de 
haber sido la cuna del valeroso, del 
arriesgado nauta inmortalizado en la 
Historia y en el corazón de todos los 
pueblos per sus grandes proezas, sus 
inauditas odiseas y aventuras, y por su 
espíritu gigantesco que fué el más he-
rok-0 y p] más fecundo que produjo la 
raza humana. 
Mas ahora, después do revolver los 
archivos y de sacar del polvo del olvido 
datos reales, y de examinar documentos 
de gran importancia y de hacer otras 
muchas investigaciones, puede decirse, 
á íos cuatro vientos, «in dudar ni un 
ínstánté. que el intrépido marino iñno 
al mundo en f ier ra gallega. 
S-orprenderi á muchos esta afirma-
ción. Lo, sqspec'rio, con fundamento. 
También yo me he resistido por mucho 
tiempo á creer que Cristóbal Colón na-
ciera pe Galicia. -^Y ñor nué? Pornus 
no concebía nue la Historia fuese fal-
seada. -una. ahora 
nue un eminente historiador gallego, 
don Celso García de la Riega, extrae 
de viejos papeles archivados, documen-
tos que arrojan toda la luz necesaria 
sobre cuál es la verdadera na tria de 
Colón, ¿qué 'hacer sino rendirse á la 
Verdad, sobre todo cuando ésta se de-
muestra con sólidos argumentos v con 
razones que no admiten discusión al-
guna ? 
No en balde á ese fin lia dedicado el 
señor García de la Riega todo un tiem-
po precioso, fatigando su espíritu de 
investigador y quemándose las cejas 
tras una verdad que afortunadaménte 
ha encontrado. 'Si no existieran visos 
de que Colón había nacido en Galicia, 
podéis tener por seguro que el eminen-
te gallego no aeómetería, con el entu-
siasmo y empeño con que ln hizo, em-
presa tan grande y tan difícil. Mas el 
señor García de la Riega es ponteve-
drés. y Colón nació en Pontevedra: 
luego no es extraño que el bibliófilo 
haya realizado tantos esfuerzos en ho-
locausto de la verdad y que al fin ha-
ya sabido á ciencia cierta que Cristóbal 
Colón n a d ó en- Sav Salvador de Poyo, 
próximo á Pontevedra. 
Jaime Solá, el notable periodista vi-
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CAJAS de SEGURIDAD 
Colón viniese al mundo—al mundo que 
él llenó de asombro con sus milagros y 
sus grandezas—en el mil veces pródi-
go suelo gallego, de donde partió hacia 
regiones ignotas buscando un mundo 
nuevo. Y eonvencido ahora el señor 
Solá de que efectivamente la cuna de 
Colón fué San Salvador de Poyo, por-
que á esa convicción tienen que llegar 
por fuerza de las razones y por la soli-
dez de los argumentos, todos los que si-
gan con interés las narraciones del se-
ñor García de la Riega, publica en el 
Heraldo de M a d r i d un bello trabajo, 
de cuyos párrafos brillantes entresaca-
mos estas líneas elocuentes, líneas qu« 
por sí solas arrojan gran caudal de luz 
sobre el plausible fin que se persi-
gue: 
"Ya sabréis come llegó á creerse que 
Colón es 'hijo de Galicia. El apellido 
apareció ^n unas carcomidas escrituras 
que la destrucción amenazaba. Alguien 
las puso en manos del señor García de 
la Riega. Notó éste que de los de Colón 
y do los Pontercsa—los dos apellidos 
del glorioso nauta—se hablaba en los 
curiosos documentos. Recordó que no 
es muy sólida la base que apoya la afir-
mación de que el gran marino era de 
Génova. Y atando cabos, haciendo de-
ducciones, estudiando—para desentra-
ñar sus yerros—á. los cronistas italia-
nos que hicieron la exégesis de la.s fuen-
tes de la leyenda colombiana, siguien-
do con la linterna investigadora de una 
crítica .severa, amiga á veces de la mi-
nucia microscópica, la ruta de Colón á 
lo largo de las tierras descubiertas, lle-
gó á convencerse de que el marino glo-
rioso escuchó, antes que la invitación 
á navegar de las náyades ligúrieas, el 
rumor quejumbroso de los pinos, que 
debió ascender en su espíritu magní-
ficas quimeras que la audacia, la cien-
cia y la fortuna trocaron en las reali-
dades más Ihermosas que registra el si-
glo XV. 
¿Y cómo podrá dudarse ya de que 
Colón es hijo de Galicia si se sabe que 
sus apellidos existían en Pontevedra 
allá en sus tiempos y juntos andaban 
en contratos y sentencias; si se ha visto 
que sobre los países descubiertos fué 
posando el marino la ofrenda amorosa 
de sus recuerdos de los lugares, de los 
templos, de las playas, de las devocio-
nes pontevedresas; si se 'ha podido en-
contrar, á través de toda la vida de Co-
lón, una eterna incógnita por nadie 
despejada, la de su origen, siempre ne-
buloso ? 
Pertenece Portosanto á la parroquia 
de San 'Salvador dp Poyo, y San Sal-
vador ¡hace llamar Colón á la primera 
isla que el mar antillano pone delante 
de la proa de su nave. Con el nombre 
de la Galea bautiza uno de los promon-
torios de las nuevas tierras que conoce, 
y la Galea es un paraje pontevedrés 
donde debieron discurrir muchas veces 
los juegos infantiles del marino. Lla-
ma Portosanto 'á una de las primeras 
bahías que descubre. Veíase desde Por-
tosanto la antigua parroquia de Santa 
•María, y porque así se llamaba una de 
sus carabelas púsola el sobrenombre la 
Gal lega . . . 
Como hasta )ra apenas tu estu-
diada la vida de Colón desde/él nuevo 
punto de vista de su nacimiento en Ga-
licia, algunos de sus •biógrafos tropeza-
ron en las Memorias del gran nauta con 
frases que no supieron explicarse. Es-
tas frases corroboran la afirmación del 
señor García de la Riega. Y éste las es-
tudia cumplidamente y con fortuna en 
el libro que prepara. 
Citemos un caso por ejemplo. 
Colón describe su llegada á uno de 
18s países antillanas, Allí desembarca 
en un día caluroso bajo nn ardiente 
sol de rayos punzadores. Quiere Colón 
pintar la acción de aquella luz que-
mante, que penetraba en las carnes co-
mo un hierro enrojecido, y escribe: 
" E l Sol tenía espeto." 
No comprenden la frase los biógra-
fos, corrigen á Colón y escriben • el Sol 
t e n í a mipetu . Pero esto habría sido una 
impropiedad,-como observa el señor 
García de la Riega. Esa frase no exis-
te en castellano. Colón exteriorizó su 
idea recordando un medio de expre-
fejón—no conocido fuera—de muchos 
lugares de Galicia. Aun lioy dicen 
nuestros aldeanos que tiene el Sol es-
peto (ten ó Sol espeto), cuando el Sol 
es tan ardiente que sus rayos queman y 
penetran, como si fuese uno de esos 
hierros—espeto?, en gallego—que se 
enrojecen y que desempeñan la fun-
ción de asadores, entre las llamas de la 
lumbre encendida sobre las amplias pie-
dras del hogar de nuestras viviendas 
campesinas.' 
Ante pruebas de tal magnitud y ds 
tanta evidencia, que juntamente con 
otras habrán de decidir sobre la verda-
dera patria de Colón, nadie podrá ne-
SI su Ca|a es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
bus vaJorcs, documentos y libros 
tendrán !a debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIR9 y VÍZOSO, S. en C. 
v. Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a 4 , H A B A N A . 
432 F.-l 
G i J i S M í C A U D A L E S 
tNTOD OUn 
L i b r e s de riesgro de h u m e d a d , 
eraran t i zadas a p r u e b a de f a^so 
y l ad rones . 
AEALÜCE, MARTINEZ T Gla. 
San Ifirnaclo 3 8 . H a b a n a 
c m alt. 7-1 
gar ya, que las orililas del hermoso Le-
rez arrullaron los primeros sueños del 
grande é inmortal descubridor del 
Nuevo Mundo. 
Colón fuá, pnes, gallego. 
r. BLANCO TORRES. 
{ F r a y B ó b l a n t o ) . 
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CROIIIGAS ASTURIANAS 
(Para *\ DIARIO DJB LA MARINA) 
Escribo la continuación de mi an-
terior crónica, en una situiación pare-
cida á la Moisés cuand'o recibía del 
eterno las tablas de la Ley: entre for-
midables truenos y relámpagos. 
Los ovotenses hace muchos años, 
que no han conocido temporal, norta-
da como la que ahora se ha desenea-
denado sobre nosotros; todos los ele-
mentos se han concitado contra esta 
bendita tierra dúndose el estupendo 
fenómeno que en un cuarto de hora 
nos sorprenden todos, los meteoros 
ígneos y acuosos: relampaguea, gra-
niza, truena, nieva llueve á cántaros 
ventisquea, se desata el viento con 
proporciones de ciclón; hace sol, re-
crudece el frío, en fin una delicia de 
tiempo, que nos ofrece como resulta-
do final la más absoluta incomunica-
ción' postal y telegráfica con Miadrid. 
El Pajares se ha cerrado, no pu-
diendo llegar los trenes más que á 
Puente los Fierros; desde esta esta-
ción la nieve alcanza en la vía una al-
tura de dos metros. La línea no es-
tará pues, expedita hasta dentro de 
unos día^s, en que las brigadas de 
rvln-cros de la Compañía, tardarán en 
limpiarla de nieve. Entre tanto los 
viajeros para Castilla así como el co-
rreo, tienen que ir-por Santander, y 
gracias. 
h3B 
Los de Priesca han aprovechado lin-
damente los pocos días buenos que 
hemos disfrutado en este mes, para 
celebrar sus tradicionales fiestas. 
La gente moza, ha^bía organizado 
una magnífica velada que estuvo ani-
madísima bailándose mucho y en la 
más perfecta armonía. 
La procesión resultó admirable so-
bre toda ponderación, siendo mereci-
damente elogiada, la carroza que era 
ocupada por las preciosas niñas Asun-
ción Rivero, de la Miyar; y Felisa 
G-arcía, de Priesca, á las cuales acom-
pañaban los simpáticos jóvenes Jo-
sé Riva Manjón y Rafael G-arcía Mer-
cado, vestidos unas y otras con el tí-
pico traje asturiano. 
Las fiestas terminaron con un baile 
mónstruo, que estuvo concurridísi-
mo. 
Los que á ellas concurrieron, no 
cesaron de elogiar la iniciativa de 
la señorita Valeriana Ruiz, del Sr. Cu-
ra Regente, y de los copulares 
''Pepe de Palacio." "Pa l ín" . y 
' ' Pep ín" de Agapita. organizado-
res de tan brillantes é inolvidables 
festejos. 
Os prometía en mi anterior comple-
ta información de los que han sido 
agraciados por la- veleidosa Fortuna 
con el gordo de la Lotería, de Reyes, 
que como ya anticipé cayó en Oviedo, 
pero que fué llevado á Aviles por el 
carretonero "Salubio." 
He aquí los afortunados mortales, 
según lista que me envían de la veci-
na villa: 
2.50. 
José Estéban.ez (á) "Miñón". 2,50. 
Alvaro González (á) "Caña-Iones", 
2,50. 
Emilio Alvarez (á) "de los Caba-
llos", 2,50. 
José González (á) "Tamón". 2.50. 
Manuel Vega (á) "Córdoba". 1. 
Felisa Vega (hija de id.). 1,25. 
Manuel Menéndez (hijo de M. Al-
deano), 2. 
Nicanor Fernández (á) "Viv i l l o " , 
2. 
Victor Scott ( i ) "Clarín", 2. 
Aniceto González (á) "Playa", 5. 
María y Antonia (á) "Porneras", 
5. 
Agripina Fernández (hija del For-
nero). 5. 
Josefa García (á) de "Xuanón", 
5. 
Ramón (á) "Magdalena". 2.50. 
Manuel Fernández (criado de C. 
Lobo), 2. 
José La. Ceba, 2. 
Bernardo Burgos (á) "Frai le" 
2,50. 
Angel Alvarez (á) "Tachuela", 
José Menéndez (á) "Molinón". 
2,50. 
Luciano Alvarez (á) "Calderero". 
2,50. 
José G-arcía Fernández, 2,50, 
Olegario González (á) "Regul í" 
2,50. , 
Manuela Alvarez (ú) "Balloroa/'*, 
Rosa Rodríguez (á) "Rosirua", í . 
Carmela Rodríguez (á) "CachanoM, 
1. 
1. 
Leopolda Fernández (esposa de 
" M . del Torniello"), 2. 
Nemesia Fernández (á) "Pa/rafu-
sa", 1. 
Ernesta y Joaquina Cienfuegos, 2. 
Ramón Aldalur, chauffer de Herre-
ro. 2. 
María Suáre-z (á) "de Bervlieio**, 
2.50. 
Bernardo Hidalgo (á) "Verano", 
2. 
Cesáreo González, 2. 
José Rodríguez (á) "e l Trnturero**, 
2. 
Ramón Muñiz (á) " de la Matona", 
2,50. 
Josefa Avila (á) "'Puíbona" 1. 
María Ocal, 2. 
Angel Alvarez (á) "Ohisitoso", 2. 
Gertrudis González, 1. 
Ignacio García (á) "Moreno", 2. 
José García (á) "Mexión", 2. 
Aurelio García (á) "Cir i lo" , 1. 
Servando García (á) "de la Sala-
da", 2. 
Elvira López (á)" "Forcona" í . 
"Oacarolo", 0,50. 
Luis (á) " E l Meleno", IV 
Pepe. María y José Antomo, 8. 
Pepa la asistenta. 0,50. V 
Manuela la Zapata, 0,50. 
Wenceslao González (á) "Barrial*^ 
1. 
Ricardo Mariño (á) "Pafeeo", 5. 
Ramiro Fernández (á) "Candasa", 
2. 
Lucas Outiérrez r(6) " M Ptafiea»**, 
2. 
Luis Fernández (á) "Fornerof*', £ 
Rosalía, sirvienta de R. el BofcioaM 
rio, 0,50. 
Manuel Sánchez (á) "Llanera**, 
2,50. 
José Alonso (á) "Josenin", 2,50. 
Pepa, la lechera de los "'Oarbaye-
dos". 0,50. 
Teresa González, sirvienta de I Oas-
trillón, 1. 
María 'González, 0,50. 
José Antonio Valdés (á) "Peque-
ño", 0,50. 
•Jesús García, 0.50. 
Consuelo Menéndez. sirvienta de D. 
Donato. 0,50. 
Angel, oficial de D. Emilio el vete-
rinario. 1. 
" E l Fornero" juega el resto hasta 
eorapletar la cantidad importe del bi-
llete. 
'Se registran algunos incidentes cu-
riosos, y no muy agradables por cier-
to, tales como lo ocurrido á dos ínti-
mosiy asiduos concurrentes del "For-
neru" don Polioarpo Costales y Eloy 
el barbero, que se quedaron sin parti-
cipación. 
Cuéntanse también los siguientes 
sucedidos: D. Aniceto González, más 
conocido por "Playa", que jugaba 
cinco pesetas, se quedó sin participa-
ción pues había repartido diez reales á 
Cuelez, una peseta á Balbina García 
y seis reales á su hermana Elisa Gon-
zález, ó sea el total que le había dado 
el "Forneru." 
Una prueba de la conciencia de es-
te: " Rosina que es una vendedora de 
pescado, le avisó que le dejara algo; 
Manuel le envió recado de que sólo le 
podía reservar dos reales, pero cuan-
do al revisar la lista de los partici-
pantes con él al premio y ver que se 
•le. había olvidado incluir á "Rosina" 
con los cincuenta céntimos, apuntán-
dola en cambio como participante en 
una peseta, se negó á rectificar advir-
tiendo á la pescadora, que ya que apa-
recia con la participación de una pe-
seta, con arreglo á esta cantidad co-
braría, correspondiéndole por tanto 
y merced á la equivociacióm sufrida, 
3.333 pesetas, con las cuales Se consi-
dera feliz la buena de Rosa. 
Y ni media palabra más de la Lo-
tería. 
A la cercana villa de Mieres, ltegy5 
hiace poco' tiempo del Perú, el acau-
dalado capitalista don Manuel Fer-
nández y Fernández,- y de aquellas le-
janas tierras trajo en su compañía & 
un joven indio de unos 14 años de 
edad. 
Don Manuel ha practicado con este 
indio funciones de padre, no sólo dán-
NOTABLE R E B A J A EGIflS 
R e i n a n . 2 1 = = T e l é f o n o A 2 0 7 2 
Y EN SUS SUCURSALES 
A c o s í a n s . ^ 9 , 5 1 y 5 3 - M o n t e n . 3 9 4 
Azúcar blanco relino suelto (cosecba nueva) á % 1.05 arroba 
saco de 25 libras. 
saco de 5 libras. 
„ turbinado blanco. 
Arroz canilla clase superior 
Manteca LA VIÑA, latas de 17 libras^ 
4 
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^ Estos precios rectifican los de la Lista General 
10 DIABIO DE LA MAIUNA.—Bdició* <ie la tard^e.—Fébroro 4 de 1911. 
dolé •ed'ucaciÓTi cultural «ino inciiilcan-
do en su alma la fe de la verdadera 
religión. 
Hace unos días que el joven indio 
perfectamente impuesto en la doctri-
na, recibió con toda solemnidad las 
aguas •bautismaies, asistiendo á la oere 
monia sesenta invitados, entre ellos los 
señores don Manuel Fernández, don 
Jos^ Fernández, de Saana; don Manuel 
Montoto, don Pedro Muñiz, don Da-
niel Fernández, don Ulpiano, don Ra-
món y don Bautista Antuña, don Jo-
sé Viaildés, señora é hijo dd amfiltrión, 
don José Ruiz y señora; don Alfredo 
don Emilio y don Marcelino Velasco, 
don Auge l iglesias y don G-a)briel Al-
varez y Alvarez. 
Loe preparativos est/nvieron á car-
go de la distinguida »eñora doña Con • 
cepeión Velasco de Antuña, la cual-
fligió piara servir al neófito á las be-
llísimas señoritñ« María Josefa Nie-
da, Victoria Antuña,, Blanca Moilleda 
y Fernánda Sánchez. 
Til indio recibió él nombre de su pa-
díre adoptivo cuyos apellidos llevará 
la-mbién. 
La fiesta terminó, diftspués rio sucu-
kmto ban-quete en el que no escaseó el 
chaimpaign^ con un baile que estuvo 
animadísimo. 
La directiva del Casino Oo'lungués, 
ba epedaido constituida en esta for-
ma: 
¡PtnesMembe.—D. Boniffsuoio Pérez Ve-
lasoo. 
Vlbe.—D. Emálio Garande del Rie-
go. 
SecrtetaTÍo,—'D. José García Ra-
mo®. 
Tesorocno.—©. Cayetamo Pérez Díaz. 
Ha fpüediado constítuAd». en Gij'Ón, 
la Junta iooal de emigración formán-
dola los señores siguientes: 
Presidente.—D. Enírique Pérez Con-
de. 
Vocales.—Presidente de lia Cámara 
de Comercio, segmido Comandante de 
Marina, director de Sanidad, don 
Francisco Prendes Pando, por el Co-
legio de Abogados, y don Antonio Mo-
riyón por el Ayuntamiento. 
Vocal—secretario, don Julio Del-
brouck. 
He aquí los acuierdos adoptados por 
la junta en su primera sesión y que 
ha sido remitidos en nota oficiosa pa-
ra su publicación á la Prensa: 
''Primera. Solicitar sin demora del 
Exorno, señor Presidente del Consejo 
Superior de Emigración, las instruc-
ciones que previenen los artículos 18 
y 19 (apartados 15.y 13 respectiva-
mente) en el reglamento general á fin 
de proceder lo más rápidamente posi-
ble á la convocatoria para la elección 
do dos representantes de las Socieda-
des obreras, y de igual número por 
los navieros y consignatarios, ó por 
estos únicamente. 
Segundo. Hacer público que los 
eonsignatarios que deseen dedicarse 
á la expedición de emigrantes por el 
puerto del Musel. deberán solicitar 
de esta Junta en el preciso término 
de 30 días contados desde el siguien-
te lal de m constitución provisional, 
la autorización que previene la vigen-
te Lev de Emigración en su artíeu-
lo 23. 
Tercero. Consignar en acta un ex-
presivo voto desgracias para cada una 
de las distimguidas personalidades y 
Corporaciones que conitribuyeron efi-
cazmente con sus activas 'gestiones á 
[a crea¿ción de la Junta. 
Se tomaron además, vario© acuer-
dos que afectan al régimen interior 
ñe la mismia, y á la organáziación ur-
gente y provisional de sus servicios 
de información" "despacho" y 
''publicidad." 
El temporal horrible que venimos 
padeciéndo y que nos tiene aislados 
con el resto del mundo, ha producido 
en el muelle Norte d̂ el Musel, enor-
mes desperfectos que serán costosísi-
mos de reparar, y que si no se acude 
á tiempo, darán lugar á mayores y 
más graves perjuicios. 
La violencia de la mar fué tan es-
pantosa que a^brió una tremendo bo-
quete en el muelle de Ribera, inva-
diendo los cargaderos y arrastrando 
la grúa " T i t á n " que costó 60.000 du-
ros. Esta magnífica máquina yace 
hoy en el fondo de la bahía. La otra 
grúa del mismo tipo y coste que la an-
terior, también fué movida por las 
olas, y gracias á quedar claviada la 
plnima en tierra no hay que lamentar 
que se haya ido también á pique. 
La Prensa, gijonosa, condena seve-
ramente que ciertos desperfectos cau-
sados por la mar en el mismo muelle 
durante anteriores temporales, no se 
hubieran reparado con la debida 
oportunidad, atribuyendo á esa incu-
ria la gravedad de los daños que hoy 
lamentamos. 
El temporal hay que convenir que 
ha sido uno de los más horribles que 
se han conocido desde hace muchos 
años. 
Han eontraído matrimonio: 
En Oviedo, la bella señorita Julia 
Tamargo, con el ilustrado maestro 
superior, don Manuel F. Tevar, apa-
drinándoles don Manuel Tamés y do-
ña Manuela San Martín tía de la no-
via. 
La simpática .gijonesa Marcelina 
Vega y el guardia de seguridad, Va-
lentín Aznar, en Gijón. 
El joven comisionista don Eduardo 
G. Peláez, con la linda señorita Luisa 
('abañas. Fueron padrinos don Ra-
món Arroyo y la encantadora Agapi-
ta G. Lavín, en Oviedo. 
Constantino Rodríguez, con Ramo-
na Quintela Bural; Moisés Entrialgo 
Diaz con María del Pilar Suárez Fer-
nández: Antonio Fernández González 
con Dolores Alvarez Marcos; y Va-
lentín A'znar Pérez con Marcelina 
Vega García, en Gijón. 
En Villaviciosa: don Sergio Bada 
Agüera con doña Casimira Alvarez 
Huerta; en Santa Eugenia, don José 
Evangelista Llera Carús, con doña 
Irene Cortina; en Valles, don Leonar-
do Labandera Berros, con doña María 
Salomé Fernández Berbes; en Peón,, 
•̂rm Félix Costales con doña. Encarna-
ción García, >m Fuertes; y don Cons-
tantino Cortina y Cortina con doña 
Margarita Cuadra Muñiz, en Coro. 
El distinguido abogado don Ubaldo 
Rico, con la bellísima Emilia Rico Gu-
tiérrez. 
Y hasta la próxima. 
e m i l i o GARCIA DE PAREDES. 
(Para r l DIARIO D t LA MARINA) 
Las Palmas, Enero 14 de 1911. 
La campaña emprendida por el se-
ñor Ramírez, director de "La Maña-
na," para obtener que se eliminen los 
arbitrios extraordiniarios de este pre-
supuesto municipal y se los sustituya 
con el impuesto del uno por ciento so-
bre la importación y exportación, ha 
encontrado eco en toda la isla. 
Y era natural que lo encontrase. 
Se trata de desgravar artículos cuyo 
encarecimiento haría sumamente di-
fícil la subsistencia de las clases obre-
ras, de las clases pobres; se trata, so-
bre todo, de encontrar el medio de 
suprimir el enorme tributo de los Con-
sumos, afrontamdo y resolviendo un 
problema fundamental el que con ma-
yor pesadumbre se deja sentir sobre 
los pueblos. Seríamos inronsrientes 
si no viéramos que cou esa solución 
se nos aclara el horizonte y se nos 
despeja el camino. Nuestro estado 
económico mejorará notableinente; 
la cuantía de los ingresos que habrán 
de obtenerse mediante^ ese solo arbi-
trio, pequeño en sí, pero muy pingüe 
por la extensión que abarca, permiti-
rá aliviar una carga insoportable, 
iapl asta dora para la mayoría del país. 
Los artículos ele primera 'necesidad, 
excesivamente pncarecidos, habían he-
cho dura la vida en muchos lugares. 
Ya me he ocupado de estos agobios y 
penurias en mis crónicas. Se qu?rí; 
aumentarlos, llegando hasta el límite 
de la imposición contributiva, crean-
do impuestos imposibles, estrujando 
al contribuyente y al consumidor. Y 
|a idea, sin duda luminosa, de don Ra-
fael Ramírez, ofrece una fórmula que 
no sólo descarta esas exacciones tre-
mendas, sino que normaliza y simpli-
fica la situación. De añadidura., nos 
da el modo de acabar con los Consu-
mos ó reducirlos, por lo menos, á mí-
nimas proporciones. ¿Qué más podía 
desearse ? 
Se ha visto que la política no in-
terviene ¡rara a vis! en esta obra; que 
{tiene un exclusivo carácter económi-
co-social. Y la población, eon plena 
conciencia de sus intereses, responde 
al llamamiento que se le dirige, para 
que por sí misma se salve. Vencidas 
las últimas resistencias y suspica-
cias, ya apenas hay recalcitrantes 
que se empeñen en ir contra el bien 
de todas. La Junta de Asociados, al 
acoger el proyecto unánimemente, re-
presentaba el espíritu del comercio 
entero. Los confeccionadores del pre-
supuesto municipal para 1911 soste-
nían sus puntos de mira por egoísmo 
| por mal entendido y mal aplicado 
amor propio; pero se han quedado so-
los, sin otra compañía que la de su 
absurda, terquedad. 
Para insistir invocaban el supremo 
argumento de la ley; decían que no 
eran legales las modificaciones que se 
proponían. ¡ Pobre manera de razo-
nar! Por encima de la ley. en casos 
como este, en que resulta injusta y 
de aplicación dañosa, está la voluntad 
de un pueblo, que un gobierno pru-
dente y sabio sancionará. La sancio-
nará, porque no ha de querer oponer 
se á lo que es legítimo, aunque no sea 
legal, ni cargarse con las responsabi-
lidades de una negativa. 
El movimiento de opinión aquí pro-
ducido en favor de esa fórmula salva-
dora, es intenso, poderoso. El pró-
ximo domingo habrá mítines en casi 
todas las poblaciones de la isla, y en 
esas asambleas populares se concre-
tarán y se afirmarán los anhelos que 
aquí en Las Palmas ya se han mani-




Insisto en hablar del desarrollo aJ 
Puerto de la Luz, porque es verdade-
ramente un hecho excepcional que lla-
ma la atención del mundo. 
Las causas que han producido ese 
aumento enorme en la entrada de 
buques, serán acaso pasajeras; pero 
algo hay permanente algo que in> 
porta un.a gran atracción justificativa 
de la gran prosperidad del Puerto. Y 
ese algo consiste en la rapidez, facili-
dad y perfección de los servicios, sin 
contar las excelentes, las inmejorables 
condiciones naturales que se dan en 
la Luz., 
Pasadas las circunstancias que han 
determinado tan gran incremento, 
normalizada la competencia entre las 
casas proveedora*y los distintos puer-
tos de esta parte del Atlántico, es sc-
guto que siempre conservará el 
Las Palmas su rango de superior, 
niüiimpniuiinn 
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porque lo debe á motivos y eonsidera-
eiones de índole muy poderosa. So-
'bre esto no nos cabe nin^ima duda. 
Y la prensa nacional -así lo reeono 
ce, anali/ando el hecho, proclaman'lo 
que el puerto de Las Palmas es "or-
gullo de España." En pocos años se 
ha ele\*ado á la primera categoría, 
hasta tal punto, que excede en el con-
cepto de tonelaje al mismo puerto de 
Londres. Seis mil vapores de altura 
'lo han visitado en él año 1910. 
Este movimiento supera en mucho 
al de los años 'anteriores, pues en 
1907. 1008 y 1909. no alcanzaron los 
'buques entrados tan alta proporción. 
El que más, el de 1907, entraron 5,139 
buques con cinco millones 930,727 to-
neladas, y ahora, en 1910, se llegó § 
la cifra de 6,000 buques con 9.183,423 
toneladas. 
Estos datos los ha publicado el 
"Heraldo," de Madrid, y ha añadi-
do: "Es un motivo de íntima, de 
grande satisfacción para (Irán Oama-
ria. y para España, puesto qué un 
puerto español logra un triinifo mun-
dial y sosHene con ventaja la compe-
tencia con los grandos, puertos de fa-
ma universalmente extendida." 
Yo agrego, por mi parte, aue el por-
venir de Gran Canaria, teniendo esa 
base firme é indestructible, no puede 
inspirarnos temores. 
Consagra esta prensa calurosos elo-
gios á la Asociación Canaria, de Cuba, 
con motivo de haberse reconstituido 
sólidamente ese organismo, vencido 
por las dificultades que embarazaban 
su marcha. 
La Asociación es una garantía pa-
ra todos los canarios que se ven obli-
gados á emigrar y es. también, el 
punto de partida de importantes em-
presas que beneficiarán á la región y 
á la raza. 
Los periódicos de Las Palmas in-
dican á nuestros emigrantes la conve-
niencia de que, antes de abandonar el 
país, se inscriban oomo miembros de 
la Asociación Oanaria para poder dis-
frutar las amplias ventajas y facili-
dades que ella ofrece á sus socios. 
La noticia de los planes que se pro-
pone desarrollar la nueva Junta Di-
rectiva, obtiene general aplauso. 
* 
* * 
Yuelve á hablarse de la necesidad 
de fomentar el turismo en Canarias. 
La "Unión Castle Line," poderosa 
casa naviera cuyos vapores hacen es-
cala en los puertos de Las Palmas y 
Santa Cruz, tainto en los viajes de idü 
al Ca.'ho como en los de regreso, lia 
pedido 'que, se la preste aquí coopera-
ción para ampliar y extender sus ex-
pediciones, tomando como centro el 
Archipiélago. 
Suprimidas las esealas de esa línea 
en la Madera, á causa del cólera, 
nuestras islas podrían asegurarse la 
concurrencia de casi todos los buques 
de la fiesta mercante mencionada, si 
hiciéramos lo necesario para atraer á 
los turistas que la "Unión Oastle" 
trasporta. 
En este sentido no hemos intentado 
aun nada ^e provecho, de verdadera 
eficacia, ni Se ha emprendido la pro-
paga n.da del clima ni se han plantea-
do siquiera los problemas múltiples de 
urbanización, confort y embelleci-
miento locales que tenemos que resol-
ver para ponernos en condiciones ds 
."ompetir con los de países de villegia-
tura. 
Se habla de esto por temporadas, 
pero no se hace más que hablar. Un 
esfuerzo inteligente y bien dirigido, 
•una acción social pnérarica que se pro-
centro de turismo cosmopolita, pues 
sobran aquí elementos naturales y so-
lo falta eompletarlos con obras de 
cultura. 
Ahora sería la ocasión mejor de 
acometer esos empeños; ahora que 
•nuestro hermoso Archipiélago es co-
nocido en todas partes; ahora que el 
movimiento de nuestros puertos nos 
pone en eomunicación diaria con to-
do el mundo. 
Canarias n̂o tendría que preocupar-
se de su suerte initura si encontrara 
en su espíritu la energia indispensa-
•ble para beneficiar la riqueza y la be-
lleza que tan ampliamente posee. 
I . In-i pañi a de Navegación e 
ue tiene el servido de co-






Aun con esta innovación, estamos 
todavía lejos d'j que nuestras comuni-
caciones eon la Medre Patria sean 
todo lo frecuentes que deberían ser. 
Ya he dicho que son diarias las que 
tenemos con Inglatérra. Resulta por 
tanto anómalo que la madre España 
solamente nos envíe dos vapores por 
semana. Y más anómalo 'aunque 
nuestros frutos sean llevados a los 
mercados de Londres y Liverpool en 
eondiciones de mayor economía que á 
los mercados nacionales. 
Los •gobiernos españoles tardan en 
convencerse de que Canarias necesi-
ta protección ó, expresado en otros 
términos, buena administración; de 
que es hora ya de qué las promesas se 
conviertan en positivas realidades. 
En Tenerife vuelve á ganar terre-
no la idea de celebrar una nueva y 
grande asamblea de las islas del gru-
po occidental para proponer solucio-
nes al problema, canario. 
La prensa tinerfeña muéstrase pe-
simista en sus juicios acerca de la so-
lución que el gobierno de Canalejas 
h'abrá de dar al asunto. La mayoría 
cree que el criterio divisionario, con 
más ó menos amplitud, se ha impues-
to á los actuales gobernantes. 
—Tanto en Las Palmas como ea 
S-anta Oruz sigue aplicándose el re-
medio "606," con excelentes resulta-
dos. 
Los doctores SecChi y González 
Gran-da tienen varios enfermos en 
tratamiento en la secunda población 
citada, y todos van en vía de una cu-, 
ración completa. 
—En esta ciudad se ha reorganiza-
do la Cruz Roja, incorporándose va-
liosos elementos. 
Las damas más distinguidas de la 
sociedad palmesana forman hoy parto 
del benéfico instituto. 
La eompañía Palma-Reig. que ae-
túa en el teatro "Pérez G-aldós." da-
rá mañana una función á beneficio de 
esa institución nobilísima. 
—En iá Alameda se ha estado cele-
brando una tómbola, cuyos prodiictos 
se destinan al sostenimiento del Hos-
pital de Niños del Puerto, que pres-
ta k la infañeia inestimables servi-
cios. 
—B'aijo el título de "Trompos y co-
metas," se publicará en breve un to-
mo de poesías del distinguido va"? 
isleño, don José Tabares Bartlet. 
—La Sociedad "Amigos de los Ar-
boles" han comenzado á hacer plan-
taciones en los Riscos, pequeñas mon-
tañas que rodean á Las Palmas, don-
de existen numerosas viviendas do 
obreros. 
Ha distribliído además unos seis mil 
árboles, procedentes de] vivero pro-
vincial, á los Ayuntamientos de los 
, A la librería "Cervantes," cle •tíM 
cardo VelÓso, situada en Ualiauo 
casi esquina á NVplmio. acaban d' 
llegar una infinidad de revistas ilu 6 
Iradas y periódicos do moda, eilt * 
ellos los que siguen: 9 
"La Moda Parisién," primera, 
gumía y tercera -edición, editadas'p¿ 
el palacio del Chic Parisién. 
"La Ultima Moda." con su snpU' 
mentó de labores femeninas. 
El "Blanco y Negro," que oad̂  
día es más solicitado por los c.lktites 
de buen gusto, en el (pie está tan re, 
fundido, juntamenle con ^Actualidad 
des," "Los To^us"1 y "(ieute LMeuu • 
da." 
"Los .Sucesos," " E l Cuento Sem»." 
nal," "Los Contemporáneos," " j j ^ 
jas .Selectas" y "Respetable iPúbli" 
co." 
Pidan á Veloso el catálogo especié 
de suscripciones los que dessen sus-
cribirse. , 
Veloso se encarga de servir a co-
rresponsales del interior con ]a ma-
yor rapidez posible. 
Pronto aparecerá el Boletín H\h]\o. 
•gráfico "'Cervantes,"' que se reparte 
gratis á quien lo solicite. 
La c 
Matanzas, Julio 25 de 1910. 
Sf. ANGE FERNANDEZ. 
So! 151, Habana. 
Ruy señor mío: La présate tiene 
por objeto, manifestarle mi agradeci-
miento por haberme carado de los do-
lores peculiares de las señoras, con la 
excelente bebida aguardiente de uva 
Rivera, importado de España, la cual, 
en pocos momentos, me causó gran 
alivio. 
Todas las señoras deben tomarlo y 
no debe faltar ¿n ninguna casa. 
Soy de üd. atta. y s. s. 
CARLOTA LOPEZ. 
Pídase el aguardiente de uva Rive-
ra, en todas las bodegas y cafés f ^ 
tense bien en la etiqueta de la botella, 
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pusiese diebo objetivo, transformaría pueblos de 'gran Canaria y á muchos 
em pocos 'años a Grran Canaria y Te-' Peliculares. 
nerife, constituyendo ambas islas en I f r a n c l s c o GONZALEZ DIAZ. 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMÜ 
NALES. — ESTERILIDAD. — VB-
SíBKJSO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 48. 
450 F . - I 
Jfara no prastar el a m e r o en 
medieinas se debe jrastar en la 
cerveza de L A T K O F i C A L, que 
©s u n c ú r a l o todo. 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión ^ la ta rae.—febrero 4 de 1911. 
La conquista del a ire-De Inglaterra a! Continente-El invierno 
en los Pirineos—La Aviación en la Habana—Mañana dará 
comienzo el concurso para el Premio del Ayuntamien o 
Me Cm-dy intentará el sensacional vuelo sobre la capital de 
la República—Controladores probables de la gran prueba 
aerea—El Gran Premio de "Romeo y Juiieta,,—Ejemplo ad-
mirable digno de imitación—Las señales que darán á conocer 
J al público la situación del aviador en su raid por encima de la 
v i i ciudad—La jornada He hoy en Columbia. 
U- I ' !';, joven aviador inglés. Mr. So}» 
S v.-ith como di-arimos 'hace días, aeaua 
de Vaciar el premio de 100,000 fra-n-
% < • eos ofrecí dos por ©1 barón de Porest, 
K M realizarlo un soberbio vu-elo desde t 
• Londres á Beaumont (¡Bélgica) v 
aIvV friendo la dista^n-eia de 




en tres horas y veinte minutos^ 
Este raid, qne so-bre &l continente 
no tendría nada de particular, e-s 
trotarle si se tiene en cuenta que Sop-
wit'h apenas h-ace unos meses empiezo 
i . practicar la aviación, y que realizó 
su vuelo a t ravés 'del mar sán qme. co-
iné es costumbre, le 'eonvoy-ase un va-
PC|Sopwitli part ió de Eastehurdh el 29 
del pasado mes de Diciembre, y, ayu-
dado por un vienao Nordeste de 6 á 
7 metros por segundo, pasó por Can-
terbury y dejó la tierra inglesa, vo-
lando entre Donvres y Fo-Lkestone. 
•El aviador pasó luego el Canal de 
la Mancíha, y, franqueando la fronte-
ra f ranco-bága, tomó tierra cerca de 
Beaumont, en un magnífico vuelo 
planeado. , 
E l aparato qne pilo-tó en su raid ei 
/ joven aviador inglés es un Howard-
•'Wriglbt. biplano género Farman, con 
la cola de a t rás igual á la de los mo-
noplanos, acteionado por un motor E. 
N . V., de 60 caballos. 
Sopwith, pues, ha ganado el prenr.o 
del barón Forset. que. según las cláu-
sulas por que se rige aíquél. debía ser 
entregado el 31 de Diciembre último 
ají aviador inglié<s que, pilotando un 
aparato de construeedón inglesa, rea-
Si zaee en el año 1910 el más largo vue-
lo entre Inglaterra y el continente 
europeo. 
Entre los aficionado« á los deportes 
de invierno ha despertado verdadero 
entusiasmo la gran semana de los Pi-
rineos, organizada por el "Tour ing 
Club de Franeia," bajo e(l patronato 
de S. M. el Rey de España. 
El programa de las fiestas es inte-
resantísimo y atractivo. La excursión 
se di r ig i rá desde los Pirineos orienta-
les á los Bajos Pirineos, por los pun-
tos de Casteálilou, Peyresourde, Aspin. 
•e! Circo de Gavarnie, el Puente de 
España y eFYál lc de Ossan. 
La caravana que se forme se divi-
dirá en tres grupos: A B y C. Dos 
grupos A y C comenzarán por Vernet 
les Bains. y harán excursiones á San 
Mart ín de Canigó, Puigcerda, Mont 
Louis, hasta llegar á Luchon, Biga-
rre. Do-urdes, Cauterets y Pau. 
E l grupo B comentara la exeursión 
en Pau. 
En toadas las etapas se celebrarán 
interesantes fiestas dieportivas y con-
cursos. 
Centro de las fiestas de la gran se-
mana serán las encantadoraa villas 
francesas de Cauterets y Pau, que, 
sienldo estaiciones veraniegas tan fa-
vorecidas, se convierten ahora en es-
tacionéis de invierno. 
Durante una semaina, los excur-
sionistas admi ra rán las bdlílezae im-
ponderables de los montañosog paisa-
jes pirenaicos, entre eilloo los de los 
soberbios puntos citados. 
En Cauterets se celebrarán gran-
des reuniones "sport ivas," concursos 
de "bobsleiglhs." de <£skis," de " M -
ges," de patines, etc.; excursiones en 
trineo-s al valle del 'Dutooir, al Circo 
de Gavarnie y al Puente de E s p a ñ a ; 
banquetes, bailes, representateiones 
de gala en el Casino y otras. 
E.n Pau habrá reeepción oficial, 
banqnete. co.nei>erto y baile en el Pa-
laeio de Invierno ; excursión en t r i -
neos por el valle de Ossau y otras 
fiesta». 
Entre los importantes concursos 
deportivos figura el de la copa "Cha-
llenge," donada por S. M . el Rey de 
España para un conteurso de saltos en 
"skis ," que se verificará cada año 
en Francia y en España, alterniativa 
mente:. 
'Como se recordará, al pasar S. M. 
el Rey por Pau hace dos años, hospe-
pandóse en el hotel Gassion, honró 
con sil presencia uno de los grandes 
concursos de deportes de invierno en 
Cauterets. Entonces ofreció dicha Co-
pa, que ahora se d isputará por prime-
ra vez. 
E l vuelo sobre las ciudades se ha 
efeetnado hasta el presente en otros 
países sin incidente; pero no puede 
negarse que esas "performances" 
atrevidas son sumamente peligrosas. 
Un entorpecimiento de la máquina, 
la rotura de un hilo sustentador, en 
fin. enalquier desperfecto ó parada en 
los aires, podrían costar caro al avia-
dor de mayor sangre fría, al más há-
bi l piloto. 
Sobre las ciudades es difícil el ate-
rrizamiento y el descenso con el mo-
tor parado á causa del poco espacio 
que para ello dejan las casas. Esto 
aun es peor en poblaciones como la 
Habana, donde no existen amplias 
avenidas ni se cuenta con plazas de 
suficiente capacidad. 
E l vuelo de mañana se efectuará á 
dos mil pies aproximadamente, y y ic j Curdy, Beachey y AVard como en día¿ 
Curd.y l lorará á cabo su • í ra id""en ei I anteriores. 
aeroplano con cd que realizó su v ia je ' mínuel l . DE DINAJUES. 
Cayo Hueso-Habana, y caso de quo 
aquel no pueda estar listo, en uno de 
los 50 H . P. Curtiss, que se encuen-
tra en Columbia. 
Da señal de partida se dará entre 
nueve y diez de la mañana y una vez 
en sus puestos las personas que han 
de cronometrar el viaje sobre la Ha-
bana, y que serán lugares estratégi-
cos desde donde podrán perfectamen-
te seguir á Me Curdy en su interesan-
te como sensacional vuelo. 
E l recorrido es el siguiente: "Sa-
liendo del campo de aviación habrá 
de entrarse en la ciudad de la Haba-
na por encima del Castillo del Pr ín-
cipe y siguiendo en línea recta basta 
el Campo de Marte, sobre éste se gi-
ra rá en dirección á la farola del Mo-
rro y dando una vuelta por encima de 
ella se regresará al campo de avia-
ción por el trayecto que escoja el 
aviador vendo siempre sobre la ciú-
dad." 
Como ya hemos dicho, y repetimos 
hoy, ei vuelo de mañana, domingo, 
deberá ajustarse en todo á las bases 
fijadas en el decreto del Alcalde, y 
el premio del Ayuntamiento se en-
t r ega rá a} aviador que efectúe el re-
corrido en menos tiempo. 
Si el aviador Me Curdy logra, como 
se espera, por su fama reciente y 
maestría, llevar á feliz término el 
grandioso vuelo sobre la Habana, re-
cibirá un "cheque" de mi l pesotí 
ofrecidos por los dueños de la acredi-
tada fábrica de tabacos de esta eapi 
tal "Romeo y Julieta." lo que se 
efectuará la noche del domingo en el 
teatro Albisu, por el VicepresidenU 
de la República, doctor Alfredo Za-
y as. 
También es probable que en esi 
mismo acto se entregue á Me Curdy 
la medalla de oro que por su vuel« 
Cayo Hueso-Habana le ha concedido 
el Ayuntamiento. De toaos modos 
se le da rá esa noche el diploma qne 
así lo acredita y reconoce. 
Hemos hablado anteriormente del 
premio de mi l pesos con que la fábri-
ca "Romeo y Jul ie ta" p remiará la 
proeza del primer aviador que vuele 
sobre la Habana, y no podemos pasar 
adelante sin felicitar por su generoso 
desprendimiento, á los señores Rodrí-
guez Argüel les y Compañía, quienes 
al hacerlo se asocian á un aconteci-
miento de la moderna locomoción, fo-
mentándola como se hace en otros paí-
ses y dando ocasión en que se les co-
loque en el libro de oro de los mece-
nas de la aviación. 
Repetimos mucho nos place el 
ejemplo hermoso que da la fábrica 
"Romeo y Ju l ie ta" con su donación, 
y por ello nos complacemos mucho en 
enviarles el testimonio de nuestra más 
entusiasta felicitación. 
Ejemplos así merecen imitarse. 
O - A . S 2 S 3 3 O - O . IJS; Í 3 
Ayer noche (escribo hoy día 2) es-
tando ya en brazos do Morreo, creo 
que en el segundo sueño, me sorpren-
dió el oir llamar suavemente á la 
puerta de mi cuarto y azorado me lan-
cé del aeroplano, digos de la cama, y 
pregunté á mi eostilla qué ocurría pa-
j ra distraerme de cosa tan agradable dp-
| mo lo es el sueño, á lo que me contes-
t ó : Acaba de llegar una Comisión de 
Cazadores del Cerro capitaneada por 
su Prssidento el dulcísimo Faustino-
Bombón qne viene á saludarle y á ha-
blarle de no sé qué cosa.—Pues chica 
d i á esos señores que se sienten.—Pero 
es que no caben en la sala, son cómo 
cincuenta. — ¡Canastos, cincuenta!— 
¿vendrán á secuestrarme? para por si 
acaso avisa -á la policía—pero de tedos 
modos que entren y que se sienten aun-
que sea en el suelo—y á todas éstas lu-
chando por vestirme pronto y no hacer 




Según noticias posteriores, parece 
que observarán oficialmente el " r a i d " 
aéreo en el Castillo del Príncipe, 
Oompo de Marte y Castillo del Mo-
rro los señores Carlos Carbonell. un 
profesor del Observatorio de Belén, 
probablemente el Padr^ Gutiérrez 
Danza, y el catedrát ico de física de 
la Universidad Nacional, quienes so 
hal larán provistos de aparatos para 




Referente á las señales para que ei 
público pueda enterarse del curso del 
viaje de Me Curdy sobre la ciudad, 
nos parece admirable ja idea que 
apunta nuestro estimado compañero 
de " E l Mundo," Víctor Muñoz, re-
cordando como se efectuaban en Néw 
York. 
La primera vez que se 
sistema fué en Reims y 
Invisy (Par ís) y después 
los "meetings" mundiales. 
Dice así el leído "Frangipane:" 
^ " E n los grandes vuelos últimos de 
Nueva York, una bandera azul anun-
ciaba que "no habr ía vuelo," cuando 
por el viento ó por otro motivo había 
necesidad de posponerlo ; una bande-
ra blanca indicaba " h a b r á vuelo," y 
una. roja quería decir "se ha iniciado 
el vuelo." Todas estas banderas eran 
triangulares, á fin de que no se con-
fundiesen. 
Una bandera como esas de Belmont 
Park izada, en el Castillo del Prínci-
pe y otra igual en el Morro tendrían 
al corriente á la Habana entera, por 
el más sencillo de los procedimientos, 
de lo que el público que se aglomere 
en Carlos I I I ó en el l i toral mañana 
por la mañana se interese por cono-
cer." 
De acuerdo. 
Hoy. á las 3 y 30 se efectuará en 
Columbia la séptima jornada, de avia-
ción, organizada por los representan-
tes de Curtiss y el "Havana Post." 
En la misma realizarán vuelos Me 
rcado Monetario 
!perar 
s, metí los bra-
pnntalón. cási 
saco y eon las 
lantes salí son 
tuvo que dar, 
anunció mi sé-
nones do manos 
onnnr. Chri ' t , 
Cerranos—que si quiere 
zos por las piernas del 
no pude calzarme un 
pantuflas á guisa de gi 
los ojos á medio abrir } 
no cincuenta, como me 
ñora, poro sí siete éstrec 
á Faustino López. O'C 
Navas. Mischo!. Gregorio García y Fe-
lipe Martínez. 
Los hiee sentar y Mr. López, tornan-
do ia palabra, me endilgó lo siguiente: 
Amigo Pz-Cello, venimos de cumolir 
un dolorso cometido, el de visitar á 
nuestro querido amigo y compañero el 
comandante Felipe Blanco, y ya en el 
barrio de Varona Suárez, y de usted, 
hemos venido nara darle los detalles de 
nuestra mudada. Uo pudo seguir por 
que lodos á una, dejamos á un lado lo 
fútil y lo banal para dedicar sentidí-
simas frases á la horrible desgracia, 
que agobia en estos crueles momentos, 
al buen compañero Felipe Blanco, que 
tan estimado es de nosotros, y como 
era lógico terminó nuestra conversa-
ción, que más nue conversación fué, 
una muda oración elevada al Altísimo 
pidiendo resignación para el amantísi-
mo padre de la infortunada niña Leo-
nor, encanto que fué de un hogar ejem-
plarísimo. 
Pues bien, continuó Faustino, nos 
trasladamos á Marianao. finca " C a ñ a s 
de Pluma" propiedad del señor Soto-
navarro, está situada en la calle de A l -
m en da res; ¡hemos escogido esta finca 
por estar en una calle que lleva el nom-
bre del club de su preferencia. Es un 
magnífico terreno, ya lo verá usted; el 
tranvía, pasa á cien metros, por no de-
cir á una cuadra; la.s obras que necesa-
riamente hay que hacer para dejarlo 
listo cuanto antes, se efectuarán por 
ajuste, bajo la entendida dirección é 
inspección de los peritos y tartarines 
Segundo González y Gregorio García. 
En ésto metió O'Connor su cuchareta y 
me dijo en el correcto castellano que se 
gasta: " A s í como en los dominios es-
pañoles 'hubo un tiempo en los que el 
sol no se ponía—'á nosotros nos pasa 
por fortuna lo contrario.—Eso es, inte-
rrumpió el no menos castizo Mischol, 
en su fi:erga cubo-hispano-suiza. eso es, 
pero al revés, en nuestros terrenos des-
de que sube, hasta que ba.ia, el sol, 
siemnre no tener sol sino sombra. ¡ Bra-
vo, chinuito! interrumpió Navas, mien-
tras Christ me hacía señas de alturas. 
No comprendo las señas que usted me 
hace ¿e.s qúe niensa usted ain'ar?—No, 
amigo Pz-Cello. agregó el del ehocola-
te, eso quiere decir, que O'Connor cree 
qüe usted debe ocupar un puesto muv 
alto.—/.El de Presidente de la Repú-
blica? pregunté ruborizándome. No se 
trata de eso Mr. Scorer, se trata de que 
esté usted aU right—en su caseta don-
de yo chillar tanto exigiendo los menu-
dos—me dijo Johanet. 
Hésrame el favor de decir en su pró-
xima Crónica (y tan próxima) rae dijo 
Gregorio García, que en la temoorada 
que se inaugurará el día cinco de Mar-
zo se dedicarán los primaros domingos 
á disputar premios (por de contado re-
íralados por entusiastas Tartarines) y 
los otros serán exclusivamente dedica-
dos á prácticas. Y dígame /.y si hay 
más premios que domingos siete, disro, 
primeros? preguntó el Cronista. Y Fe-
lipe Martínez le satisfizo diciendo: 
Pues toma, en ese caso los exedentes se 
disputarán á juicio del direetor. Y 
O'Connor guiñó un ojo, creo que el 
zurdo, diciendo con entonación bíbli-
ca: "Ninor in premio se t i r a rá á menos 
de cien tiritos por barba." 
Aprregu^ u^ted que ñor ahora no hn-
brá t iro de pichón ó séase p á j a r o vivo. 
^omo diz. que dic-e mi congénere de 
Puenavista. m-̂  indicó Christ y qT'e pa-
r í si esto es viable, los beneméritos. 
CASAS DE 
H abana. Fe 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano eot.-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
brero 4 de 1911 
11 de la mañana. 
99 Á 99% V. 
97 s 98 V . 
110 á 110% P. 
10 á 10% V. 
•Á 5.38 en plata 
á 5.34 en piara 
á 4.2(> en piafa 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10X Y 
A d u a n a de l a Habana 
Recaudación de hoy: $35.289-49. 
Habana, 4 de Febrero de 19.11 
Provisiones 
Febrero 4. 
Precios ./agados hoy por los si-
guientes -míeulos. 
Aceite de olivas. 












30 á 32 cts 






¡M ¡rnu íl enroioficlo v el notable 
T.artarín Pancho Vázquez, están estu-
diando el caso y creo nu^ la cosa. 
I Ya han llegado los distintivos de la 
Sociedad de Cazadores del Cerro, son 
I muv bonitos, excuso decir que he agra-
decido infinito el nuo me han obsequia-
do en la seguridad de oue me honraré 




En latas de 9 Ibs. qt. 
En latos de 4y> Is. qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz, 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
















De Méjico, negros . . . 
Del paías 












Surtido, @ 23 rs. 16|00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 
marea .'. 73.00 á 75.00 
23 á 26' rs. 
4.1/4 á 4.% 
No hay 
5.00 a ñ.Vi 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
I. 31/2 á 13 .% 
I I . 1/2 á 12.14 
á 15 rs. qt. 
8.00 
Noticias de l a Zafra 
CAÑA QUEMADA 
Dice "La "Correspondencia," <le Oien-
fuegos, que «1 ,día 31 de Enero último, ocu-
rrieron varios incendios en distintos cam-
pos de caña, de aquel Término Munici-
pal, ascendiendo la cantidad de caña des-
truida, á, 33,000 arrobas, parada y en mag-
nifico estado para su molienda. 
En Ja colonia "Santa Lucía," del Término 
Municipal de Palmira, fueron destruidos 
13,000 arrobas de dicho fruto, siendo mo-
tivado el fuego por una chispa de la lo-
comotora número 4 del central "Caracas." 
En .las colonias "Covadonga" y "Santa 
María." fueron destruidas diez mil arro-
bas de caña; considerándose el hecho pu-
ramente casual. 
En la colonia "San Alejo" fueron des-
truidas 13,000 arrobas de caña, propiedad 
del central "CaracaiS." 
Este incendio fué ocasionado por una 
chispa de la locomotora número 5 de d i -
cho central, en los momentos que hacía, 
un recorrido transportando caña. 
Los hechos, según comunican al Juzga-
do de Instrucción de Cienfuegos, los Jue-
ces Municipales de Palmira y Lajas, res-
pectivamente, han sido casuales. 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fan tas ía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
L o s f t e t e í Q s 
PASAJE.—Florencia Sadye y Aida Díaz, 
Pa r í s : M. de Vera, Matanzas; C. Knop, New 
York; J. Doncklen, Bélgica; V. Cons, Ma-
drid; Marqués de casa de Argudín. Ma-
drid; O. Bul!, Toronto; B. Balldwel], To-
ronto; J, Tee, Canadá; F. Hunt y señora, 
Chicago; H. Reichard, Chicago; T. Moord-
ed y señora, Pensilvania; V. Moorhed. Pen-
silvanla; S. Mmith y familia, Canadá; G. 
Henry, Canadá; J. Purman, Canadá; C. 
Mead. Canadá; N. Anderson, New York; 
Z. Anderson, New York; L. Lombard, Jove-
llanos: S. Cúrvelo, Güines; R. de Egaña, 
Francia; F. Molina, Sagua. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Febrero 3 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $16 ^ 
á $161/2 quintal. 
De 9 libras se vende y cotiza de $16% 
á $16% quintal. 
De 4% libras á 17ys qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, 8» 
cotiza de $13% á $13%. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 90 centavos libi-a. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50- á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $6% á $6%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 30 á 32 cts. 
vos mancuerna. 
Capadres, de 48 á 50 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 35.25 á 36. ALMENDRAS 
Se cotiza de $29 á $30. 
A i f i iuotN 
El de yuca, del país, de $2.75 á $3% qtl. 
E l americano y el inglés de 5% á 6% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3:75 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca ae cotizan A |1.80. 
Las vizcaínas corrientes de Sl.2/5 & SI.87. 
Las trancesas se cotizan de $2.60 & 52%. 
ANIS 
El de Málaga á $9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% á $5. 
Gemina de $3.05 .1 $rU0 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á $4.25 qtl. 
Ifl. Vt^ri á $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $9% á $9% qtl . 
Escocia, de $8% á $8% id. 
Halifax á $8% id. 
Robalo, á $7% id. 
Péscala á $7 Id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4%. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda. 
de $28.50 á $30 qt). 
Del país de $26% á $29.25 id. 
CEBOLLAS 
Gallegas á $3 qtl . 
Del país de 23 á 2c reales 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á $3.75 caja, según neso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena*, 
$10%. 
Id, T. caja de 7 docenas "tarros." $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 80%. 
Da la Anhouser Busoh d» 8t. Louia. 
Budweiser, 10 docenas mjb en bartiíea, 
BxLacto de Malta Nntrlne. $S.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas, á. S14.60 caja J 
$18.25 en litros. 
m español de 516.75 & $17.B0 caja. 
El del país, de $4.60 á $10.60 en cajaa 
y ñ* X5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno de $9 á $9%. 
De Málaga á $12%. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 & $1%. 
De los intados Unidos de $1.45 & $1.75 
i lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.íK á 
| $4.50. 
I Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España so cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, segiin peso y clase 
Los del país se cotizan de $S.50 & $4,75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, *e-
pñn el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, el viejo á 
$1.70 y el nuevo á $1.75 qtl . 
Del país, de $1.50 á $1.55 id. 
El argentino de $1.65 á $1.80 id. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 Id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á $2 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.55 á $1.65 Id. 
FRUTAS 
Las peras de California en ¡atas, ae co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España. \as «urt 'daa en lataa ci l in-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, A $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
S4%. 
FR-IJOLES 
De Méjico, negros, de $4% á $4% qtl. 
Blancos, gordos, de $5 & $5% id. 
Del país, no hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $6 á $6.75 qtl. 
Gordos, de $7.50 á $8,50 id. 
Mónstruos, de $9.50 á $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas. $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% & «S%. 
Los franceses corrientes. & $3% y loa l i -
nos de $3% & $4%, 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garraffia. 
De Amberes, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 & |8.75 Id. 
HIGOS 
Lepe á $1.50. 
Málaga á $1.15. 
Smirna. de $13.50 á $14. 
•JAMOLES 
Ferris de $24 á $24% qtl . 
Otras marcas, de $23% á $24% id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.60. 
Del país, de $4 a $7 qtl . 
Americano, á S4.50. 
El francés, de $7.75 6. $7.95. 
ÍARCIA 
Manila, legitima, á $11 qtl . 
Sisal, $10 id. 
Manila extra superior, $18 Id. 
LAUREL. 
Se cotiza & $6.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos á $5.50. 
Los grandes á $7. 
Los extra á $8 qtl. 
LECHE CONDENSADA 
De $4.80 á $6.50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$13% á $14. 
La compuesta, en tercerolas, de $11% é 
$12%. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 & $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne, americana, de $16 a $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos ft 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1,12 51,20 en medlaa latas. 
MEMBRILLO 




El Moruno de $8.25 á $S% qtl. 
De Canarias á $8.50 id. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 & 35 centavos resma, 
aegún tamaño. 
Francés , A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 80 id. id. 
Alemán, de 16 A 16 Id. !d> 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 15 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera. A $3, $2.75 y $2,50, respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza A $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, |2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 A $15% qtl . 
QUESOS 
Par tagás , buena oíase, de $1$ A $19 qtl. 
Reinosa, Nominad. 
Del país, de $8 A $9 Qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, A $1.7(1 
fanega y molida A $1.60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 26 centavos los 414. 
En aceite de 19 A 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.60 A $1.30, aegún ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 A $4.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases da 
$4:50 S $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleta de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 A $3.7S 
caja y la dol país que se ofrece de $2,26 á 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado de $8 á $8%. 
Surtido á 23 rs. y 1610 dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de $14 á $18. 
TOMATES 
En medías latas A $1%. 
En cuartos de latafi A $1%. 
Tomates al natural; en medias latas, á 
$1% y en cuartos A $1.95, 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.86 y las 
grandes de $10.50 A $11.60. 
Las de España, marca Rocamora, da 
17.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y 812. 
VINOS 
Tinto, de $74 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $82 f, ^65. 
Rloja. de $69 A $73 los 414. 
Seco y dulce. A $8.50 y $8 barril. 
WISKEY 
ascocés, de 111,26 & «14.26. 
Oel Canadá, de 812.25 A S14.28. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Déa 4 
•De Tampa y escalas en 48 horas, vapor 
americano •'Olivette,' capitán Turner, 
toneladas 1678, co ncarga y 69 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Chtlds 
y Ca. 
De Sagua en 1 día, vapor noruego "Mathil-
de," capitán Forgersen, toneladas 2154 
en lastre, consignado á Louis V. Placé' 
De New York en 6 y medio días, vapor no-
ruego "Trafalgar.'1 capitán Pedersen 
toneladas 2187, con carga, consignado á 
Lufau Commercial Co " 
De Saint John en 9 día,... vapor inglés 
Leuctra, capitán Hllton, toneladas 
V ^ H a ^ Ca'rea' Crtr,8lsnado & Louis 
De N«wport News en 5 días, vapor hígJé» 
'•Berwlrdmor,' capitán Stembride, to-
neladas 5232, con carbón, consignado 
A The Havana Coatí Co. 
SALIDAS 
Día 8 
Para Gran Euck vapor bélgico "Tndutie-
mare." 
Para Cayo Hueoo vapor cubano "HércuQea*' 
Día 4 
Para Veracruz vapor fmncée "La Nava* 
rre." 
Para New York vapor americano "Sara^ 
toga." 
Para Tamapa y e&oaiae vapor amertcaino 
"Olivette." 
Para Knlghts Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
APERTURA D E 1¿EG1STR0S 
Día | 
Para Mobila vapor noruego "Math^'!de,,, 
por Louis V. Placé. 
Para New York vapor americano "Morro 
Ca^stle," por Zaldo y Ca. 
Para Vera-cruz y escalas vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Ca. 
BÜQÜBS DESPACHADAS 
Día 3 
Para Gran Fuck vapor bélgico "Indutis-
more." 
En lastre. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarios. Cádia 
y Barcelona, vapor español "Bueno* 
Aires." por M. Otaduy. 
56 cajas, 35 huacales y 212 latas de ta-
baco, picadura y cajetillas de ci-
garros. 
20 pacas tabaco. 
20 serones yarey y 1 bulto efectos. 
Para Veracruz vapor francés "La Navarre," 
por E. Gaye. 
6 cajas libros. 
M O V I M I E N T O DE TASAJEEOS 
LLEGARON 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano "Olivette:" 
Señores Alfredo Armenzal. José GonzA-
lez, G. Cevero. Esteban Castro. Noberto 
Ortega, Esteban Sastro y familia, Germán 
Montero. M. Avile, Eduardo I^ópez, Ma-
nuel Soto. Isidoro Pérez. Julián del Bf;,-
rrio, Zoilo González, Carlos Barcio, G. R l -
vero y 49 touristas. 
FebiT>ro 2 
9 4 3 
Vipnr alemán "Corcoviado." procedente 
de Hambnrgo y escalas, consignado á Hei l -
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
El Tívoli: 764 fardos botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 100 id. id. 
Méndez y Gómez: 9 cajas efectos. 
P. Sánchez: 1 id. Id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
J'. Mercadal y Hno.: I id. id. 
A. González: 26 bultos drogas. 
Viuda de J. Sar rá é hijo; 187 id. id. 
G. Berg y Co.: 9 id. id. 
M. Johnson: 148 id. id. 
P. Taoueohel: 98 id. Id, 
J. For tún : 6 id. id. 
C. S. Buy: 10 id. efectos. 
J. Iglesias: 2 id. id. 
Compañía de Litografías: 6 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Hierro y Ca.: 5 Id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 1 M. Id. 
Angulo, Toraño y Ca.: 1 caja tejidos. 
N . Fernández: 4 id. efectos. 
Wong H i m : l id. id. 
R. G. Mendoza: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
E. Soler: 1 id. id. 
V. Campa y Ca»: 7 Id. tejidoí!. 
Erunschwlg y Pont: 8 barriles vino f 
87 bultos efectos. 
^ López: 4 cajas chocolate. 
Swift y Co.: 4 atados quesoí?. 
Cuban and P. A. E. Co.: 3 ca^as efectos, 
66 id. vino y 89 bultos drogas. 
I . Levy: 2 cajas efectos. 
G. Canal y Ca.: 50 id . grasa y 17 id. 
aceite. 
Marquetti y Rocaberti: 326 fardos cog-
nac. 
J. F. Villageliú: 3 cascos vino. 
M. Ruíz Barrete: 1 id. id. 
López é Izquierdo: 2 Id. id. 
J. Alv&rez R.: 2 id. y 100 cajas id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. efectos. 
C. Pérez: 1 id. id. 
t Vogel: 14 id. id. 
A. C. Bosque: 5 bultos drogas. 
J. G. Díaz: 10 cajas vino. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 2 id. tejidos. 
Alonso. Busto y Ca.: 3 id. efectos. 
Majé y Colomer: 36 id. drogas. 
M. Soriano: 1 caja efectos. 
Bscatente, Casillo y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 3 id. id. 
J. F. Puig: 1 caja drogas. 
M. Dírube: 1 id. efectos. 
M. San Mart ín: 1 id. tejidos. 
Orden: SO id. efectos, 4 id. tejidos, S 
cascos vinagre y 5 automóviles. 
DE SANTANDER 
Huarte y Otero: 200 cajas conservas. 
J. M. Bérriz é hijo: 15 sacos alublias. 
J. M. Díaz: 1 caja pimentón, 2 id. que-
sos, 12 id. vino. 
J. Rafecas Nolla: 30 id. elíxir y 1 id. 
impresos. 
G. Fernández: 85 id. embutidos. 
Landeras, Calle y Ca.: 2 id. jamones y 
chorizos. 
Pons y Ca.: 4 id. efecto». 
C. López y Ca.: 14 id. hojalata. 
J. Cabafias y Ca.: 20 id. id. 
Echevarrl y Lezama: 8 id. id 
Fernández y Villanueva: 5 id. id. 
A Ruíz B.: 1 id. carne y 1 barril" vino. 
Munlátegul y Ca.: 46 cajas huevos 
García Miret y Ca.: 3 id. embutidos, 2 id. 
Jamones, 1 id. lacones y 1 id. dulces. 
B. Bregre: 84 id. conservas. 
A. Martínez: 1 automóvil. 
Orden: 1 saco alubias, 1 caja chorizos y 
50 cuartos pipas vino. 
DE GIJOX 
J. Muñís: 1 caja conservas, 5 sacos alu-
bias y 4 cajas jamones. 
DE LA C O RUÑA 
Landeras, Calle y Ca.: 1 caja somibreros, 
15 id. unto y 428 id. conservas 
Alonso, Menéndez y Ca.: 20'id. lacones. 
9 4 4 
K Z t l Í l Í?g']éS "Ha l l faxProceden te de 
Knlghts Key y escalas, consignado á G 
Lawton Ohilds y Ca. 
En lastre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
POLI TE A MA HABANERO 
Debiendo celebrarse, conforme lo dispo-
nen los Estatutos de esta Empresa, Jun-
ta General ordinaria, tengo el honor de 
citar á los señores accionistas para que 
concurran el próximo domingo 12, á las 
nueve de la mañana, á ías ofleinas de es-
ta Compañía, altos de la Manzana de Gó-
mez, para el indicado objeto. 
Se previene á los señores accionistas que 
por ser esta, la segunda convocatoria para 
dicha Junta, se celebrará con cuahuiora 
que sea ei número de concurrentes seeún 
dispone el artículo 9 de los mencionados 
Estatutos. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de la anterior. 
Memoria de] Consejo Directivo. 
Balance del año é Inventarlo. 
Elección do la Comisión de Glosa. 
Habana, Febrero 1". de 1911. 
Julio Valenzuela. 
,,no Presidente. 
1398 l t -4 2m-6 
! 2 D I A R I O DE L A MAUINA.—Edic ión áe la tarde.—Febrero 4 rte 1911 
En El Louvre. 
iOotnida de cronistas anoche en (-1 
elefante restam-ant de la calle de San 
Rafael. 
Un corto ¿?rnpo. 
'M'e vieía allí roflea/do de co)npañeros 
tan querida, tan simpáticos como A l -
berto Rui/.. Ernesto Cuervo. Victoria-
no Gonzáléz. Rie u-do A'iurrún, Loren-
zo Angíiló, l'rhano del Castillo y Lilis 
Bay. todos los que á diario, en perió-
dicos diversos, hacemos la iníormación 
de la vida social. 
Hubiera podido ampliarse á otros 
cronistas, de no menos aprecio, la reu-
nión. 
Lo pensé, sí, 
Pero esto hubiera dado á la comida 
un carácter general que desriaturaliza-
ba en cierto modo la especial signifiea-
ción que quise imprimirle. 
Cuantos allí estaban eran los mis-
mos que en comisión se me habían 
acercado, días antes, recabando de mi 
voluntad la aceptación de un banquete 
que trataban de ofrecerme eon motivo 
de reciente nombramiento recaído en 
mi persona, sin más mérito y sin más 
tí tulo que una amabilidad, en favor 
mío. que nunca agradeceré bastante. 
Rehusé el banquete no sin quedar 
reconocido, desde luego, á tamaña ma-
nifestación de simpatía. 
Pero á ln que no podía renunciar 
desde aquel instante era el placer de 
verme reunido en acto análogo con com-
pañeros de quienes recibía tan genero-
sa muestra de afecto. 
/, A qué hacer en grande lo que en 
pequeño podía ser agradable para te-
dos? 
Pe ahí ta comida de anoche. 
Comida en la intimidad sin más bri-
llo ni mas lucimiento que el que le co-
iininieaban. por una parte, el restau-
ranl esfiogidó para su celebración, y. 
por otra, el espíritu de fraternidad 
que la presidía. 
Se condujo E l Louvre á maravilla. 
Fu aquella mesa de cronistas, exor-
nada con' la primorosa vajilla de la ca-
sa y hacia cuyo centro destácabase una 
artística corheille de los jardines E l 
á l a é d i gastamos todos del siguiente 
delicado vien ú : 




H o m a r d V i c t o r i a 
Entrées 
J a m b ó n Marsala 




Pudd ing Diploraat ique 
Vins 
Chablis, Medoc, Champagne, Carte 
d ' ü r 
Demi-Tasse 
Cigares "Por l . a r r a ñ a g a . " 
El terceto de Rogelio Barba contri-
buyó á la mejor amenidad de la comi-
da ejecutando las más variadas piezas, 
entre éstas, el cahé-wúX denominado 
Los Aüéiicos, original de un compa-
ñero allí presente, de Urbano del Cas-
ti l lo. • 
Hubo que repetirlo. 
Lo pedían también desde otra mesa, 
en m i gabinete del Louvre , donde él 
simpático general Asbert. con varios 
gobernadores de provincia, festejaban 
al distinguido Secretario de Goberna-
ción'. ' 
Xo hubo brindis. 
Las copas, donde espuineaba el de-
licioso ('arle (VOr, alzáronse en mano 
de los comensales como m u d a expre-
sión de deseos y afectos de que todos 
nos sentíamos compenetrados. 
Llegó el popular Santa Coloma á la 
mesa, ya á los postres, sorprendiéndo-
nos con la fotografía, impresa en am-
plia tarj'eta, que hov publica E l Triun-
fo. 
¿Qué había tardado en hacerla? 
Nada: unos minutos. 
Todos nos sentimos sorprendidos por 
este alarde de rapidez con que bizo de-
mostración gallarda el artista del ade-
lanto á que ha llegado en la Habana la 
moderna fotografía. 
A su vez. Julio Lagomasino. trajo 
desde El Mundo su cámara, sacó una 
vista y bebió champagne en compañía 
nuestra. 
| .Momentos después no quedaba en ia 
j mesa, una sola tior. 
Todas habían sido dedicadas. 
Las i-osas, aprisionadas en ramos, 
; repartiéronse entre algunas y yo hice 
¡ que el preeioso centro llegase á manos 
: de una encantadora, musa ideal de! 
cronista, como souv.&MV de noche tan 
| de lie i os; a. 
/che cuyas impresione.-) nvnc 
siempre en mi pensamiento con la o 
presión del más dulce recuerdo. 
vi irán 
x-
i l ' n viajero distinguido. 
1 TrátñRe de ?dr. Tripe, acaudalado 
caballero americano que una vez más 
' deja sus posesiones de Ixmg Islánd pa-
I ra venir á nuestra ciudad, en la que 
i cuenta con numerosas relaciones de 
I amistad. 
¡ Huésped fué Mr. Tripe con su bella y 
distinguida esposa, en otra ocasión, de 
, les Condes de Fernandina. 
] Anoche figuraba entre los invitados 
1 á una comida que ofrecieron en su ele-
gante residencia los distinguidos y 
muy simpáticos esposos Mercedes Mon-
ta Ivo y Eloy .Martínez y de la que par-
! ticiparon. eutre otros, los señores An-
tonio Martín Rivero, Rafael María An-
'gulo, el coronel José Martí , el doctor 
[.Migue] Angel Cabello y Rafael Aroza-
1 rena. distinguido caballero cubano es-
te último que ha venido desde Méjico, 
| donde reside habitualmente, para pa-
! sar una temporada entre nosotros. 
; ¡Ojalá que la estancia en la Haba-
na de Mr. Tripe sea lo más grata; po-
sible ! 
Otro saludo. 
Es para los jóvenes esposos Josefina 
Planté y Francisco Sabio que acaban 
dp regresar, á. bordo de Tja Xn.isirre, de 
su viaje de recreo por varias capitales 
do Fiiiropa. 
Sean bien venidos. 
The. 
Xo es hoy, como eauivocadamente 
annnciábase, el fivp ó 'c lock then de la 
señora BlanMie Z. de Baralt. 
Será mañana en la elegante casa del 
Vedado de tan culta y distinguida 
dama. 
Del Calino Esoañol. 
Ya está constituida la Comisión de 
Fiestas del instituto en la forma si-
guiente : 
P m n h ufe 
Rogelio Cañedo. 





Pedro Pereda. Marcelino Martínez, 
Maximiliano p . Fueyo. Silverio Blan-
co. Juan Píos. Joan Pui>domenecb 
Lorenzo A. de la Campa. José GL Oi-
fnen ies . Fvplio Ginuel. Antonio Sastre 
Manuel G-ómez. Jorg" Otero. Pedro 
Bosch. Luis (t. Roca. José Fernández. 
Antonio Sánteiro, Teodoro P. Smith 
Juan B. (rinnel. MaurHo íseheebter. 
Celestino Arguelles. Jasé F. Barraqué 
Arturo Santeiro. Jaime Juncadellá. 
Rafael García González, Vicente Fer-
nández. Alfonso Morales. Raúl Mora. 
Javier Bilbao. Ramón García. Andrés 
Pita. Conrado Massaguer y David 
Rothomus. 
Fil primer acuerdo de la Comisión de 
Fiestas del Casirw Español ha sido re-
lativo á los bailes de la temporada de 
carnaval. 
Se celebrarán los días 25 v 2« del 
corriente Febrero y el 4 y 11 de Marzo. 
Para la Piña ta habrá una novedad. 
Suprimidas quedarán las invitacio-
nes personales, limitándose las familia-
res á un corte número que seleccionará, 
en su oportunidad, la simpática Comi-




Lá aperiura de la Exposición Xacio-
nal. 
L i i ' ía, en Albisu, por la Compañía 
de Opera le Lainbardi. 
En el Polileama, Amor de PrínW//.". 
la preciosa opereta estrenada anoche, á 
teatro lleno, con gran éxito. 




V i r g i n i a P a r r l lucifl su preciosa voz, lo 
rntsmo que el tenor M e r i g h i y el b a r í t o n o 
Kileonori. 
E l v i r a Canepa, s impó- t iea como siempre. 
Guld l thuiy córnico y F a r r í p a r e c í a como 
abrumado por la Imrba que e s t r e n ó anoche 
n aepeoto fairtáitjdói 
n o t a b l l í s l i n n v buena 
y que le dal 
El CDnjur't 
prueba dé el] 
del p r i m e r acto, q ¡ ^ 
de la r e p e t i c i ó n . 
E n la j ;ar iUni-a d i 
abundan las p e i n a s inspiradas, conmi cn 
todas las ubras que dió Kyssicr A la e« 
cena. 
y\\(\ pues, el estreno de anoche un nue 
vo t r i un fo , sobre los muchos que tiene ga 
nados la c o m p a ñ í a "OHtíi. d i Palermo." 
c'értaiite maKis t ra l 
b t ü v ó los honores 
Amoi- de P r í n c i p e " 
]^a func ión será, corr ida y c o s t a r á la 
luneta c incuenta centavos. 
N o t a d e d u e l o 
A L B I S U 
G i o c o n d a 
Anoche fué el verdadero •'debut" de la 
c o m p a ñ í a de I>a,mbardi y el que m a r c a r á , 
la serie de t r i un fos que seguramente ha 
de sobrevenir . 
Dicho en pocas palabras, el quin te to d r a -
májt ico que se p r e s e n t ó anoche ante el p ú -
b l i co es uno de los m á s completos y me-
jores^—si no el mejor—que hemos oído en 
la Habana. 
Examinemos uno por uno á los ar t is tas 
que lo fo rman , con r e l a c i ó n á, su trabajo 
en el hermoso "spar t l to" que ile b a s t ó á, 
Ponchiel.li para i nmor t a l i za r su nombre. 
E l v i n a Boset t l , l a soprano, posee una 
m a g n í f i c a voz de tal volumen que en el 
reg is t ro bajo nada tiene que envidiar á, 
una con t ra l to y que es igualmente poderosa 
en el agudo. Voz h o m o g é n e a , bien t i m -
brada y manejada h á b i l m e n t e . A m á s de 
esto, l a "Gioconda" de anoche posee ese 
don del c ielo que no se adquiere y que es 
el a l m a puesta a l servicio de l ar te , el fue-
go sagrado, impresc indib le para p roduc i r 
en el aud i t o r i o l a e m o c i ó n concebida por 
el a u to r de la obra. . . . 
L a s e ñ o r i t a Dolores F r a u une á su a r ro -
gante figura excepcionales dotes de can-
tante y de ar t i s t a . Su voz de cont ra l to es 
m u y g r a t a a l oído , dé bivéna e x t e n s i ó n y 
m u y igua l en todos los registros. Frasea 
con elegancia y dice con notable e x p r e s i ó n . 
Estas dos ar t i s tas fueron jus tamente ova-
cionadas en el grardioso- dúo del segundo 
acto, que t uv i e ron que repet i r ante la i n -
sistencia de los aplausos. Tjas drvs voces 
n a r e c í a n una sola, y e s t é es el mejor elo-
gio que puede hacerse, de los pr imores de, 
e j e c u c i ó n que real izaron ambas cantan-
tes. 
E l tenor De Greg'ori. ' rtiuy joven a ú n . es-
taba invad ido por - l a -temible "paura," no 
obstante lo cual , luc ió su voz fresca y su 
exquis i to gusto, que le va l ió el "bis" de l a 
famosa romanza -"Cielo 'e -mar." Para ser 
propiamente d r a m á t i c o le fa l ta algo de vo -
lumen á su voz. H o y es De Gregori un 
tenor l í r i c o digno de encomio, de gran por-
veni r . 
Del admi rab le b a r í t o n o Giuseppe Magg i 
nada podemos defelf 'que no sepa el p ú b l i -
co habanero .en el cua l no se ha borrado 
el recuerdo del " R í g o l e t t o " que c a n t ó a q u í 
hace cinco a ñ o s ' e s t é 'gran ar t i s ta . Magg i 
no ha desmerecido- -un -solo punto en ^se 
t i empo : en su "Bamaba," de anoche lució 
su h e r m o s í s i m a voz y su talento e scén i co . 
Kn el segundo acto 'e tni t tó con limpiez-a. y 
seguridad pasmosas . un. ."sol sostenido," 
equivalente á un " la bemol." nota excep-
cional en un b a r í t o n o . Magg i fué objeto de 
entusiastas ovaciones. 
E l bajo Sabellico es uti a r t i s t a consa-
grado por la fama: su nombre ha figurado 
en todos los buenos carteles europeos, y 
g u s t ó e x t r a o r d i r a r i a m e n i e su labor c ó m o 
ac tor y como cantante. A . su robusta voz, 
de gran e x t e n s i ó n , une el domin io de la 
escena. F u é t a m b i é n a p l a u d i d í s i m o . 
"Gioconda" es obra de prueba no sólo 
para las pr imeras partes, sino para coros 
y orquesta, l^os pr imeros , r eañ iza ron un 
trabajo m e r i t í s i m o y la segunda estuvo ad-
mirab le y p r o v o c ó una . estruendosa ovat 
clón en la "Danza de las horas." que fué 
repetida. E l maestro Guer r i e r i es t a m b i é n 
m u y conocido del púb l i co para que necesi-
temos hacer su elogio. ¡Un maestrazo! 
E l p ú b l i c o sa l ió anoche encartado de " A l -
bisu." No se ha, o ído una '.'Gioconda" de t an 
hermoso conjunto. 
T é n g a s e presente que el precio de la l u -
neta con entrada son ''dos pesos" y d í g a s e -
Con g ran sent imeinto nos enteramos ano-
che -del fa l lec imiento de l a respetable se-
ñ o r a madre de nuestro quer ido amigo Lu i s 
R o d r í g u e z Arango, el ac t i vo y popular 
"manager" de cuantas c o m p a ñ í a s han ac-
tua.rlo ú l t i u i a m e n U - en "Payret ." 
l . a inmensa desgracia que aflige al a m i -
go Arango es de las nue no admi ten con-
suelo n i leni t ivos; Xos concretamos, pues, 
á hacemos p a r t í c i p e s del profundo dolor 
que embarga á L u i s en estos momentos. 
Paz eterna para la buena madre desa-
parecida. 
N A C I O N A L . — 
Anoche se s u s p e n d i ó la func ión por i n -
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Sagi -Barba . 
Es ta noche, ya repuesto el notable a r t i s -
ta, hab rá , func ión . c a n t á . n d o s e la l i n d í s i m a 
opereta " L a Princesa del Dol la r . " 
E l g r a n é x i t o de l a c o m p a ñ í a . 
P A Y R E T . — 
Desde esta noche cuenta el "c ine-cont i -
nuo" con un nuevo y poderoso a t r ac t ivo . 
•Riderito, el ú n i c o c ic l i s ta cubano que co-
nocemos, que se dedica á v i v i r de un acto 
de bic ic le ta , se p r e s e n t a r á hoy por p r i m e -
r a vez ante sus paisanos para o i r sus 
aplausos ó sus censuras. R ide r i to es un 
muchacho s i m p á t i c o y un h á b i l c ic l i s ta . 
Sobre una rueda real iza verdaderas d i a b l u -
ras y sobre dos ruedas se encuentra m á s 
c ó m o d o que nosotros en nuestras butacas. 
Cuantos quieran presenciar esta noche 
un n ú m e r o sensacional de bic ic le ta y u n 
«ln n ú m e r o de p e l í c u l a s atrayentes, deben 
as i s t i r á Payret . donde sólo cuesta la en-
tra na y lune ta 20 centavos por toda l a 
noche. 
M á s barato, n i las ricas past i l las de café 
que fabr ica Pancho M a r t í n e z , el de l a "ro-
pa helgada" y desde esta noche cant inero 
del s e ñ o r Pubi l lones en l a E x p o s i c i ó n N a -
cional . 
A L B I S U . — 
A n ú n c i a s e para esta noche el "debut" 
del cuadro l igero de la c o m p a ñ í a de L a m -
bardi , con el i n m o r t a l " spar t l to" de D o -
n ize t t i , " L u c í a d i L a m m e r m o o r , " cuya p ro -
tagon is ta e s t á confiada á L y d i a Levy , c á n -
tame de la que tenemos m a g n í f i c a s referen-
cias. 
. M a ñ a n a por la tarde, " M a d a m B u t t e r f l y " 
y por la noche "Gioconda," en combina-
c ión con un homenaje á los aviadores de 
"Columbia . " E i s e ñ o r Zayas. Vicepres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , p r o n u n c i a r á un d i s -
curso sobre a v i a c i ó n y á los h é r o e s del 
a i re les s e r á n entregados los premios s i -
guientes: 
$5.000 del " H a v a i i a PosL" 
$ 1,000 de la f á b r i c a de tabeaos "Ro-
meo y Jul ie ta . " ' 
• ^ Y la copa de p la t a donada por los pe-
r i ó d i c o s "Havana Post," "E l Mundo," " L a 
Lucha." y "La D i s c u s i ó n . " 
D e s p u é s " v o l v e r á n " los aviadores en de-
rredor , de los palcos para a d m i r a r la be-
lleza y l a elegancia de las mujeres haba-
neras. 
E l p r o g r a m a de la semana de ó p e r a — n o 
de a v i a c i ó n , — q u e viene, es atrayente . Má.r-
tes. • ' A i d a : " m i é r c o l e s . "Rig-oletto;" v l é r -
n'es,' " S a n s ó n y Dal i l a , " estreno. 
N o es posible pedir m á s . 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
Para hoy se anuncia la segunda re-
p r e s e n t a c i ó n de l a opereta " A m o r de P r í n -
cipe." estrenada anoche con gran éx i to . 
Cuesta la luneta con entrada, un peso 
c incuenta centavos. 
M a ñ a n a , g ran " m a t i n é e . " 
Como va hemos anunciado el m á i t e s , 
inaugura au nueva temporada la c o m p a ñ í a 
de zarzuela de la notable t ip i é Mat i lde Rue-
da y de la que es empresario nuestro amigo 
A n t o n i o Salas. ., . , 
Y ft, p r o p ó s i t o de esto: l i e m o s recibido 
una car ta firmada por varias fami l ias en 
la cuaá -se no* n¡u>«* pidamos,a l amigo ba-
las qiíjf? en la ( u n c i ó n del m á r t e s ponga e-n 
escena la l i n d í s i m a zarzuela " l na ^'eJa-
Tras-ladamos la pe t i c ión al s e ñ o r Salas. 
M A R T I . — 
"Aires de Tal lapiedra ." la parodia de " A i -
res de Pr imavera ." va hoy á p r imera hora. 
líl papel de protagonista en esta, obra 
e s t á A cargo de la gent i l Cuca de la 
Forl lMa. 
En ¡a segunda tonda i r á " U n Muer to 
Resucitado," e n t r e m é s de Banderas, (iue s© 
estrenó anoche con gran éx i to . 
Para la tercera tanda se ha elegido " U n 
drama, frustrado," onra de Fernando Cas-
tro, que sigue dando l íenos . 
En t r e las p e l í c u l a s que se exhiben hoy 
ftstá.n las t i tu ladas " B u r l a de Marineros ," 
" L a Lev del Honor ," "Una v ida por Amor , " 
" H i s t o r i a de m i n i ñ o " y "Combate de B u -
falos en Medelra ." 
M a ñ a n a , g ran ' m a t i n é e " con regalos á 
los n i ñ o s que asistan. 
Y siguen los prepara t ivos para la gran 
func ión que en honor y beneficio de uno 
de los ar t is tas m á s populares del qu in te to 
se e f e c t u a r á pronto. 
P U B I L L O N E S . — 
En v í s p e r a s de marchar el I n t r é p i d o em-
presario desea despedirse del púb l i co con 
tres buenas funciones. E l l ú n e s se levan-
t a r á la t ienda y se t r a s l a d a r á n algunos ar-
t i s tas á los terrenos de e s p e c t á c u l o s que 
tiene Pubil lones en la Quin ta de los M o l i -
nos y cuyas funciones i n a u g u r a r á esta 
noche. 
L a interesante ad iv ina á r a b e ya tiene 
levantado su p a b e l l ó n y cuantos quieran 
saber el n ú m e r o del b ú l e t e dichoso para 
el p r ó x i m o sorteo pueden p r e g u n t á r s e l o . 
En el car te l de esta noche se anuncian 
muchas novedades que g u s t a r á n á los que 
presencien la func ión . 
A L H A M B R A . — 
•Con el g ran 'duet to" T ês Florence. que 
cada noche gusta m á s . los bailes de l a 
bella Camelia y dos zarzuelas de mucho 
éx i to , ha ooi i ib inado la empresa el p ro-
g rama de esta noche. 
C e n t r o Ga 
SECRETARIA 
Me orden del s e ñ o r P r v s u W I \ 
Sociedad, s.- hace sabor (\ |,)S .5 (le 
'-i-> : -s (|U,- la ,l i :nta Kh.,.i,,r.J;''lll)t\'S f,'! 
do que las . • lefr ioi i,-s , , ,„ . 'j " rnn A 
e ' . - l o <•! prÚNim.. i;.:miíiikm ;, ,! ̂  
\ <-v f i 111 i i -;. .•; ••ia. ,,, |, ! ' :i<'I \ 
los siguientes ac uerdos: ..r 
1".-Que la en Irada de ios 5.1 Ví T 
ga lugar por la puerta prlnelum*""'10^ 
calle de Dragones y la sai.lcia 
calera que cominee fi h, c a i h ^ j 
M a r t í ; debiendo detenerst- l,)S ¡/pj, 
ciados en f\ sí ' ión. úni ' -a ineute | 
po necesario ¡ ara depositar Su -m 
-"• Que queda termin. t n t e m e n ^ 
bida la cnti-aiia d-e toda, persona^ 
bastones ú otra clase de objetos f 
de! acto que se realiza. 
L o que se hace públ ico para cftí 
to de los s e ñ o r e s socios. 
Habana 1". do Kebroro 
E l Secretarlo, j 11, 
C 375 
•> uan 
H r̂ima oePlátano 
A l i m e n t o c o m p l e t o p n r a \'Jm 
Ñ Í > S . A N C I A N O S Y ( 0 \ v 5 l 
O Í I C N T E S . 
M F . V K N T A e n F a . m a c i a í l 
v e r e s f i n o s . 
I N Y E C C I O N " V 
¡ M l J ' í n i H M l t o VOpr(Kf 
D E L D O C T O R R, D. LOH 
El remedio m á s r á p i d o y segíS 
c u r a c i ó n de la goncirreia, blenorra 
res blancas y fie toda clase de 
ant iguos que sean. Se garant í? .» 1 
esíre; 'he%. Cura p o s i t u a m e n t é . 
T)e venta en todas .'as farm 
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Por el sensible fa l lecimiento del s e ñ o r 
don R a m ó n Gonzá lez , tuvo que suspender-
se anoche l a función'. 
H o y por igua l m o t i v o no h a b r á tampoco 
func ión . 
E l estreno de "Aires de O t o ñ o . " parodia 
de "Aires de Pr imavera ." del fecundo y 
reputado au to r M a r i o Sorondo, s e r á p ro -
bablemente el l ú n e s ó m á r t e s . 
Como ya hemos anunciado, la obra se 
p r e s e n t a r á con g ran lujo. 
"Aires de O t o ñ o , " a l c a n z a r á un gran 
é x i t o , t an to por su l ib ro como por su m ú -
sica. 
E l papel de Petra, protagonis ta de la 
obra, e s t á á cargo de la salerosa y gen t i l 
t ip lec i t a Hor t ens i a Y a l e r ó n , que h a r á una 
" P e t r i l l a " ideal. 
E l g ran Soto merece p l á c e m e s por su 
aceptada e lecc ión para el papel de pro ta -
gonis ta de esta obra. 
.3$ K. 
nos si L a m b a r d i no tiene der 
premiados sus esfuerzos, su ln 
"dio á ver 
radez ar-
t í s t i c a de e m p r e s a r i o — ú n i c a en su clase— 
con una temporada b r i l l a n t í s i m a . 
Esperamos que a s í sea. 
P O L I T E A M A 
A m o r d e P r í n c i p e 
" E l diablo, ha r to de carne, se m e t i ó f r a i -
l e . . " As í d e b e r í a t i t u l a r se la opereta estre-
nada anoche en la Habana, aunque ya ha-
ce bastantes a ñ o s que ha sido ap laudida y 
juzgada en las grandes capitales europeas. 
Nada tenemos que decir del argumento, 
ya publicado por nosotros. Digamos, pues, 
a lgo de l a p r e s e n t a c i ó n y e j e c u c i ó n : la p r i -
mera fué lu josa y excelente la segunda. 
I n é s I m b i m b o hizo derroche de gracia en 
su s i m p á t i c o papel de "Prinoesa." 
P O L I T E A M A.—Vaudeville. 
Noche de moda es la de hoy. 
E l p rograma trae una novedad. 
Es esta el estreno de la comedia en tres 
aetos adaptada á la escena e s p a ñ o l a por 
Podro Y á z q u e ? Sern, t i tu lada " ¡ P a l m i r a : " 
H e a q u í el repar to dado á l a obra. 
' Mercedes, Sr i ta . Sierra. 
V i r g i n i a , Sra. Abrines . 
• Ceferina. Sra. Corona. . . . 
Euci la , Sra. Lora . 
Elena, Sr i t a . Vargas. 
Nemesia y Juana, Sra. Pujo l . . 
Constant ino, Sr. Castro . 
A lbe r to . Sr. Quevedo. 
P e l á e z , Sr. Garr ido. 
Comandante y Gustavo, Sr. P e ó n 
B e r m ú d e z , Sr, A g u d í n . 
A m b r o s i o y Ramiro , Sr. Monser ra t 
S á n a h e z , Sr. Cuello. 
Narc iso , Sr. Zapata.. 
Evar i s to , Sr. Puentes. 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
Sociedad, ci to á los s e ñ o r e s asociados para 
l a Jun ta General ordinar ia , p r imera del a ñ o 
en curso, que ha de celebrarse en los sa-
lones de este Centro, el d í a 5 del p r ó x i m o 
mes de Febrero, k las doce dé l día. 
En eila, de acuerdo con lo determinado en 
el a r t í c u l o 74 del Reglamento, se t r a t a r á : 
1. —-De la lectura de la Memoria corres-
pondiente al afío de 1910. en caso de que no 
se acuerde, s u p r i m i r dicha lectura. 
2. —De la e l e c c i ó n de los cargos de Pre-
sidente. Tesorero, Vicesecretario, 1fi voca-
les y 8 suplentes para la J u n t é D i r e c t i v a 
y de cinco s e ñ o r e s socios que han de com-
poner la C o m i s i ó n in formante de la pre-
c i t á d a Memor ia . 
Se advier te que para concur r i r á estos 
actos sérA requis i to indispensable e x h i -
b i r el recibo correspondiente al presente 
mes de Enero; que s ó l o tienen derecho 
electoral, los que r e ú n a n las prescripciones 
reglamentar ias determinadas en el A r t . 14; 
y que, para e jerci tar ese derecho, ú n i c a -
mente s e r á n admitdos los recibos del mes 
de Enero mencionado y los que se refieran 
á cuotas t r imestra les , semestrales ó anua-
les corrientes. 
As imi smo y de orden deT s e ñ o r Pres:-
dente: de la .Tuntá" Electora l , se ' advier le 
que, en uso d e sus facultades, se a d o p t a r á n 
todas aquellas medidas conducentes al me-
j o r orden de la elección. 
Habana . 27 de Enero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r., 
J U A X R. A I V A K E Z . 
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A 
bien hay que i r á " E l Jerezanoí 
sus variados platos, su traznael 
co, y sm arroz con pollo h íodas 
Los del campo nn olviden (\\ 
tienen su casn llogrando á la Hí' 
PRADO 102 
C. 201 
" D R - G A R C Í A C A S A R l f 
Ciru jano del Hospi ta l N ú m e r o Uní 
pecialista de! Dispensario "Tamayl 
tudes 138. Te lé fono .\-:n7(',. Consu 
4 á 5 v de 7 á 9 P. M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A ^ 
f,-: 
S E L A V A f t S 1 T W m 
plumas í\ precios módica 
dia 32. altos, 
c: 290 
M a s ur inar ias . Estrechez de 
V e n é r e o . Hidrocele, Sfñleá tratadaáj 
yecckmes sin do.or. Tel. A-13221 
& .:. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33.' 
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B E . H B P J 
rTJkTBDRATÍCO DE UNlvaíl 
mmu RAR1Z Y 01 
NKPTUiNO 103 Dh U á P 
lo? dias excepro los d o m i u ^ M ^ 
süUae y op«radones ou el 
Mercedes lañes, miércoles y vietí 
l-as 7 d<í i a marina. 
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D r . F é l i x P a g ( 
Cirugía general. Sífilis y Venerí 
('.16. sin dolor. Sol 56,'altos. Có i i^ 
1 fl ::. S e ñ o r a s de 3 k \. T e l ó f o a o Ü 
7fi0 I 
I I t ' E S E L D E M A S F A M A 
Agente Exclusivo L u i s G.Roca Q u h z l l H a b a n a T e l é f : A " ! 8 Z 4 -
439 E.-l 
U n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
e n t o d o s e s t i l o s . C u e l l o s , E s t o l a s 
E c h a r p e s y o t r a s m i l n o v e d a 
r e c i b i d o 
O b i s p o e s q u i n a á C a m p o s t e l a - T e l é f . A - 2 5 3 0 
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C H O R I Z O S Y M O R C I L L A 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
c 255 
B. 26-17 
N U E V O M O D E L O 
A b a n i c o A V I A C I O N 
T o d o d e m a d e r a , h e c h o e n e l p a í s c o n m a d e r a s c u b a n a s v 
r ^ i F w t f irciDE'rMí A n̂o8* E s e l a b a n i c o ^ L A C O M P L A -
C I E N T E y L A E S P E C I A L p r e s e n t a n á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
o n . 1 1 9 - = T e l é f o n o A 2 8 7 2 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i 
D R . R E O O ^ J D Í 
C a l z a d a d e l M o n t e m í m . 322 
E n esta Cll^'.ca se cura la slfUls wj 
días por '.o genp.ral, y d<? no ser a3< • 
devuelve a,' clitute el dinero do coníorai* 
con io qur ee estipule. If 
Cvncepton &ratultos sugeridas por «d"' 
de? poco afectak r-,: i'r-.oodimlenwj 
obligan — con p» fta a prouucirme dé" 
tro-in. Te lé fuyo: 6120. , 
384 F4 
los A r T 0 3 i < ) v n . i : s m : | 
" L a H i s p a n o - S u i z a 
Se r e c o n u e n d a n j > o r s i so los . KePrl 
s e i i t u n t » ' e x c l i í s i v o : 
ii 
C o m p ó s t e l a 10/» 
iSOfi 
\\>\éX. \ - W 
El ñ i l l i«u . . ,.mi>>:,(l.. ( i - i a KnneÍll 
Barbosa, i ' , , i r . . I ' ; . ! . ! - l'.-.m-so. se na q( 
bler ido en r l rulsni. . vM" la '^vr^ 
Aguacate 1 L'C. or.lr.- 'IVi-iu-nK' Re-V X ¡A 
Ha. T»-!.if.iuo ••íPTf. < Kan.'a UlanW 
c o n t i n u a r á p r o s t a n i l ó sus sorvicios-'WB 
horas del d ía \- d.> a jn.'-h--. , t ¡J^ 
961 'M-ft 
se W 
viene á, meiuuin ^ n- luía!" menos ^ 
sa.. T'nas veres • .-i mi .•! air^ l)lie| «jl 
raiii-.vs el mió roí-i., que ha ile (iar ¿ J H 
te con u i u s l r a existencia y "tras, ^ 
eu el aKna i|iu- heheniof!. , ̂  j¿Ji 
Bn el pr imer casi» pocos 
fensa hay ; ahui a, en el ses1""p 'y fl' 
fercuite, pues cotí el R E G U L A D O K 
T R O P O L A , aplicado á las llaves -JSk 
é s t a se mirifica, no quedando en "al 
un mal gusarapo para contarlo. „q 
Precio del R E G U L A D O R Y 
P O L A , 3 0 C T S . . 
Quinca l l e r í a s ' ^ l l S 
la F á b r i c a . Habana^j Farmacias y en 
43S 
M A X K J A D O R A 
Se solieii,, . , : ' • ••, n ̂ " J f y € 
es t é acoMtumhra.ia ."i cuidar nl O ĵ 
tenga bueaas recomendacione.' vr«*-
Mnen sueldo í « en que haya servido 
l imp io . J e s ú s M a r í a n ú m 
121H s m ^ - f » 
D r . K . C h o i u a l 
aratamiento eepeclal «Je s í ^ ' í d » - ^ 
modaden v e n í r e a s . —Curación ray 
fltiltaa de 12 á J. — Teléfono 8t>*. 
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H 0 T & 
A m a r g u r a j 
0 330 L ó p e z y S t m c h e z . 
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